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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA 
enBanefi (Santiago de Cuba) á cargo 
del 8r. D. Luís G. I barra, y con él se 
eutenderán los actuales señores sus-
criptores, y los que deséeu suscribirse 
en lo sucesivo. 
Habana 46 de Mayo de 1904. 
E L ADMINISTRADOR, 
J. M. VUlaverde. 
D e a n o c h e 
L A H U E L G A D E LOS OBREROS 
D E L M E D I O D I A 
M a d r i d IS.—Los obrero» madrile-
ños de la empresa del ferrocarril del 
Mediodía recorren los alrededores de 
la estación para que ninguno de sus 
compañeros vuelva al trabajo. 
Sin embargro de esto, protegridos por 
la policía y por la Guardia Civil, nu-
merosos obreros trabajan en la esta-
ción del Mediodía. 
Entre los huelguistas y los obreros 
que acuden á trabajar han ocurrido 
varias colisiones, que motivaron la 
intervención de la fuerza pública. 
l i E s t a tiene órdenes de impedir á 
todo trance que se coarte la libertad 
de los obreros que quieran seguir tra-
bajando. 
8e han dictado nuevos autos de pri-
sión contra huelguistas acusados de 
ejercer coacción sobre obreros que no 
han abandonado el trabajo. 
E n Bilbao ha terminado la huelga 
de los operárlos de pnnaderías. 
LOS CAMBIOS 
noy se nan cotizado e.n la Bolsa las 
libras esterlinas Í Í34 .78 . 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
F E D E R A C I O N O B R E R A 
I N T E R N A C I O N A L 
M a d r i d , Mayo 1S .— E l Congreso 
Obrero reunido en Sevilla» ha acor-
dado proponer á los gremios consti-
tuidos en Europa y América, la orga-
nización de una Ecderación Obrera 
Internacional. 
R E T I R A D A D E LOS RUSOS 
San JPetersbut f/o, Mayo 18-Anuncia 
el Estado Mayor ruso que el general 
Kuropatkíu se esta preparando para 
evacuar las posiciones que ocupa en 
Uao-Yang; se replegará sobre Muk-
den y de allí, sobre Harbin. 
A T E N U A C I O N 
A fin de atenuar el mal efecto de la 
anterior declaración, agrega el Es ta -
do Mayor, que si el general Kuropat-
kin se ve obligado por las fuerzas su-
periores de los Japoneses, á retirarse 
de Liao-Yang y á replegarse sobre 
Mukden y Harblu, no implica ese mo-
vimiento de retroceso el que desperdi-
ciará cualquiera oportunidad que se 
le presente, para infligir un golpe 
contundente al enemigo, en caso de 
que cometa algún error extratégico 
que le permita atacar con ventaja en 
el nüraero, á alguna de las columnas 
de ataque de los japoneses. 
ABANDONO D E K I N - O H O W 
Se ha confirmado el abandono por 
los rusos de Kin-Chow, cuya plaza 
era la primera de las defensas terres-
tres de Puerto Arturo; antes de reti-
rarse, los rusos destruyeron su» forti-
ficaciones y llevaron sus cañones á 
Puerto Arturo. 
P U E R T O A R T U R O Q U I E T O 
Los chinos que mantienen comuni-
eacíones con Puerto Arturo, han sa-
bido que no ba ocurrido combate al-
guno en dicha plaza desde que se cor-
tó el telégrafo. 
F E R R O C A R R I L C O R T A D O 
Tokio, Mayo IS.—lja l ínea férrea 
ba sido destruida en cinco puntos dis-
tintos al Norte de Puerto Arturo. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Rio Janeiro, Maya 18.—No es cier-
to que los empleados de la Aduana de 
Manao, hayan detenido un vapor in-
glés, que pretendía remontar el rio 
Amazonas, con un cargamento de ar-
mas y pertrechos do guerra para los 
peruanos. 
N o t i c i a s Comerc ia le s . 
Nueva York, Ma>/o 18. 
Oenteuea, A $4.78. 
Descuento papel oomercial, 81 d̂ v. 
3.3i4 á 4.1 [4 por 100. 
Cambios solare l»nlre-jf fi;» d(V, ban-
queros, á $4.85-05. 
Cambios sooro Londres A la vista, & 
4.86-90. 
Cambios sobre París, W) d(v. banqueros 
á 5 francos 17.1i2 
Idem sobre HÍntnhury:o. BM div, han-
queros, 94. láylO. 
Bonos rezistrados de los Bstados Oni-
dos, 4 por 100. ex-iníerés. A 10(>.3(4. 
CentrHn£r«s en plaza. 3.7¡S cts. 
Oentrífupra* N- 10, pol. 96". ooato y flete, 
2.9116. 
Mascalisdo, en plaza, 8.3|8 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.118 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $12-90. 
Harina patente .Minnesota. :t í Vió. 
Londres, Mayo 18. 
Azrtcar centrífníra, pol. 96, a 10f. Bd. 
Mascabado. 9s. 3d. 
Azúcar de romoludvi (déla actual za-
fra, entreprar en 30 días) Os. \.\\2d. 
J|Consolidados ex-interéü 90.5{16. 
Descuento, Bano.̂  In^latena, 3 por 
100. 
Ouaf ro por elep español, áj2,1,1. 
París, Mayo 13. 
Renta francesa ex-interós, Ot) franco* 
75 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Colsa de Va-
lores de Nnova York 272,000 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
l i i í í i s i í í í í í • 
del Weatte M m 
Habana, Cuba, Mayo 18 de 190i. 
Temperatura máxima, 24° C. 75° F . á 
la 1 a. m. 
Temperatura mínima, 22° C. 71° F . á 
las 7 a. ra. 
CANTIDAD DE LLUVIA CAÍDA 
Dia 18.—114.30 milímetros. 4.50 pulga-
das. 
S e c c l é n M e r c a n t i l 
Aspeoto de l a f l a z a 
Mai/o 18 de 190i. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
acusa una nueva alza en la remolacha. 
En los Estados Unidos también se cotiza 
la centrífujfa con 1(32 centavo de avan-
ce. Aquí sigue el retraimiento de los 
vendedores y con mayor motivo en vista 
de los copiosos aguaceros que están des-
cargando desdo anoche, que se supone 
sean generales é impidan continuar la 
molienda. 
E l mereado pues, rige muy firme y só-
lo sabemos de las siguientes ventas: 
2000 sacos centrífuga Pol. 96 á 5.02, rs. 
arroba, en Cienfuegos, al costado del 
buque. 
10,000 sacos centrífuga Pol. 95.1i2|96 á 
5 rs. arroba, en Matanzas. 
Chwióio*.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos so-
bre París. 
Co ti «araos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 drv 
4,60 div 
París, 8 div 
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5.3i4 
4. 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
L a U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s adelantada de todos los 
sistemas. 
L a N U E V A U N D E R W O O D es la m á q u i n a m á s resistente y 
m á s fáci l de trabajar. 
L a N U E V A U N D E R W O O D con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. E s l a ú n i c a que t iene tabulador fijo. 
^ ^ . . ^ ^ ^ ^ R J ^ ^ O D es la m á q u i n a que mejor se presta á trabajos 
l a í i c i l e s , por ser de escr i tura visible. 
L a U N D E R W O O D no tiene carro que levantar y es l a ú n i c a 
maquina con l a cua l no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
. . r v ü l F 1 ^ 0 l l7"Iwr!a(i i ires de imeliles para la casa y la oficina. 
AGEHES GENEMLESJM «IBA EE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
X O l C 866 26-1 m 
8.1(4 8.7i8 Estados Unidos 3 d(V 
España. 8/ plaza v 
cantidad8div. ' 24.]I{ 23.1 [4 D. 
IHo. papel comercial 10 á 12 anual, 
Monedag exíranjeras.—.^ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.5i8 á 8.3|4 
Plata americana . 
Plata española . 78.1 ¡8 á 78*114 
) alores y Acciones— Hoy no se ha ho-
heo en la Bolsa ninguna venta. 
i s n r i i i i i B i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
líanqneros Comercio 
Londres, 3 d|v 
,, fiO div 
Perú, 3 djv 
Hamburgo, 3 d̂ v 4 
,, 60 div 
Estados Unidos, 3 div 
Espafia s[ plaza y cantidad, 
8 d[v. 
Descuento paoel comercial 
2*14 10 
MONEDAS Coiiip. 
Greenbacks 8 'í 
Plata csiiañola 7S|< 
24K pgD 
12 p. anual 
Vend. 








A Z U C A R l l S 
Azúcar centriluga de guarapo, polarizaoióa l 
th", á 4.131:6 arroba. 
id. de miei, polarización 83 á .> .̂ 
VAIJOUES 
FONDOS FUBLIOoi 
Bonos de la República de Cuba 
etnitidos en l.s»*3 y 1897 lOS^ 105% 
Obligaciones ael Ayumainientu 
(li hipoteca) domiciliado en ia 
Havana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. Ji id. Ferrocarril de Cienfue-
irL 2" ¡d. id. Id!!!.!....!!..........!....!.. 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Üblinfjic.iones Hipotecsrrui Cuban 
Eltctno C° N 
Eonos do la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. 1- hipoteca d« la Compañía de 
Gas Consolidada 101 
Id. ¿?id. id. id. Id '.SX 
Id. convertidos id. kl.. 66 
Id. de la Oi de Gas Cnh.mo N 
Id, del Ferrocarril do Gibara ñ. 
Holeruín i)') 
ACCJONÜB. 
Banco Español de la laia do 'Ju-
ba (en circulación) 791̂  
Banc o Apcrícól 1 do Pto. PrInciDe 55 
Raw-'o del Uomercio de la Haba-
na...,, 
Compañía do P. C. Unidos de la 
Haoanay Almacenes de Regia 
(Limitada) 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Raihv.w 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunei) 
Compañía Cubana de AJuniDra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 16% 
Compañía Dique de la Habana... 88 
R.ed Telefónica <le la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 
Habana, Mayo 13 de 1904—lí! Sindico 
dente, Emilio ALfor.so. 
37 
90J¿ 



























Para Progreso y Veracruz en el vap. ameri-
cano Vigilancia. 
Sres. José Iglesias—Ramón Carulo—Ramón 
Zayaa—Carmen y Nicasio López Francisca 
Hernández—Concepción Rodriguez—Arsenio 
Martínez—Eloy Freiré—George Guyen—Luisa 
López—Antonio y Francisco Hamos—Guiller-
mo Oredilla—Baltazar Vegas—Vidal Martin— 
Norberto San Martin—Fermin Blanco—Ma-
nuel Rubiños—Antonio Vallina—Ignacio Fer-
nandez—Pedro Rodríguez—Eugenio Subine— 
Hilasio Clsneros—Angel Gil—Bernardo Bus-
tamante—Leandro Sánchez—Enrique Fernan-
dez—Ramón Arnau—Antonio Rodríguez—Ma-
nuoi Alvarollos—Ceíerino Fernandez—Teresa 
Rodriguez—José Yañez—Juan y Francisca de 
Pan—Felipe García—Petronila García—Ma-
eucl Moreno—Antonio Armas—José Manuel-
Pedro Martínez Salvador Mon Rosendo 
Blanco-Manuel Calvello—Miguel Malk—An-
dróri Acosta—Maria Suarez—Inés A costa—Ma-
ría, Manyel y Antonio Acosta. 
Para Nueva Yo:k, en el vap. amr. Monte-
rey: 
Sres. Juan Quintana—Rolando Rodríguez-
Luis Galbán—Morgaret Üueigbhur y 2 do fa-
milia—Excquiel Fernández-José Lizama y 1 
de íam.—Emilio Cordero—W. Kaifo—Federico 
Pérez—Miguel Morabito—Francisco y Alfredo 
lAiHen—Frank Coombs—C. Coolson—Cándido 
Vera—Manusl Antone—Juan ¡Duran—Neme-
sio Jallares. 
Para N. Orleans, en el vap. am. Lousiana: 
Srcs. Eduardo Gómez—José Pagelo Gómez— 
H. B. Howl-y-Alfred Marshall y Sra.-Libo-
río Equilus—Max Paul—1. Birk—O. Anderson 
—F. G. Dronet -Abelardo Garrido Chas P. 
Wagner—F. W. Oliver—Arturo Expósito-Do-
mingo Romero—José Parado-Joseph De Wee-
koff—F. Sánchez—H. Smisser—Maria F. Ho-
nels—Sra. M. Stick—Leonard A. Fish—Sra. 
Panline—Mur ny—J. Schomid—Lucas Barbilla 
- W. Jordán y Sra.-Srita. A. Jordán—Edman 
Landry—Manuel jerez—José Ruiz—Elizalde 
Baete—A. González-Lorenzo Polonio Jasé 
M. Fornaris-Sn. Sarah A. Wester—H. Davis 
—J. Holeday—Srita. Mary O-Donnell—Marti-
na Guevara—W. Flamagan, Sra. y 1 de fara— 
M. Catanes—E. Rodríguez D. Aseólos—H. 
O-DonOvan F. Clow—J. Clow Bernardo 
Frailo—J. Yuclter—C. Donglass—J. P. Jaume 
v 2 do fam—Paul Adam y 1 de fam Guy W. 
Qordor." 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
d . O 1 G r O l O 1 O X* XA O 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Delawar- (B. 'W) vp. inglés Caps Corrientes, 
por L. V, Placé. 
Mobila, vap. cubano Moblla, por L. V. Placé. 
Miami y C. Tinoso vp. am. Mimni, por G. 
Lawton y Comp. 
E i m e s d e s p a c h a d o s 
C6r.?»na", vp. austriaeo Peciné, por The V/eat 
iridies Cai & Co. Lostrn. 
C. ííuoso, vp. am. FarútaT, por Lykes Hno. 
Lastre. 
C. H gta, araer. Doctor Eiykes, por Lykes H" 
Lastre. 
Veracruz vap. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
• Con 11 ci r,ns»rrs:a .v carga do transito. 
N. York van. H!ji..,Monterc.v, por Zaldo y cp. 
Con ó;)*; >-¡.-: y 1 bto. azúcar, 3 ci cigarros, 2 
cr 4 p.ícns .V 5*s 'íes. tab-.co, ICO bis. miel de 
aoojos, 4 pacas psponjos, 474 btos. provisio-
nes. M bts. ef íctos, 2l) b| y 11.251 hs. piños 
y 8591 lagumbresi 
N. Órlear.s vap. am. Louisiana, por Galban y 
comn. 
Con 37 ci y Í3 tes. tabaco, 2 c\ dulces, una 
cabra, 200 cestos ajos. 13 bts. efectos, 235 
hs. legambreíi, 1C07S id. pinas. 
Boques á a carga. 
LA GOLETA 
sale de Batnbanó todos los sábados para Nue-
va Gerona (Isla de Pinos). 
Se despacha los iuevea y viernes en Aguaca-
te 124. 5209 26-4 my 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRWHJSIA. 
ENTRADOS. 
Dia 16: 
De Ca3'o Hueso, en 14 horas vapor amerioano 
Gussie, cp. Olser, tnds. «98 con ganado, á 
Lyko y Hno. 
SALIDOS 
Dia 17: 
Cárdenas vap. austríaco Pecine. 
Veracruz vap. esp. Montserrat. 
Cayo Hueso vap. amr. Fanita. 
Cayo Hueso ^ol. amr. Doctor Lykea 
Dia 18: 
Cayo Hueso, vap. arcer. Gussie. 
M o v i m i e n t o áe p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans, en el vap. amr. Loisiana: 
bres. P. L. Chapelle F. Goiignoe—Jesüs 
Corbeiro—E. Aspireto—Félix Diaz—L. M. Al-
coba y 1 de fam.—Lida Kirscheng—John Easys 
—M. Fernandez—H. Billing J. Gordina—J. 
H. Womord y2de fam.—Pedro Pienno—D. Fu-
llon—A. A. Ker y 1 de fam.—W. ü. Kanson— 
Chas Wilson—J. H. Harrison y 1 de fara.—L. 
Nolternlor—W. W. Smith—P. Ottinger—A. Re-
mes—P. L. Reing—C. Pieg—Prank Kraft. 
De Génova, Barcelona, Cádiz y Nueva York, 
en e! vap. esp. Montserrat. 
Sres. Guillermo Pardo Carolina Diaz de 
Pardo y 2 hijos—Cristóbal Revira y Sra.—Fray 
Narciso Iplesias—Fray Carlos de Monteverde 
—Adolfo Porce9—José Pagés de la Torriente-
María Calvo—Herminia y Angelina Cárdenas 
-Arturo Ros Pérer-Manuela Gómez de Ros— 
Julio Moyano—Francisco Pérer—Arturo Agul-
rre—Emilio Blanch—María Barrell—35 de ter-
cera y 47 de tránsito. 
De Hamburgo y escalas, en el vap. alemán 
Prinz Joachin. 
Sres. Fritz Spiegel—Marie Spegiel—Henma 
Ibrahim y 121 de tercera. 
De Veracruz, en el vapor americano Mon-
terey. 
Sres. Agus Van Lau—Leandro Arrieta—An-
tonio Gómez—Manuel E. Hernández—Mariano 
Gondeau—Francisco Deu—Federico Pedron— 
Julio Cesar Bolet—Luis Castellanos—Antonio 
Arvesto—Antonio Torres—José Maury—Pedro 
Ferriol—Francisco Banjian—Ramón González 
—Manuel Forte—Ramón Ramairo—Jolio Ba-
luja—Ramón Alonso—A. González Ramón 
Guarh-Julia Roque—Carmen Prieto Pilar 
Aerrere—Isabel Guarh—Luis Sánchez—Isidoro 
García—Pablo Ventura Carmen Guerra— 
Alexander Naar y 177 de transito. 
SALIDOS 
"Para Veracruz, en el vapor español Mont-
serrat. 
Sres. Antonio Fontanills—Leandro Alcolea 
—Isabel Uribarri—Félix Díaz—Isabel Alcolea 
—Margarita Paz—Margarita Elvira y Felicita 
Gastón—E. Penjuan Braulia Dominguez— 
Everildo Jerez—Calixto de la Torriente—Al-
fredo Vidal—Eladio Alvarez—Ignacio Pérez-
Roberto Romahu Gustavo Aloalde José 
Aramburo-J. de Guelfreire—Cipriano Golea-
rri—Silis Caridad—Juan León—Jaoobo Gonzá-
lez—José R. León—Manuel García—Guillermo 
Rogers. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el rap. ame-
ricano Mascotte. 
Sres. W. Stephens—B. Colé—B. Qiberga— 
Sra. A. González y 1 de fam—J. M. García— 
D. Suarez—M. Pérez—J. Alvarez—J. Perelfa— 
A. Carrera—A. Grandal—J. González—P. de 
la Porte—F. Muñiz—E. Peaez—S. Vazquea—R. 
López—S. Zamito—B. Valdés—8. Roche y 1 de 
fam—V. Quintana—J. A. Bcott—K. J. Pranoke 
y 1 de fam—M. Infante—M. Deilfer 7 1 de fí— 
k. Billinar-Srita. M. Aguirre-J. Valdés-R. 
Pérez—BT Blanco—A. Pereira—M. Despaigue 
—M. Rodríguez—J. Gonzálas—M. Rodríguez— 
J. Collazo—A. Cepera. 
Enüpresñs Mercantiles 
y SociedadeSo 
I S l i l i i W i l ü ü í i h í o t , 
W L I M T E D . 
A.<1111 i n i s i nu- i ó 11 g-e n eral. 
AVISO. 
Para conocimiento del público en general 
se hace presente que esta Compañía no facili-
tará servicio de alumbrado gratuitamente á 
persona alguna, sociedad ó corporación, sea 
cual fuere ei motivoque detorralne la solicitud 
que en tal sentido se le dirija. 
La Compañía, no obstante, cuando se trate 
de ejercer actos pábicos de caridad, contribui-
rá con su óbolo, como siempre lo ha hecho, 
por medio de donativo; poro nunca, ni on caso 
alguno, dejará de cobrar el importe del alum-
brado. 
Habana, Mayo 13 de 1904. 
Jimeterio Zor r i f l a , 
Administrador general. 
C—1005 5-19 
E L m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecUa en la Hataa, Cnlia, el aio 1855 
- E8 LA UNICA NACIONAL 
Llevu cincusnAa ufios de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Abril 
üuimo . . .$34.834,448-00 
Importe de las iu-
demnizacionespaga-
das hasta la lecha...3 l.Ooá.lÜD'OO 
Aeegvira iumuebles, mobiliario y a-
nimalea contra incendio por una m ó -
dica cuot». 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
baua 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Mayo de 1904. 
C—880 26 1-m 
nfl r> • i n i nn TT , f SUCURSALES: Galíano 84, Habana.—Mafcanxai.— 
UflCilia rFUjCiPal, GflDa 2/!Hal)aiia.1CienflieS08—Santiago de Cuba.-Cárdena3.-Manzanl-
L lio y Sagua la Grande. 
•T- M O R G A N & CoM N E W Y O K K C O R K E S P O N D E N T . 
^"P'í*1^ fl.OüO.OOO-W 
J ondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 29:},293-38 
Lepositos al oí de Diciembre de 1903 *. |6.110,Sü8-41 
Ofrece toda clase de lacilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aaena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
J. ages por Cable. Caja de Anorros, 
Compra n Tenia de Valore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Eurooa, Aménoa y el Extremo Oriente 
así como on todos los puntos comsroialea de la Rebúbica de Cuba. 
C-885 1 m 
M U B A N K A N D T R U S T C O M F A N T . 
N u e v a O r l e a n s , E . ü . d e A . 
C A P I T A L Y R E S E R V A ffi 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
E s t a importante C o m p a ñ í a presta a t e n c i ó n preferente á todos 
los negocios financieros de Cuba. • 
80-4 My C 925 
C o m p a ñ / a d e E l e c t r i c i d a d d e C u b a . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
^SuSTJlLi^X» S I y 8 3 (Banco Español, entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomar la corrrieu-
fo en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 1? de Julio próximo, la ventaja de u n d i e » 
2)Oi' ó i e n t ó (10 p. § ) de de scuen to e n e l I m p o r t e de sus c u e n t a s 
m e n s u a l e s d u r a n t e e l p r i m e r a ñ o , contándose ésto desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
partíctdar del snscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudir á la oficina d é l a 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les dará conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana Í9 de mayo de 190-1. 
El Administrador general, 
c 839 alt 
^ de Almeno. 
63& tymxM 
ASOCIACION DE P R O P I E T A R I O S 
de Hoteles, llestaunnls, Fondas j Cafés 
D E E A I S L A D E C U B A . H A B A N A 
Las oficinas de esta Asociación, han quedado 
desde hoy, instaladas en la calle del Prado 
núm. 126, altos, izquierda del Teatro Nacional. 
La Secretaría estará abierta los días hábiles, 
de tres á seis do la tarde. 
Lo que se avisa para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana, 13 de Mayo de 1904. 
C. DE SALAS 
Presidente. 
C-976 8-13 
A l m o n e d a F ú M i c a 
El Jueves 19 del corriente á Is» una de la tar-
de se rematarán en San Ignacio 16 portales de 
la Catedral 9 docenas sombreros de paja para 
hombres procedentes de la descarga del vapor 
Morro Castle y con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguro Marítimo, asi como 
un lote efectos pasamanería. 
EMILIO SIERRA 
5S44 ltl8-2m 18 
A V I S O 
E L 6 U A R D I A N . 
OFICINá CENTRáL, M E R C A D E R E S 
NÜM. 22. 
Correo: Apartado 853. Teléfono 646 
De orden dol Sr. Presidente, por acnerdo to-
mado en Junta Directiva el día 11 de este mes, 
cito todos los Sres. accionistas de esta Compa-
ñía A Junta Oral. Extraordinaria que se cele-
brará en el domicilio de la misma Obrapia 32 el 
dlaá) de Junio de 1904 á lasSp. ra. con el fin de 
tratar de los siguientes particulares: 
De las gestiones generales del Presidente en 
relación con la finca azucarara "Central Mer-
cedes" á contar desde la (iltima Junta. 
*~I)e la4 modificaciones generales que deben 
realuarse en el material de la finca y reformas 
oportunas. 
De la refacción do la propia finca. 
De la liquidación y reconocimiento de deuda 
y forma de su pago. 
De la ampliación del capital social. 
De asuntos generales de la Compañía. 
El Secretarlo, 
José L imo, 
C-891 3-17 
Esta Compañía presta dinero al p ú -
blico en general con satisfactorias ga-
rantías en primera hipoteca, sin inter-
vención de corredores sobre fincas ur-
banas en la ciudad de la Habana con 
interés módico y á plazos y condicio-
nes convencionales. 
Para pormenores dirigirse á la Ad-
ministración de la misma. 
8-18 
Se cita á todos los agremiados para la junta 
que ha de verificarse el día 24 del mes actual, 
á la una de la tarde en el "Centro de Comer-
ciantes é Industrifilss," calle Aguiar nfinjero 
91, altos del Banco Español, para dar cuenta 
del reparto de la coutrlbnclón y celebrar el 
juicio de agravios, según previene el artículo 
69 del Reglamento del Subsidio industrial. 
Habana 17 de Mayo de 1904.—El Síndico, 
Cta. 992 5-17 Ramón Posada. 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 18S5 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
joaqnin Pnntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4,lá de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 5308 26-6 Mv 
En cumplimiento de lo que previene el ar-
tículo 69 del Reglamento de Subsidio vigente, 
socita á los señores que componen el expresa-
do Gremio para la Junta general de agravios 
que se ha de celebrar el dia 22 del corriente á 
las dos de la tarde en el Centro Asturiano. 
Habana mayo 18 de 1901—El Síndico. 
5S69 4-19 
B r i l l a n t e s i G r a n e l 
y eafiros, esmeraldas, rub íe s , tur-
quesas, perlas, topacios y ópa los , 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E j taller do j o y e r í a de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, d e j á n d o l a s 
como nuevas y t a m b i é n las cons-
t r u y e á gusto de los parroqu ia -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-960 1 M 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
tod ia de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J i f . typmann ¿ 9 C o » 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 78-17 My 
G R E M I O D E F A B R I C A N T E S 
de cajones para tabacos y dulces. 
En cumplimiento al articulo 69 del Regla-
mento de Subsidio Industrial, 8 3 cita por este 
medio á los señores que componen dicho (tre-
mió para la Junta de agravios que se efectua-
rá el sábado 21 do Mayo á las oonode la noohe, 
on la casa calle de Manrique n. 197. 
Habana 16 de mayo de 1904.—El Síndico, Pe-
dro J?odrlguea. 5739 Itl8-4ml7 
fiMOEWWSDEWOS 
DE VÜELTA-ABAJO. 
En cumplimiento del artículo 69 del Regla-
mento del Subsidio Industrial, se cita por este 
medio á los señores agremiados para celebrar 
el juicio de agravios, que tendrá lugar el jue-
ves 19 del corriente on los salones del Centro 
Asturiano, á las ocho de la noche. 
Habana 13 do marzo de 1904. — Rafael G. 
Marqués, Síndico. c 979 5-14 
bremiode fabricantes de tabaco 
de partido 
En cumplimiento del artículo 69 del Regla-
mento del Subsidio Industrial, se cita por este 
medio á los señores agremiados para celebrar 
el Juicio de agravios, que tendrá lugar el sá-
bado 21 4 las ocho de ia noche, en los salones 
del Centro Asturiano. 
Habana mayo 16 de 1904.—José del Real, 
Síndico. c 097 5-17 
Gremio de Fabricantes 
<lo Cigarros y Picadura. 
Kn cumpUraiento del artículo G9 del 
Reglamento del Subsidio Industrial, so 
cita por este medio íl los seflores ngre-
miados, para celebrar el juicio de agra-
vios, que tendrá lugar el iunca ¿2 del co-
rriente, íl las odio do la noche, eu los sa-
lones del Centro Asturiano. 
Habana, Mayo 18 de lí>04.—I'íVrr^a 
Arizaga% Síndico. G -1ÜUÜ o-13 
f W A R I O D E L A - M A R I N A ^ E d i ^ f i n S e t a o a f i a n a ^ - M a y o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
D I S C U R S O 
pronunciado en la Velada inausraral 
del Centro Correapondieuto de la 
Unión Iboro-Americaua de la Re-
pública de Cuba, en la noche del 11 
de Mayo de 1901, por el señor 
I>. Rafael Montoro. 
SS. PSBSIXNBÑTI DE LA. REPÚBLICA: 
SEÑOSAB Y SE^OEES: 
L a Directiva dal Centro correspondien-
te de la Unión Ibero-Americaad, entre 
cuyoá Vice-Presidentos tengo el honor de 
contarmfl desJe el día en que se constitu-
yó, tuvo & bien destinarme e«te turno de 
reaúmen y conclusión casi de-de aquella 
fecha; turno que acepté profundamente 
reconocido á la confianza de los que tu-
vieron & bien concedérmelo, aunque pe-
netrado de las extraordinarias dinculta-
(k's con que había de tropezar para lle-
narlo. 
Lo avanzado de la hora, el calor que se 
siente, la natural tensión de los espíritus 
después de los elocuentes discursos de 
mis compañeros, todo me aconseja ser lo 
lo más breve posible para no molestar 
vuestra atención sino en cuanto necesario 
sea para dejar cumplido el encargo que 
se rao confirió. 
Innecesario rae parece esforzarrao en 
explicar ninguno de los aspectos do nues-
tra Asociación, ninguno de los trabajos 
que se esperan de ella, y cuya eficacia ha 
de depender de la asiduidad, celo y cons-
tancia de sus miembros, tanto como del 
tiempo y las circunstancias, factores de-
cisivos siempre en este géaero de empre-
sas. E l programa de la Unión Ibero-
Araericana es perfectamente conocido; y 
después de los discursos que habéis escu-
chado esta noche, á nadie puede caberle 
duda acerca de lo que es y significa esta 
Corporación. Ellos han precisado clara 
y elocuentemente el noble objeto que se 
propone; mas aunque así no fuera, su 
nombre bastaría para expresar lo quy 
ella os y quiere ser, y lo que no es, ni 
quiere, ni debe ser. Trátase de "Unión," 
es decir, de algo espopídneo, cordial ó 
Intimo; la palabra imíón evoca ideas, 
sentimientos, solidaridad en el pasado,so-
lidaridad también en grandes empeOos 
intelectuales y morales de la civilización 
presente y de "la futura, comunidad de 
lengua, de religión, do literatura y arte, 
cooperación instintiva, permanente en la 
formación del mismo sentido histórico 
para los fines permanentes de la cültura 
universal humana; no parn las de polí-
tica práctica, no para la solución de pro-
blemas de política interior que cada país 
ibero é ibero-americano tiene planteados 
y resueltos diversamente, ni de cuestiones 
peculiares del orden internacional quo 
para cada uno se plantean en cada mo-
mento histórico, según su situación, sus 
necesidades, su comercio, sus vicisitudes 
y sus obligaciones. (Aplausos). 
Los oradores que me han precedido en 
el uso de la palabra lo han dicho ya, la 
Unión Ibero Americana no invade ese te-
rreno que está reservado á las iniciativas 
y responsabilidades de los Gobiernos de 
los distintos pueblos comprendidos den-
tro de la ámplia denominación que aquí 
nos reun». Nuestra esfera de acción, el 
campo do nuestra actividad es mucho 
mím vasto y fecundo, es aquel en que cada 
día se desenvuelven, con rapidez é inten-
sidad mayores merced á ese maravilloso 
desarrollo de las comunicaciones do que 
hablaba elocuentemente el señor Dolz, y 
á 1» no menos prodigiosa difusión de los 
conocimientos y de las riquezas por el or-
be, la coparticipación y compenetración 
de los pueblos afines, de las grandes ra-
zas para objetives permanentes de la 
cultura individual y social, dentro de los 
amplios términos de la economía, el de-
recho, la ciencia, y aún el arte y la reli-
gión; de modo tal que todos y cada uno 
dt ellos, conservando celosamente su in-
dividualidad é independencia, se reco-
nozcan y se entiendan y traten, se auxi-
lien y conforten, en la noble competencia 
por el bien, la verdad, la justicia y la be-
lleza, que libran los pueblos todos, dignos 
de la civilización, en el vasto escenario de 
la historia. (Aplausos). 
Habréis de permitirme sin embar-
go, detenerme algún tanto en los an-
tecedentcs Á que se han referido al-
gunos de mis predecesores porque de-
finen en forma luminosa y completa el 
espíritu y tendencias de la Unión Ibero 
Americana. No ha nacido esta Asociación 
el día de ayer, no ha surgido de una ma-
nera improvisada para responder á deter-
minadas impresiones ddl momento, ni á 
impulso de pasiones ó arrebatos de gente 
irreflexiva. Se trata de una obra profun-
da, que tiene raices duraderas en la his-
toria de todos los países hispano america-
nos. Esta Sociedad se fundó hará cosa de 
diez y ocho años, en 1885, por la iniciati-
va particular de algunas ilustres per-
sonajes, coincidiendo con otros no me-
nos poderosas, como las de la Real Acade-
mia española que ha esparcido por toda 
la América, con éxito admirable, sus 
Academias correspondientes, y la de Ju-
rispaudencla de Madrid que también por 
gran parte del Continente meridional ha 
llevado comunes anhelos y labores ea 
materia jurídica, con la sincera confrater-
nidad que dobe existir en tales empeños 
entre pueblos que tienen las mismas cos-
tumbres, la misma tradición y en lo esen-
cial, el mismo derecho civil. (Aplausos). 
Tan pronto como se constituyó la Unión 
Ibero Americana y empezó su propagan-
da, pudo advertirse que había de encon-
trar un eco profundo en todos los pueblos 
hispanos. Inmediatamente dió comienzo 
á sus trabajos, y en breve tiempo se es ten-
dió por toda la América central y meridio-
nal, desdo Méjico hasta Chile, fundando 
centros locales alcanzando la adhesión y 
el apoyo de todos las clases y muy señala-
damente el de los Jefes de Estado, que son 
sus Presidentes de honor en todos esos 
países hermanos, como lo ea en Cuba, con 
gran satisfacción y gratitud de todos, el 
ilustre Presidente de la República, señor 
Estrada Palpna. (Aplausos prolongados.) 
Este movimiento tiene un carácter 
complejo; no es sólo de aproximación mo-
ral entre España y sus antiguas colonias, 
sino de estas entre sí para determinados 
de unión y confraternidad ibero-ameri-
canas. 
E l Congreso de Montevideo da 1988 
quo se refirió en párrafos muy elocuentes 
el Sr. Gómez y que el Sr. Zayas examinó, 
con notable acierto, en algunas de sus ma-
nifestaciones, fué una brillante demostra-
ción de la madurez y trascendencia de ese 
nuevo espíritu de paz y amistad. 
No debemos olvidar que después de 
desvanecidos tristemente los ensueños de 
Bolívar, de fracasado el Congreso de Pa-
namá, de abandonado aquel ideal da uni-
dad social y política que agitó á todo el 
mundo americano, ansioso de una con-
cordia perfecta que uniera en sus esfuer-
zos por el presente y por el porvenir, á 
los pueblos desprendidos de la común 
madre Patria, las naciones hispano-
americanas no sólo se constituyeron inde-
pendientemente unas de otras, sino que 
han solido tener y tienen iutereses y mi-
ras diversas y aún opuestos, causa de fre-
cuentes conflictos, que si á veces han po-
dido zanjarse, merced & la intervención 
de potencias amigas ó por medio del ar-
bitraje, esa grandiosa fórmula del Dere-
cho Internacional conteí^pqráneo, otras 
han dado origen á conflictos, sangrientos 
y terribles como el que; ligó á la Re-
pública Argentina, al Brasil y al Uru-
guay contra Paraguay en lucha tre-
menda y valerosísima, y el que más tar-
de asombró al mundo con el heroísmo de 
ambos, ejércitos en la guerra chileno-pe-
ruana. A la luz de talas recuerdos y de 
otros análogos que no debemos evocar en 
ocasión como esta sino p^ra deducir en-
señan zas como la que me propongo reco-
ger ahora, fácil es advertir la trascendencia 
superior de aquel Congreso de Derecho In-
ternacional Privado de Montevideo, que 
reunió á los representantes autorizados 
de todos los Estados hispano-air.er¡canos, 
para quo discutieran y resolvieran ár-
duas cuestiones suscribiendo ocho pro-
yectos de Tratados, á cual más impoten-
te, sobre derecho civil internacional, pro-
piedad intelectual, patentes de invención, 
marcas de fábrica y de comercio, recipro-
cidad profesional, derecho penal y procesal 
internacionales; sentando principios que 
pertenecen ya á la ciencia y trazando el 
derrotero de acuerdos.fecundísiraos para 
la civilización general. Varios son los go-
biernos quo se han adherido formalmente 
A esos tratados. Y ea 1898 lo hizo á nom-
bro de España, su Ministro Pienipoten-
ciario, el ?eñor don José de la Rica, pró-
via consulta con el Ministro de Estado 
señor Moret y Prendergaat, y ad referen-
dum. L a madre Patria se complacía en 
honrar la concordia y sabiduría de los 
pueblos nacidos de su seno. (Aplausos). 
Mientras estas iniciativas se desarro-
llaban en la alta esfera da las ideas, acercá-
base el Centenario de Colón, y la Unión 
Ibero-Americana asumía una honrosa ini-
ciativa para que fuese digno de la memo-
ria del Descubridor. E l Gobierno la alien-
ta y la apoya. Por Real Decreto da Junio 
de 1890 declárase de fomento y utilidad 
pública á la asociación: asígnasele la di-
rección de las grandes fiestas que se pro-
yectan y que van á unir en el mismo 
sentimiento á todos los pueblos demues-
tra raza. Todos los Gobierno^ de Hispa-
no-Amórica diputan delegados ondalos 
para los grandes Congresos que han de 
rounirse en Madrid, correspondiendo go-1 
zosos al llamamiento de la Nacidn ini-
ciadora. , , 
Mientras tanto—debemos recordarlo y 
celebrarlo aquí—Ios Estados Unidos con-
momeran grandiosamente la m i s m a 
fecha, el mismo incomparable aconte-
cimiento: dedicánle la Exposición de 
Chicago, y reciben caballerosamente, con 
regios honores, á dos Infantes de España 
y al descendiente de Cristóbal Colón. 
(Aplauso»*) j . 
Los Congresos geográficos, pedagógi-
cos, literarios y económicos reunidos á 
la sazón en Madrid, fueron de singular 
importancia: trazándose en ellos las lí-
neas generales de las grandes transfor-
maciones que habían de realizarse en el 
modo de ser propio y recíprocas relacio-
nes de los pueblos ibero-americanos. 
E l señor Labra, en un célebre discurso 
parlamenttirlo pronunciado años después, 
en 1895, decíalo con toda la autoridad de 
su palabra; no hubo ''en aquel periodo 
hecho más vigoroso ni que anunciase 
más trascendentales consecuencias, por-
que determinó un gran movimiento, una 
verdadera y poderosa corriente de sim-
patía" que cada día es más general y 
sincera entre todos esos pueblos. 
E l Congreso jurídico acordó constituri 
en Madrid una Comisión Central para 
que después do oir á otras comilones 
particulares, á profesores de Derecho, á 
los Colegios de Abogados, á los hombres 
doctos do todos los países representados, 
redactara un proyecto de Código de Dere-
cho Internacional Privado, y aún acordó 
más; que se excitase al Gobierno para 
oue provocara una Conferencia Diplo-
mática en que se consagrase legalmente 
lo votado por los jurisconsultos ibero-
americanos reunidos en aquella gran 
asamblea. 
En 1900, la Unión promovió la celebra-
ción de un Congreso social y económico, 
ai que concurrieron igualmente delegados 
de toda la América latina. 
Basta, señores, con esta enumeración 
con la cual por ventura estoy fatigándoos 
mucho más de lo que yo quisiera (No, 
no) para que se vea como no se trata de 
una obra superficial de mero sentimen-
talismo, sino do algo más trascenden-
tal y profundo, y con estas palabras me 
coloco dentro del tema que había de tra-
tar esta noche. 
Obedecía y obedece el pensamiento do 
la Unión Ibero Americana, á una de las 
tendencias características ele la época con-
temporánea. E n todos las grandes razas 
históricas se determinó, poco antes ó poco 
después, la misma orientación, con nom-
bres muy conocidos y populares, de 
Unión Latina, Pan-Germánismo, Unidad 
de Italia, Panslavismo y Unión Anglo-
sajona, y casi en todas partes sin cone-
xión directa con la política. ¿Por qué 
habían de ser menos ni habían de sen-
tir ú obrar de otra suerte los pueblos 
ibero-americanos, latiéndose an esto como 
en otras cosas, por desgracia suya, de la 
corriente universal? Obsérvese que ese 
despertar de las razas, en su sentido his-
tórico y tradicional, no en el estrictamen-
te etnológico, quo no ha de tenerse en 
cuoata para apreciar hechos de esta ín-
dole, es el resultado natural é inevita-
ble del gran principio de las nacionali-
dados quo estremece á a Europa da^e 
los comionzos mismos del siglo X i X . 
La invasión napoleónica « ^ « [ ^ 
mente á todas las naciónos de Lur pa, 
vigoriza en ellas, ta como las había 
coLtituido la historia en ^glos de ^bo 
profunda é incesante, la f n < ^ * 
mismas, apenas despertada del 9»^o en 
que las mantuvo la monarquía pafimo-
nial, quede sus reinos disponía como de 
merks pertenencias de las Coronas heredi-
tarias. Por todas partes, al paso de las le-
giones napoleónicas, sucumben tos pone-
ros, pero álzose el sentimiento de los pue-
blos, única fuerza no domada ni acaso 
comprendida, sobre todo en España, don-
de se dá al mundo el primer ejempio de la 
resistencia popular invencible que »UWa 
opondrá decididamente al mqior ejército 
del Cesar v que secundarán al cabo Atejnf-
nia, Suec ia, Holanda, todos los Estados de 
Europa, con el tenaz é indomable concur-
so de Inglaterra. Desde entonces, y á po-
sar do transitorias reacciones, la cuestión 
de las nacionalidades que pugnan por re-
construirse según sus afinidades natura-
les é históricas, es la cuestión fundamen-
tal de la política europea, y con iguales 
caracteres podéis ver ahora mismo que se 
reproduce y se plantea en las más apar-
tadas regiones del globo. Pero ¿qué son 
las nacionalidades dentro de ese orden de 
ideas sino un paso, un término medio, 
nn momento en la evolución intelectual 
y moral que necesariamente tiene que 
elovar-o á fórmalas más amplias, en har-
monía con el movimiento general de la 
historia? Cuando se invoca y se siente la 
unidad de la tradición, del lenguaje, de 
las creencias religiosas, de las Institucio-
nes civiles, dol modo de ser íntimo, en-
tro pueblo diseminados fv veces en gran-
des espacios, organizados bajo Estados 
diversos, el espirito que así se evoca pasa 
necesariamente por encima de las fronte-
ras, se sustrae al rigor de las clasifloacio-
nes políticas, no se eircunscribe á los lí-
mites do tal ó cual Estado, necesita, en 
suma, extenderse por las esferas de la 
idealidad y del soiitlmieato, del Derecho 
y de la Industria y del Arte, cumplién-
dose lo que no sin razón sa ha llama-
do la ley de la reconstitución de las gran-
des familias históricas. 
A su acción siempre benéfica, os á la 
que nu? proponemos prestar nuestro con-
curso; concurso modesto, es verdad, no 
solo porque lo son nuestros medios, sino 
porque lo os todavía, en el inundo, el pa-
pel de nuestro país, que no ha llegado to-
davía, ni aún remotamente, alraaghíücó 
desarrollo que le reservan las excepcio-
nales eondiciones de su territorio pero 
concurso que no por eso dejará de ser 
loal y sincero. 
Nos sale al paso, sin embargo, una ob-
jeción que deseo examinar. ¿Cómo—se di-
ce—cómo nosotros en Cuba, casi tocando 
con la extremidad de nuestra costa la re-
gión septentrional de América, puestos 
por tal razón, bajo su influjo inmediato y 
directo, hemos de poder concurrir eficaz-
mente (x ese esfuerzo común de los pueblos 
ibero-americanos con los que apenas ten-
dremos, bien pronto, relaciones de im-
portancia? ¿Qué parte habrá de corres-
pondemos en ese movimiento, que no ro-
sultu baldía ó impracticable? Entiendo 
que los quQ así razonan, no abarcan 1 
términos todos de la realidad, p3 
cierto que, no ahora, sino antes,' | J z 
ya muchos años, nuestras relacioné 
mercantiles más importantes sori 
que sostenemos con los Estados ÜM! 
dos, donde so halla nuestro prlnclnal 
mercado; os verdad quo las relaciou^ 
políticas quo á ellos nos ligan son y ti^ 
nen que ser estrochas y especiales; pCro 
¿toda la vida de un pueblo se reduce, pop 
ventura, á osas relaciones mercantiles v 
políticas? Consultad vuestro propio co-
razón; penetrad en lo íntimo de vuestro 
propio ser, y algo responderá como 
eco indestructible, de voces que vienen 
del pasado, de muy lejos, de loa romoíog 
orígenes históricos de la raza... ( A p U ^ 
sos ) . 
¡Cuantas voces en las largas travesías 
á que á todos nos obligan las relaciones 
de un país como el nuestro, abierto ai 
contacto do todas las naciones; do pío sobre 
la cubierta de un barco que avanzaba por 
el Atlántico hemos seguido inediíabun. 
dos el correr impaciente do las olas y 
hemos pensado que allá, muy distantes, se 
extienden costas que nuestros pudres v¡e. 
ron antes que ningún otro pueblo, lanzán-
dose en sus frágiles carabelas á las inmen-
sidades del mar desconocido, y-bHttsh 
astros que ellos antes que nadie contem-
plaron! Cuantas voces hemos pensado 
que todos los hombres son nuestros se-
mejantes, quo en todos palpita el mismo 
sentimiento y que no en vano se ha lla-
mado al siglo que pasó, ol siglo de la igual-
dad y de la fraternidad; poro que hay 
algo que acerca estrecha é íntima-
mente á los hombros, y es la comuni-
dad de vida histórica, en largos si. 
glos, do cuantos hablan una misma 
lengua, sienten igualmente el ar-
dor do las pasiones, se reconocen en lo 
más noble y permanente do la misma 
literatura, aprenden en los mismos clá-
sicos y tendrán siempre como supremo 
consuelo en las adversidades do la vida 
la misma religión que bendice el naci-
miento de sus hijo» y tiende som-
bras de santa consolación sobre la se' 
pultura de s us abuelos. (Grandes aplau-
sos). 
Pero detengámonos un instante en otro 
punto do vista positivo. 
Quizás no hay entee los problemas fun-
damentales de nuestro pa'8u>tvo de más 
importancia que el de la inmigración^ Y 
la única inmigración deseable que á la 
vez sea en grande escala, posible, da-
do nuestro clima, ha do manteuernos 
por mucho tiempo, acaso' por siem-
pre, lícito péamc pehsnrlo, para bien 
de nuestro pueblo, en una relación inti-
de cristal, bronce, n i k e l , de pié y 
colgantes y desde u n a á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
V i s i t en l a e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
n a d a se ex ajera. 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 
V a p o r e s d e t r a Y e s í a a 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la C e a p É a 
A N T E S D E 
M T Q m O L O P E Z Y C? 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézaga. 
E&Idrá para 
C O E ü M Y SANTANDER 
el 20 de Mayo & las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, IDCICBO ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe acúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gjión, Bilbao y Pasaba. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firnaarftn por el Con-
rignatario antes de correrlas sin enyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 38 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De m&e pormed res impondrá su consigna-
rio, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
HOTA..—Esta Compañía tiene abierta nn» 
póliza flotante, asi para esta línea como para 
todas las demAs, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sos va-
pores. 
Llamárnosla atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo II del Reglamento de pa-
sajerooy del orden y régimen interior délos 
Vanores de esta Compafiía. el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de eu equlpaje,6u nombre y el puerto 
lie destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dispoBÍción la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
NOTA 8e aovíerte á los señores pasajeros 
\s • i qne cn ei mnelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
&antauiarina dispuestos a conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VElNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, loa días de salida 
desde las diez hasta Jas dos de la tarde. 
£1 equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mncbina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos loa bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fu6 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c693 78-1 Ab 
SOUTHERN PACIFIC 
Bayaiia Hew Orleans steamstiip line 
Ccntinüa sostonien 
do sn excelente servi-
cio, qne ba hecho á 
esta líneatan popular 
•tt7 entre el público quo 
Tlaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Batana á M m Orleans 
Primera clase, ida. fJO.OO 
Primera clase, ida y vuelta. f3?*̂ 0 
Segunda clase, ida _ |ló.09 
Entrepuente, id. $lü.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del mnelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tardo, y de 
fíe w Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes so pidan por 
n í a be w m i m m m m 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5000 toneladas 
Capitán Pérez. 
Saldrá de esto puerto, vía Caibarien, PIJA-
MENTE el 27 de Mayo, álas D I E Z de la ma-
ñana directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Sautu Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Grúa Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS Y AMPLIAS CAMARAS Y 
COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señóres pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
M a r c o s , U n o s , y C p . , Oficios 19. 
e 921 4My 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E E y 
otros qne bac^n el Bervicio semanal en 
tre N E W Y O K K , P A K I S , (Gherbnrgo), 
L O N D R E S (Plymoutii) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á BUS 
consifínatarios 
H E I L B Ü T Y f l A S C H 
S. l e n a c i o 54. Apartado 279 
218S 156 1 Db 
r e p o r t e s d e gana¿0 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES 3. S. Co. 
y H O L 8 T E I » 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
AmbosTaporea son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable rentl-
£aci6n, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado do la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consignar-
tartos 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 6 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c888 lm 




Josí'pb T allantle, 
Agenta General 
J . W. Flana^an, 
Sub-Agente General 
ttiai l^tt' leléíono W 
c 7S1 
Galbán y Corap, 
Agentes 
San Ignacio 
<t6 y 38 
19 A 
COMPASIA EAMJE&ÜESA AMER.ÍCAM 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Safflas regulares y fijas meiMales 
de HAMBUKGO el 24 de cada mea, para la 
HABANA con escala en AMBERE8, 
L a Empresa admite igualmente carga para 
Matfinxae, Cárdenae, Cienfuegos. fcantiajo de 
Coba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sor de 1* Isla de Cuba, siempre que hay» la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3254 toneladas 
C h e r u s k i a , 
Capitán Lorentzen, 
Salió de St Thomas el domingo 15 y se es-
i en este puerto el día 20 del corriente. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición da los 
señores cargadores tus vapores para recibir 
carga en uno 6 mds nuertoe do la costa Norte y 
Sur do la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea bufíciente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBÜRGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se íacilitau informes y se venden papá-
es para los vapores K A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre elloa 
para loe vapores D E U T S C H L A N D , 
FÜKSTBUSMABGK, M O L T K E , A ü -
• 
ra 
P o l o l a , y O < z > 3 j a i p -
il e Barcelona 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
p u e r t o m e o , 
Capitán PELEORl. ' 
Eecibe carga cu Barcelona hasta el 23 
de mayo que saldrá para 
I T a b a n a 
S a n t i a g o de C u h a , 
y C ienfuegos* 
Tocará además en 
V a l e n c i a ^ 
M á l a g a , 
C á d i z 
y C a n a r i a s , 
Habana 9 de mavo de 1904. 
C . B L A J S C H y Ca, 
OFICIOS 20 
C 952 13-10 My 
L i a s 
N E W T O í t K 
C U B A M A I I i 
BTEAMSHIP 
COMPAKI 
BAplclo servicio postal y de pasajedi-
recto de la H A B A K A á KÜEVA 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Faliendo rara Nevr Tork loe martes, jueves 
y sábados á las 5 p. m. y los lunes 6 las 4p. m. 
para Progreso y Veracruz: 
Saratoga, New York Mayo 19 
Morro Castlf. New York — 21 
Havana Progre y Veracruz. — 23 
Esperanza.... New York — 24 
Séneca New York , — 29 
México New York — 28 
Monterey Progreso y Veracruz — 30 
Vigilancia Now York — 31 
Saxatoga New York Junio 2 
Morro Caatle. New York — 4 
La Compañía so reserva el derecbo de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Be venden boletines & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
croe 6 Tsmnico. 
KBWYOBK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
FLIOTKS 
Para tipos de fletes véase alsefiorLoia V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á „ 
Zaldo y Comp. 
COBA 78 y73 
C 5 166-1 En 
Conmía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Bajo contrito pcstal com el Gobierao Fraacá 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
galdrá para ciebo puerto sobre el dia 8 de 
Junio el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán: Perdrlg-eon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Lo* vapores de esta Compañía signen dando 
£ los «efiores pasaleros el esmerado trato qa« 
tanto tienea acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tario! 
Brld t í t , MonVJtos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
1S-17 My 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D K I G E O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
COBÜÑA, 
S A N T A N D E R Y 
k i k k ST. N A Z A I E E 
EObie el 1E de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
reato de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibiré, fínicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Do más pormenores informan sus consigna-tarios 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
íOBRINCB B E B E R R E R A 
S. en C. 
Capitán CiON55A.LHZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TAHDE 
PACA mu y ímmu 
T A R I F A S E K ORO A M E R I C A N O 
De Habana ti Sagrua y viceversa 
Paaaje en lí f 7-0J 
Id. en 3í „ I 3-W 
Viveros, ferretería, loro, petróleos. CKJ) 
Mercanciaa 3-jJ 
De Habana & Caí barloa y viceversa 
P*aaie en 1! Ud-Sü 
Id. en 85 % á-'*1 
Víveres, ferretería, loza, pstrílao. 
Merc«incla. .~ **** 
T A B A C O 
De Caibartén y Sagaa á Habana-, 35 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanora-
Carga General a FMs Comió 
ORO AMüRIOANO. 
Para Cienfuegos y Palmira & |*>-$5 
„ Caguagfuas á 13-33 
„ Cruces y Lajas „ á |0-ií3 
„ Santa Clara á f̂ -SO 
„ Esperanza á ?3-53 
„ Rodas á ¿J-ll 
c 71;Í 78 1 Ab 
I P i P b 
1 
K l vapor 
N U E V A U N E A 
c a o " V o . T 3 o : r o 2 S J O o r - j r o o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamhury Amevican lAne) 
P a r a T S a n t a n d e r T H a v r e y H a m b u r g o 
Ealdrt sobre el V. de JUNIO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y paaajeroí de Cimara y proa, á quienos olreoe un trato es 
13067Los petajeros con rus equipajes serán tresladadcs libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga te admite para io putriCE mencienndos y con conocimientos directos a flete co-
rrido para un gran nímero ce i.uertcfc de Ingleterra, ilolauda, Bélgica. Francia, España y Eu-
ropa en g< ntroi y para Eur América, Africa, Australia y Asia con trasDordo en Havre ó Ham-
burgo é elicci6n*üe la Empresa. 
P a s a j e e n 3a- para S a n t a n d e r , $&9~3S o r o e s j m ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el F. D. del Cobitrno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor mis tf^ i rje que el declarado por el pasajero en el n.emento de sacar su billete 
en lo Casa Consignafitfia. • ir . 
Leía irát join ci cíes y dates kctre fletes y pesajes acúdase á JOS agentts: Jieilbuiy Rasch 
Cmreo Apartado[72V. Cable: B E I L B U T , San Ipna t io 64 . H A B A N A , 
O 891 1 va 
CAPITAN 
DON J O S E V I N O L A S 
Saldrá de este puerto el día 25 de Mayo á 






Cai man era (Gu an t Á n a u i o) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga haata las 3 de la tarde del día 
de sabda. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S , 
i? 2; 3} 
Para Nnevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguín 
„ Sagna deTánamo 
„ Baracoa 
„ Guantanamo Caimanera 
„ Santiago de Cuba.. 
(Oro' americano'.) 
Flete pyisionaluara M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts I US 
Mercancías 45 cts | Cy! 
NOTA.—Lste vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de Boquerón, para hacer sus 
operaciones. 
Desde este fecha en lo adeldnte y hasta nue-
vo aviso, naestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
qnen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los in-
genios Chaparra y San Mauuel. 
Mayo 6 de 1901. 
Sobrino de Herrera, S. cn C . 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad* 
del tren de pasajeros que sale de la estaoioa 
de Villanueva á ias 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta do Cartas, 
Bailén v 
Cortéiíf 
retornando los MIERCOLES y SABADOS* 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
náJos JUE V ES y DOM1NÜOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la ea" 
tación de Vilhmueva. 
Para mas informes 
o eso 
Oficios 28 (alto9> 
78-1 Ab 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán Kmllio Orfcube. 
Saldrá de este puerto los martes á taw seií 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGÜA Y CAIBABIB" 
7ja De Habana A Bagua f Ftsaje ea li f 7¿H y vice-veraa, ^ (Id«m en f "¡T 
ería. loza y oetróleo S?,01* Víveres, ferret , i p tci 
Mercaderías Vil 
De llábana á Caibaríén'/ Pasaje en lí Íl,Ai 
y viceversa | Idem en 8í • f 
Víveres, ferretería, losa y petróleo *J. 
Mercaderías . 9S 
Tabaco do Caibaríén y Sagua á Habana -a o1* 
tercio. 
(El carburo paga como mercanoía.* 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIBO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuego* y Palmlra. ft T ĝj 
... Caguagae „S5 
... Cruces y L^aa - ^ 
... Santa Clara - 0 gj 
... Esperanza y Rodas • ¿ auS 
Para más iniorme» dirigirse * 
armadores, C U B A 20. a á i n i * 
Hermanos ¿ u l u e t a U 
c892 1 
V E 
M E N E N D E Z Y 
D E C I E N F U E G O S 
Saldrán todos los jnoves, 
os vapores m J i t l S I M A CO 
haciendo escalas en C I E N F U ^ 
C K C Z D E L SÜJTC y MAÍÍZA1SILLX). 
llecibcn pasajeros y car^a para todos los puertos indicado». 
Se despacha por su agente cn O B I S i ' O 3 « , altos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ E d i c i í a d s l a m m n a . — M a y o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
mftcon los de nuestra ra/.a. Tomad el 
nenao de 1899; observareis que hay en 
Cuba 142,000 extraujeres; pues bien; de 
éetos, 129,000 son e-pañoles. Y pensad 
que esos 129,000 españoles tienen aquí 
ffunüia» hijos y nietos, que han de here-
dnr con su nombro y su fortuna, su san-
gro y su caríU'ter; que tienen aquí vastos 
intereses, grandes propiedades, y son, 
por tanto, tactores de primer orden, fac-
tores indispensables, para el desarrol o 
¿el país, con los cuales hemos de con-
tllr siempre y que se sienten llamados 
¿ la obra comdn de la consolida-
ción de la República la cual está dando, 
para honra suya, al mundo, el espec» 
táeulo jamílK visto do que cuando apenas 
ha trascurrido un lustro de la lucha san-
grienta que nos separaba, puedan cele-
brarse tiestas como la presente con acen-
tos sinceros y cordiales de paz, y de con-
cordia. Digámoslo en honor de todos; en 
honor de los que alcanzaron el triunfo de 
gus ideales, en honor de su caballerosidad 
y alteza de miras y de la nobleza y lealtad 
de los que so lo disputaron; y shanes per-
initido esperar que conjuutamente coope-
ren unos y otros á la felicidad y engran-
decimiento del país. 
Entiendo, señores, para terminar, que 
la Uuión Ibero-Americana tiene grandes 
deberes y una honrosa misión que cum-
plir. Confío que su obra será duradera y 
fecunda. Me lo anuncia el corazón, y en 
este punto paróceme ijue tengo derecho á 
creer que acertará. í)e algo ha de ser-
virme haber estado más de veinte años, 
en situaciones políticas muy diversas, en 
medio de grandes y tormentosas Vicia! 
tudos, luriiando con mis humildes me-
dios por me ideal de concordia y d« unión 
que hoy nos reúne aquí, ideal que he 
jitautenido en medio do todas las iuchas 
y adversidades de la vida pública. De-
é o llevar conmigo la c-speran/.a, no la 
ilusión, de que esto nuevo esfuerzo— 
•como ha dicho el 8rP Dolí en su notable 
j.croraclén—no será perdido, y de que 
bodremos recoger de ios nobles empeños 
Que hoy se inician, ñutos benditos para 
nuestro país y pañi todos los que en él 
vivan. (Grandesy profonpádoa(iptansos.) 
I L A P R E N S A 
D q E l Liberal: 
Cumpliendo acuerdo tomado en la reu-
nión que celebraron el sábado en el Se-
nado los miembros de la Comisión Par-
lamentaria Conservadora de la Cámara, 
visitó ayer á las cuatro de la tarde al 
señor Presidente de la República, una 
comisión compuesta de los señores Mén-
dez Capote, Albarrán y Rodríguez 
Acosta, con objeto de inquirir del se-
ñor Presidente lo que hubiera de cierto 
en las manifestaciones hechas á la pren-
sa por el doctor Carlos do la Torre, 
Presidente do la Cámara, y por la co-
misión Liberal que visitó al señor Es-
trada Palma, y que se atribuyen á éste. 
Consejo de Secretarios. 
Según la nota i'acilitada á la prensa, 
Jos asuntos tratados en el Consejo de 
Recretarios celebrado ayer tarde eu la 
presidencia, fueron los siguientes: 
SOBRÉ MARCAS 
Se acordó adherirse á la Convención 
é e Bevmi, para todo lo relacionado con 
marcas Industriales 
Por toda contestación el señor Estra-
da Palma entregó á los comisionados 
un escrito, — que guardó muy bien el 
señor Rodríguez Acosta, — en el cual 
manifiesta lo mismo que le dijo al doc-
tor Carlos de la Torre, todo lo cual ra-
tificó y aseguró el señor Estrada Pal-
Cuando cartas hablan, barbas 
ca l lan; y ha hecho bien el s e ñ o r 
Acosta en guardar el escrito, por-
que d e s p u é s de las declaraciones 
del s e ñ o r la Torre , se murmuraba 
en los c í r c u l o s parlamentarios, 
que la c o n t e s t a c i ó n del Presiden-
te ser ía podenco, y que d e c í a e l 
s e ñ o r M é n d e z para su capote: 
Gunrdaí 
Del mismo colega: 
Qué grande verdad encierran estas 
palabras que la Biblia guarda eu sus 
páginas de oro, como pronunciadas en 
ocasión solemne por el divino fundador 
de ta moral cristiana. Nada más cierto, 
quo sólo las obras pueden darnos un 
exacto conocimiento de lo que son, y 
de lo que piensan, aquellos á quifiies 
deseamos conocer. Sus dichos y mani-
festaciones pueden conducir á eugafio; 
pero sus obras, en determinadas cir-
cunstancias de la vida, cuando la pa-
sión los muevo, y el personal interés 
jos agita, ponen al desnudo hasta las 
recónditas interioridades de su ser, y 
los pliegues misteriosos de su concien-
cia poco diáfana. 
Siempre supusimos erizada de 
o b s t á c u l o s la porf ía electoral, tan-
to para los moderados como para 
los liberales; pero creemos que 
d e s p u é s del escrutinio hecho por 
el Juzgado no d e b í a E l Liberal 
apelar á recursos extremos. 
La Biblia! 
A h o r a falta que los conserva-
dores, para contrarrestar l a i n -
fluencia del l ibro sagrado, echen 
mano del P e n t a t é u c o . 
A fin de que se dó tres puntos 
la Lógica del s e ñ o r V a r o n a . 
E n u n a r t í c u l o que c l a m a : 
"JyMicia", dice E l Mando: 
Pero es cosa singular: la justicia di' 
ce una cosa y la Cámara hace otra. 
Y a es m u y antiguo aquello de: 
J u s t i c i a . . . y no en m i C á m a r a ; y 
h o y que Él Liberal saca la B i b l i a 
bien pueden los moderados sacar 
á T h é m i s en traje de E v a . 
La mayoría declara legal y bueno, lo 
que la justicia condena con ponaa co-
¡ rreccionales y aún con penas allictivas. 
Tenga en cuenta El Mundo, 
que las m a y o r í a s parlamentarias , 
aunque no son menores, son 
irresponsables, lo mismo que las 
minonas ,y que unas y otras yen-
do á gusto en el machito de la 
irresponsabil idad pueden cantar 
para su quomm: 
' T a r a cuestas arr iba 
quiero mi burro, 
que las cuestas abajo 
yo me las subo!" 
Para los conservadores el señor Se-
rra es representante, aunque el podej 
judicial declare delito su proclamación 
y condene á la jauta proclamadora. 
T a l vez, para los conservado-
res, en el Sr. Serra no exista de-
lito, porque el delito se fué á l a 
c á r c e l con la junta excrutadora 
de Santiago de Cuba . 
A d e m á s , bien pudo ser e l Sr. 
Serra "el delincuente á palos", y 
á l a fuerza ahorcan. 
De La Discusión: 
Un dato: en el pintoresco caserío se 
construyen en la actualidad más de 
1.800 casas y tanto en la loma como en 
la parte baja, existen un gran número 
de casas que todavía carecen de plumas 
de agua. 
Esta cuestión del agua del Vedado, 
que se nos antoja tan clara como la pro-
pia agua, y tan ventajosa para el Teso-
ro de la ciudad, se empeñan en verla 
turbia los señorea concejales y todo se 
vuelven informes, pase á Comisiones y 
expedientes dilatorios, de los que tanto 
gustan en la Casa Consistorial. 
Resaélvase de una vez por el Ayun-
tamiento de la Habana la demanda de 
los actuales coucesiouarios del agua del 
Vedado. fo 
Se trata de algo muy conveniente á 
los intereses generales y no debe estar 
detenido por obstáculos incomprensi-
bles y por nebulosidades sospechosas. 
Kn estas cuestiones de agua, so debe 
proceder con mucha limpieza... 
Y nos lavamos las manos, des-
p u é s de hacer nuestras las ind i -
caciones y las censuras del co-
lega. 
D e l mismo: 
Para los que saben oírnos y enten-
dernos, no para ios que sistemática-
mente tergiversan las opiniones cuba-
nas por el placer, sin resultado, de 
mortificarnos, debemos decir, como ra-
tificación de nuestros puntos de vista 
en el asunto de que se trata, que no 
sentirse afiliado á la idea, peregrina ó 
infecunda, de constituir la Unión Ibe-
ro-Americana para fortalecer á la raza 
latina, no significa ni que se sea ane-
xionista, ni siquieia adversarios de 
muchos de los caracteres típicos de la 
raza progenitora. No: ni anexionistas, 
ni enemigos del idioma y de algunas de 
las costumbres de nuestro pueblo, he-
redadas de nuestros mayores: simple-
mente enemigos de que se busque la 
permanencia de una madre patria para 
Cuba, ni en España, ni en los Estados 
Unidos. Queremos vivir con lo hereda-
do, que nos es propio, pero solos, con 
afecto espotáneo para el que nos tuvo 
unidos á su historia y para el que nos 
ayudó á independizarnos, dándole ¿ 
cada cual lo suyo justicieramente, sin 
reglamentaciones, sin anhelos que son 
utopias, dentro de la forma natural en 
que se expresan y desarrollan los sen-
timientos populares. 
A labamos la franqueza con que 
habla—y hablara ol colega para 
m a ñ a n a ! — y expl ica sus senti-
mientos La Discusión; pero la -
mentamos que en el discurso, de 
por s í reposado y serio, deje res-
balar la nota c ó m i c a . 
Porque suponemos que no to-
m a r á en serio, n i en serio h a b r á 
dicho La Discusión, que en su 
casa son ''simplemente enemigos 
de que se busque la permanencia 
de una madre patria para Cuba, 
n i en E s p a ñ a , n i en los Estados 
Unidos ." 
Por lo que á E s p a ñ a y á los es-
p a ñ o l e s respecta, se han resigna-
do, con el natural dolor, á que la 
hija se emancipara de la patria 
potestad, y no tratan de eso las 
p lá t i cas de familia. 
A h o r a , cuanto á la p r o h i j a c i ó n 
do C u b a por los Estados Unidos, 
s ó l o La Discusión oímos cantar 
el estribil lo de "Los tres á n a d e s , 
madre!" 
R e f i r i é n d o s e á la carta de Jíosé 
Pérez, inserta en nuestro " A l c a n -
ce" de anteayer, escribe La Dis-
cusión' 
Del carácter que habrá d^ tener la 
velada de la noche del 20 uo Mayo, ya 
hemos dicho lo bastante en números 
anteriores, para que no estimemos, co-
mo una impertinencia más, la suposi-
ción del JOSÉ PÉEKZ, del DIARIO DE 
L I MARINA, de qne dicha fiesta será 
en oposición á la efectuada en el mis-
mo Teatro Nacional por los propagan-
distas de la Unión Ibero-Americana. 
Por la o c a s i ó n escogida por el 
colega para anunc iar su homena-
ge-mitin y por l a contextura del 
programa, creyeron varios p e r i ó -
dicos, entre ellos La Lucha y 
Él Nuevo País, que el homenage 
de La Discusián supo n í a u n 
acto p ú b l i c o de host i l idad a l 
verificado en el mismo teatro por 
l a U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a , y a s í 
se lo dijeron al colega, antes que 
José Pérez y antes que nosotros, 
s in que a l colega le h a y a pare-
cido impert inenc ia . 
S i , ahora, nota La Díscusióíi 
que e l v a c í o se h a hecho por s í 
s ó l o alrededor de su homenage 
de grat i tud a l pueblo yanki, l a 
c u l p a no es nuestra. 
C o m o tampoco es nuestra l a 
i n t e n c i ó n c lara y l a falta de tac-
to con que se e s c r i b i ó el anuncio-
jrrograma. 
T a m b i é n dice el mismo colega 
que el s e ñ o r N a p o l e ó n G á l v e z , 
con asistir a l Teatro Nacional , 
Podrá tener lo suficiente para enja-
retar el artículo que contra la velada 
le tiene ya encargado y le ha de pagar 
el DIARIO DE LA MARINA, según él 
mismo asegura, sonriéndose como quien 
acostumbra tomar ol pelo 
Por m u c h o que estimemos l a 
c o l a b o r a c i ó n del s e ñ o r G á l v e z , 
debemos decir le a l colega, que e l 
DIARIO DE LA MARINA cuenta con 
un nutr ido cuerpo de r e d a c c i ó n , 
y que n i esas revistas que se ha-
cen dr. oficio, ni otros m á s empe-
ñ a d o s menesteres son viaje para 
el que el DIARIO necesite de a l -
forjas. 
La Discusión, conociendo nues-
tra imparc ia l idad y nuestro com-
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
M Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
• J a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "Un ¿an," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c856 3m 
u s s a n g 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio ííazabal, Muralla 35, Habana 
C 2250 156- 9 Db 
R E L O J E S 
c r o n ó m e t r o s Borbol la , de oro, 
plata, n i k e l y acero, as í como 
m a g n í f i c a s repeticiones con mo-
vimiento de c r o n ó m e t r o s , an -
coras y c i l indros. Todos garan-
tizados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s iempre á $4. A c a b a de l le-
gar u n a n u e v a remesa da 1.000 
relojes de menos vo lumen que 
los anteriores. 
C-912 1 M 
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C A S O S C U E A D O S L A P R E S E N í l S í M A H A 
i É Elec í ro M i c o m m m m i E H 1 M I I 2 2 . i 
A D. Alfredo García, 16 Médicos opinan cortarle el pi-.' derecho ñor úlcera co-
rrosiva rebelde, tros años de duración, curó en este Gabinotc en :i0 tratamieníos 
(16 dias) vive Habana 158. 
Dofía Victoria Méndez curó de úlcf ra de 2 años de dura ion en la pierna dere-
cba en 30 dias de tratamiento, vive Comptostela 171. 
Doña liogina Rodríguez;, Parálisis dv! ias piornas, áin p >d ¡r caminar 6 incon-
tinencia de orines, curó en 22 tratamiontos, vive Peñalver t>0. 
Doña Margarita Lecuona padecía Reumatismo Ciático y Xenrasr -nia curó en 
1G dias de tratamiento, vive en Apodaca ló. 
Si se encuentra eufernio venga que so le garantiza la CIUY.—Se habla Caglés, 
Español y Francés.—CONSULTAS G R A T I S , de 9 á 7 p. m.—Domingos de l » A 1 
5761 4-17 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ M n q u e conoce V d , s i u n 
F A T B K T B 
& ® 3, © i i^ j L ib i i o o l O ? 
[ i i m L i f ! » m i m i m m i m i m i 
C u e r v o u 
US 
E s t a c a s < ¿ e s l a ü n i c a * | ü e o f r e c e l a ^ril lantepía á Granel y e n 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; posee a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A . R E L O J E R Í A Y O P T I C A 
R I O L A N U M E R O 3 7 , 
FRESCO, AIRES PUROS, JARDINES, FUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE DELICIOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT IDEAL con excaleute cocina y Bervkvo, y , 
^ Z t i S Z Hotel T l T O t o l x e t . V E D A D O . : 
c 93s -0-'12 My 
^ D o c t o r J Í r i u r o o a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O • 
PAVnsJ Y el np'iiy0' aparati fabrícalo 
UalUO Ai por la caai deLiemens Aiemar 
nia. con él recomvjomos álos onfermog ûa 
lo necesitan sin quitarl©-» 1»» ropiU que u» 
nen pues tac 
nr.nnTnvr DE ELECTRO TERAPIA oo 
ülibulUa treneral. eatennedadoa da l» 
médula, etc., GABINETE para laa enfer-
C u r a * Eaíical site J f pm0ixtnocideposuS 
roterapia y Electroterapia de Kalvoi. 
Exito seguro. 
SiLOH DE CURACION S ^ u í n f í 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehasarej 
BÜI faltar un eolo día. El éxito de su cu-
rtición es seguro y sin ninguna conaeouaa-
TRATAMIENTO i:n°derno' Para ~a t,ib?r* culoeis en i? 
RAYOS ULTRi VIOLETA 
y Antlnomicosis. 
medadesde laa vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TI rnrrünT TOIÍ sin dolor en las estracha-
y 2? gralo !; tbliul llUbluW ees. So tratan eaíerma-
para la cura- li dadesdel hígado, riñónos, intestino?, écero 
dónde Lupus 6tO,,et3. bo praocicaa icooa JJIJiUntoi 
li con la electricidal. 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
c900 1M 
L o s d u e ñ o s de e s ta popula i ' y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c igarros , deseando 
demost ia? ' u n a vez m á s su a g r a d e c i m i e n t o h a c i a sus m ú l t i p l e s consumidores , 
\\\\\\ u'v-ordiulo celéb.rai" u n G R A N C E R T A M E N " , a cuyo l i n y desde e l d i a l 9 de l 
a c t u a l , e n todas l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s pos ta l e s con e l a l fa-
beto de l amor, y tanto é s t a s , como o t r a s de no menos gusto y v a r i e d a d que se 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , les d a r á derecho al i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y pre . 
m i o s se a u i n i c i a r á n en breve . 
Rogamos , pues , a l p u b l i c o c o n s u m i d o r de nues tros c igarros , g u a r d e n l a s 
pos ta les s i q u i e r e n tener d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
^ . T a / e s ^ S o . 
F O L L E T I N (13) 
EXPIACION 
t i l i l i 1 1 M W . 
Noreli esc rila cu inglú por la Sra. WoocL 
^miucUUi al castellano por J . Iribas. 
^fit» novela, publicada por la Casa Edltorla 
oe Maucci, ue vende eu "La Moderna Poe 
•I»," Obispo 136.) 
(CONTINUA) 
E l mayordomo dió á Carlisle los de-
talles que uecesitaba para explicarse lo 
ocurrido. E l abogado compreudió in-
jnediataincnte que la ley estaba de par-
báK^6 a(lne^os ^os acreedores, más 
nabiles y menos escrupulosos qoe los 
Estantes, y que nada podía hacerse, ni 
Proceder al entierro del conde, hasta 
J j e llegase á Lyune Eaimundo Vane, 
heredero del título, á quien se había 
« m a d o inmediato aviso de la muerte 
Jie iU pariente á su residencia de Mar-
0ruilde fué Ja sorpresa del nuevo 
«onde do Monto Severue y profunda su 
• nutguadón contra m finado pariente, 
11* i e cnen,a' Poco después do su 
epna, del oslado de absoluta i ndigen-
en que el conde había dejado á su 
hija. Los miles de libras pagados por 
Carlisle habían servido en su mayor 
parte para satisfacer á los acreedores 
de más cuantía; con el resto de aquel 
dinero había continuado el conde por 
algunos meses su costoso método de 
vida y pagando también multitud de 
deudas menores; y al morir dejaba 
por todo capital algunas libras esterli-
nas que Isabel había entregado á la se-
ñora Mazon para atender a los gastos 
Qorrientes y que no durarían más que 
algunos días. 
No era esto todo; una breve confe-
rencia del conde Eaimundo ron Carlis-
le y Burton, abogado este último del 
ñnado señor de Monte Severne, lo en-
teró del escándalo ocurrido allí aquella 
mañana y del triste espectáculo que 
presentaba la cámara mortuoria, pro-
fanada por la presencia de dos acreedo-
res implacables, cuyas cuentas fué ne-
cesario pagar antes de proceder á la 
inhumación del cadáver. 
Bl mortal dolor de la infortunada 
Isabel se agravaba al pensar, á solas 
con sus lágrimas, en las palabras que 
rápidamente le había dirigido su bon-
dadoso deudo, anunciándole que en 
vista de las circunstancias tristjsimas 
en que la había deyado su padre, y 
vendida la posesión de Lynne, no le 
quedaba otro recurso que ir á vivir con 
olios en Marling, donde él lo ofrecía 
guyloso su ho^ar. Era el nuevo cond^ 
de carácter franco y sincero; Isabel 
conocía su bondad, le respetaba y con 
él hubiera vivido relativamente dicho-
sa. Pero había que contar con su es-
posa, aquella Erna Vane y ahora con-
desa de Monte Severne, vanidosa y 
cruel, celosa de la hermosura de Isabel, 
quien temblaba al pensar que su infor-
tunio la obligaba á recibir de aquella 
mujer egoísta, como una limosna, el 
hogar de que la privaba la muerte de 
au padre. 
E l conde resolvió partir inmediata-
mente para Marling. Veinticuatro ho-
ras después de la fúnebre ceremonia ya 
estaba despedida toda la servidumbre 
de Lynne y á la puerta el carruaje que 
debía de conducir á Isabel á su nueva 
morada. Carlisle había ido á despe-
dirse de la pobre joven, á quien admi-
raba y compadecía de todo corazón. 
—Amigo mío, le dijo Isabel momen-
tos antes de partir, ruego á usted que 
entregue esta moneda de oro al seftor 
Kane. Es todo lo que poseo, pero él la 
necesita aun más que yo. 
Carlisle, hondamente afectado, tomó 
la moneda. 
— Y á usted, amigo mío, le dejo en-
comendados los pececillos del estanque. 
Son míos, un regalo de papá, y siento 
mucho separarme de ellos. Yo sola los 
cuidaba y creo que ya me conocían. 
Bastará que d« cuando ea cuando eche 
V. algunos mendrugos de pan en el 
estanque. 
Dolorosa fué la despedida de Isabel 
y los antigaos servidores de su familia. 
Carlisle la acompañó hasta el coche, 
ayudándola á tomar asiento en él. 
—Adiós, señorita Isabel, dijo con-
movido y estrechando la mano de la 
joven. Ruego fervieuteraonte al cielo 
que la consuele y la proteja y 3: no 
volviésemos á vernos 
—No hable Vd. así, señor Carlisle. 
Jamás olvidaré su bnena amistad, ni 
los favores que le debió mi padre, ni 
los inestimables que me ha hecho Vd. 
en esta dolorosa crisis. Volveremos á 
vernos ¡oh, sí! Recuerde Vd. que ha 
prometido al conde visitarle en Mar-
ling. ¡Adiós, amigo mío! 
Momentos después se alejaba rápida-
mente el coche, dejando atrás aquella 
magnífica residencia do Lynne, que ha-
bía sido cuna y hogar dichoso de Isa-
bel. Sólo entonces notó ésta un arru-
gado papel que yacía en su regazo; lo 
tomó maquinalmente y vió cen sorpre-
sa que era un billete de cien libras es-
terlinas, "¡Carlisle!" se dijo. 8í. 
¿Quién sino élí Su primer impulso, al 
contemplar ruborizada aquella dádiva 
de un extraño, fué considerarla como 
una ofensa. Después vino la reflexión, 
el recuerdo do lo ocurrido aquellos úl-
timos días en Lynne, y no pudo menos 
de admirar y agracSeocr, cou lágrimag 
en los ojos, la previsión y la bondad 
de su generoso amigo. 
C A P I T U L O X 
L l VIDA EN MAULING 
Erna Vane, á quien la muerte del 
padre de Isabel concedía el ambiciona-
do título de condesa de Monte Severne, 
recibió á la huérfana con insultante 
frialdad, que oprimió el corazón de la 
pobre niña, preparándola para la sórie 
de humillaciones y desaires que se si-
guieron. 
Marling, residencia de los nuevos 
condes, era una morada relativamente 
modesta. Poco después de la llegada 
de Isabel, eu Febrero, murió uno de 
los dos hijos que tenían, el menor, que 
había sido siempre muy enfermizo, y 
aquel suceso alteró algo los planes del 
conde, que en lugar de ir con su fami-
lia á Londres aquella primavera resol-
vió continuar por entonces en Marling, 
encargándose él de dirigir en persona 
las alteraciones y mejoras que había 
proyectado hacer en el castillo de Mon-
te Severne, heredado con el título. Allá 
ge fué en Marzo, mucho más apesadum-
brado que la condesa con la pérdida de 
au hijo. 
En Abril llegó de visita á Marling 
la señora Levison, acompañada do su 
nieto el capitán. Pocos días después 
salió Isabel á dar un paseo por los cam-
pos acompañada del hijo único de los 
condes, su amiguito Guillermo Vane, 
y no tardó en reunírseles el capitán Le-
vison, con quien pasaron la mañana 
agradablemente hasta la hora de la co-
mida. A l regresar juntos loa tres vió 
Isabel reflejados en el rostro de la con-
desa los celos, el rencor y el odio. Ape-
nas le quedaba tiempo para vestirse y 
corrió á sa cuarto, donde su doncella 
Marvela esperaba para peinarla. Acá» 
baba de ponerse una bata y oía son-
riente la alegre charla del niño Guiller-
mo, que la había seguido, cuando se 
abrió de golpe la puerta y entró la con-
desa. 
—iDónde ha estado Vd. todo el día, 
señorita? preguntó temblando de có-
lera. 
—Paseando por la huerta y el cam-
po, contestó Isabel. 
—¿Pero no se avergüenza Vd. de 
portarse tan locamente? 
—No comprendo lo que quiere Vd. 
deeir, repuso Isabel latiéndole violen-
tamente el corazón y procurando con-
tenerse. Me lastimas, Marvela; ten cui-
dado, dijo á la doncella que la peinaba. 
La condesa se dejó domidar por la 
ira y por la envidia que le inspiraba 
Isabel, y prorrumpió en un torrente dei 
recriminaciones é insultos, tan injusto* 
como crueles. 
(Continuará) 
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p a f í e r i s m o , augura que hablare-
mos m a l de l a ve lada organizada 
por é l . 
Y de esperar que nosotros ha -
blemos m a l del acto, á esperar 
que el acto resulte malo no v a 
n i el negro de l a ufia. 
La Discusión hablando de l a 
l legada del Sr. Porset, de u n a 
carta que trae de W e y l e r para el 
general M á x i m o G ó m e z , y del 
« D i a r i o de la Guerra» del capi-
t á n Sr. F r a n c i s c o G ó m e z Toro , 
muerto en P u n t a B r a v a ai lado 
de Maceo, escribe: 
E l "Diario" fué encontrado entre 
otros papeles en el sitio del comb-ite, 
por las fuerzas españolas que laudaba 
el coronel Cirujeda. 
A raia de aquellos acontecimientos, 
circuló la versión entre los afectos á la 
causa de España, que Panchito Gómea, 
ayudante del general Maceo, se había 
suicidado al morir su jefe, agregándose 
que había dejado pruebas de su suici-
dio; pero la opinión cubana, nada dis-
puesta á creer las versiones del enemigo, 
se mostró incrédula, y, al poco tiempo 
empezó á afirmarse que el hijo de nues-
tro amado caudillo Máximo Gómez ha-
bía sido muerto, cruelmente, por la co-
lumna española. Esta versión no fué 
discutida: resaltó aceptada como acto 
propio de la campafia cruel emprendi-
da contra los libertadores de Cuba des-
de que tomó el mando superior de la 
colonia el general Weyler. 
Nosotros no hemos visto todavía ni 
la carta de Weyler á Gómez, ni el do-
cumento que la motiva 
P a r a deshacer ese error, que 
supone al c a p i t á n Franc i sco G ó -
mez Toro, asesinado, no h a b í a 
necesidad de esperar dichos do-
cumentos. E l DIARIO DE LA MA-
RINA los p u b l i c ó á raiz de aque-
llos hechos y entre ellos l a carta 
del c a p i t á n G ó m e z , expl icat iva 
de su fin. D i c e así la carta: 
« M a m á querida, P a p á , h e r m a -
nos queridos: muero en m i pues-
to, no quiero abandonar e l c a d á -
ver del general Maceo y me que-
d é con él . Me h ir i eron en dos 
partes. Y por no caer en manos 
del enemigo me suicido. 
Francisco Gómez Toro. 
E n Santo Domingo. 
« S í r v a s e amigo ó enemigo m a n -
dar este papel de u n m u e r t o . » 
L A S C A M A 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró 
sesión ayer por la tarde en esta Cá-
mara. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Por igual causa tampoco pudo cele-
brar ayer sesión este Cuerpo Colegis-
lador. 
OPINIONES DE F E R I A 
I I I 
Convenimos con el distinguido Repre-
sentante—á quien nuestros modestos es-
critos "hacen sentir y pensar"—que los 
partidos políticos no se forman por la 
voluntad de un grupo de hombres, por 
eminentes que ellos sean, sino respon-
diendo á las necesidades de los pue-
blos; qne los nuestros no pueden ser li-
berales y conservadores, con mera eti-
queta de tales, porque aquí todos ama-
mos la libertad y deseamos conservar lo 
que significa el sacrificio de muchas 
generaciones, el heroísmo de la Colonia 
y la irreparable adversidad de la Me-
trópoli ; y estamos de perfecto acuerdo 
en que son soluciones económicas, pro-
blemas rentísticos, mejoras de orden 
social, las que deben diferenciarnos en 
el desenvolvimiento de la vida polí-
tica. 
E l caso de Cuba ha sido siempre, se-
rd siempre, un problema económico. 
País eminentemente agrícola y mar-
cadamente comercial, su meioramiento 
depende, de una manera exclusiva, del 
desarrollo de su agricultura y las faci-
lidades de su comercio. 
Aquí no hay grandes intereses tradi-
cionales que conservar, porque aquí, 
fuera del idioma y las costumbres pri-
vadas, todo es nuevo. Aquí no hay 
gl andes exigencias políticas que satis-
facer, porque todas las cuestiones de la 
democracia han sido establecidas, y de 
A N T E J U U E N 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO T REFRIGERASTE 
Coiara el E S í R E M l i m O 
Este purg.'inlc de acción suave, es de in-
conieslabic eficacia contra las afecciones del 
niówágo y Jel hígado, la ictericiny la bilis, 
las HiUir.pasy gases. Su efeclo es rápido en la 
jáqttecá los enfermedades cutáneas, la Mn-
< azottet del vientre, pues no irrita los órga-
nos dihdom\n(ik*.—E\ PURGANTE JUUEft 
ha resuelto el dificil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito tn PAHIS, 8, rué Vivlenne 
y en lai principales Farmacias y Drcguerlat. 
m i m C H A F O T E i U T l 
ggBRa 1,0 COarONDIRI.A 0011 EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
ernenagogos que se conocen y el 
preterido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
manera violenta, por la Eevolución 
triunfadora. Ko hay esclavos que redi-
mir de la servidumbre propiamente di-
cha, ni perganiinos de nobleia que des-
truir, ni fanatismos religiosos que com-
batir. Esta no es una gran Nación, con 
Colonias distantes, con Ejército y Ma-
rina, pendiente de Alianzas internacio-
nales, amenazada de revanchas como 
Alemania, socavada por el nihilismo 
como Rusia, saturada de ateísmo como 
Frauda, en lucha secular entre la Mo-
narquía y la República como España, 
cuidadosa de su supremacía eomo In-
glaterra ni ofuscada por sus ideas de 
expansionismo, Como los Estados Uni-
dos. 
Nada, de orden exterior, nos preocu-
pa. Nuestro problema es exclusivamen-
te interior; problema sencillo, limita-
do, ^ácil, de completa solución, apenas 
tuviéramos un poco de patriotismo y 
otro poco de buena voluntad. Es á sa-
ber: impedir que el extraño siga adue-
ñándose de nuestra tierra y de nuestras 
industrias. Ahí está todo el secreto de 
la política cubana, como todo el secreto 
de la dominación española en los últi-
mos tiempos estaba en prescindir de los 
intereses de Cataluña y Castilla, de la 
Trasatlántica y el Banco Colonial, y 
ganarse el cariño de los cubanos con al-
go de equidad en el reparto de los 
puestos públicos y mucho de justicia en 
la protección á los intereses de la Colo-
nia, ahogados por Presupuestos de 25 
y 30 millones de posos, cuya mayor 
parte iba á pagar intereses de la deuda 
y Á robustecer los ingresos de Compa-
ñías europeas; si lejos de enviarnos bar-
cadas de burócratas ó ir á comprar ta-
baco para sus estancos á Virginia y 
recargar con derechos casi prohibitivos 
la entrada de nuestros productos en sus 
mercados, hubiera fomentado las rela-
ciones del afecto entre ambos países, 
sobre las bases de un recíproco interés 
comercial, para ambos cómodo y pro-
ductivo. 
Porque España desconoció eso, per-
dió á Cuba. Porque los cubanos, ii 
dos y ofendido3, sintieron enfriarse su 
amor á España, el vecino aprovechó 
los momentos para favorecer la idea se-
paratista y ganarse él un control, como 
ahora se dice, una supremacía podero-
sa, casi invencible, en nuestro comercio 
de importación, que acaba de coronar-
para siempre tal vez, el reciente Trata, 
do de Reciprocidad. 
Bi tan caro costó aquel error á la 
vieja Metrópoli, tan caro puede costar-
nos este á los cubanos, amantes de la 
personalidad de la Patria. 
E l Representante Feria tiene razón: 
hay que llevar á la bandera de nues-
tros Partidos Políticos dogmas y no 
ambicionea, principios de economía 
política, soluciones comerciales, algo 
que convenga á la agricultura, asegure 
el mejoramiento en las condiciones de 
vida de todos los cubanos, y abra pers-
pectivas de mejoramiento en el campo 
del trabajo manual, en el cultivo de 
la tierra, en el desarrollo de las indus-
trias, en la esfera nobilísima de las ac-
tividades del ciudadano, cerrando este 
paréntesis de concupiscencias, ambicio-
nes y miserias, que tienen por escena-
rio la política y por factura el patrio-
tismo. 
E l proteccionismo: he aquí el funda-
mento de la grandeza de la vecina Re-
pública. 
E l señor Feria quiere; como el señor 
Feria pensamos, que el interés decidi-
do del Cuerpo Legislativo, la acción 
del Gobierno y las luchas de los Partí 
dos deben tender á ese fin: á proteger 
abiertamente la producción nacional, 
favoreciéndola en su desarrollo, librán-
dola de cargas onerosas, facilitando su 
salida, abaratando sus medios. 
Esta es la hora en que no se ha re-
suelto el problema de la inmigración. 
Millones de arrobas de caña han deja-
do do ser cortadas, por falta de brace-
ros. En el país muchos hombres no 
pueden dedicarse á las faenas agríco-
las, porque el jornal de un machetero 
no basta á las necesidades de una fami-
lia. 
Millares de obreros sujetos á huelga 
forzosa, vagan por las calles la mitad 
del año, y trabajan á menos precio la 
otra mitad, mientras el Trust adquiere 
nuevas fábricas, y el Representante 
consume en Miraraar los trescientos 
consabidos. 
Y cuando esto sucede en el aspecto 
material de la vida, la República se 
desacredita por los fraudes electorales, 
de la honradez de los Tribunales se 
duda, y del Poder Legislativo, por su 
actitud risible, todo el mundo se mofa, 
¿quién puede, á no ser los americani-
zantes, sentirse satisfecho de lo presen-
te y esperanzado en lo porvenir? 
Nosotros, los hombres del pasado, de 
quienes se dice que no encajamos en la 
realidad nacional, porque tenemos otro 
concepto del patriotismo y queríamos 
ser libres para algo más noble que las 
dobles juntas de Pinar del Rio y más 
digno que la proclamación de Repre-
sentantes por Oriente; nosotros, al leer 
trabajos como el del señor Feria, revo-
lucionario y oriental, no podemos me-
nos de volver la mirada á lo pasado, 
repasar en el fondo de nuestras con-
ciencias la historia de nuestras temeri-
dades y el evangelio de nuestras creen-
cias de antaño, y sentir, en compensa-
oién de 1» hondísima tristeza cotidia-
da, la dulce aunque doliente satisfac-
ción, no sólo de haber hecho lo qne 
pudimos y debimos en los años de la 
Colonia, sino de haber cumplido nues-
tro deber de retraídos bajo la Inter-
vención; y en esa satisfacción cobra-
mos fuerzas para seguir desempeñando 
nuestra misión cuestos días. 
Que si es deber del diputado—según 
Castelar—decir la verdad, es imperio-
sa obligación del escritor honrado no 
permitir que se engañe á su pueblo y 
se labre el deshonor de su patria. 
J . N. ARÁMBUHTJ. •-ees 
E Ü D í B u s S E H O M S ! 
PARÍS,8. rw mienní, y en loíM lai Firniciii. 
SE ALQUILA E N OFICIOS 33, 
en el zaguán un escritorio apropósito 
para agente de Aduana ó Agencia. 
6004 10-8 My 
L i r a i t i s í t í c o 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato g6nito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleada por reunir propiedades supe-
riores & todos sus similares, compuestos de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los caaos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes 6 microbios 
pierdan la virulencia que los caracteriza en 
las enfermedades del apaiato génito-urinario, 
tales como la NEFRITIS agudas 6 crónicaa, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico . ) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRISI8 (gonorreas.) PROSTATITIS (In-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápi-
do y seguro medicamento que actúe poderoaa-
mente en el aparato génito-urinario. 
Ue venta en todas las farmacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L . L D O . B A R A T A 
Bclascoain 10, esq. á Virtudes 
4843 26Ab27 
S A T U R N I N O L i S T R i 
E l comercio, en general, no ha po-
dido menos de congratularse por el 
nombramiento de nuestro distinguido 
amigo el señor Saturnino Lastra para 
Administrador Delegado de la Aduana 
de la Habana. 
L a competencia del señor Lastra en 
asuntos administrativos y sus extensas 
relaciones en el comercio, al mismo 
tiempo que su afabilidad y cortesía, 
son garantía del acierto con que desem-
peñará su nuevo cargo. Por ello lo 
felicitamos, uniendo nuestros plácemes 
á los muchos que con igual motivo está 
recibiendo. 
C O M P L A C I D O " 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
Cuando leí La JDiscmión de ayer, ya 
estaban cerradas las planas de Él Nue-
vo Faís-, y como en aquella se me hace 
blanco de un intempestivo ataque, le 
faegó conceda hospitalidad á las si-
guientes lineas, que redacto de prisa, 
á última hora, en legítima defensa. 




Edietor de L a Discusión. 
Gracias le envío por el inmerecido 
bombio con que en L a Discusión de ayer 
me obsequia. 
Como usted no ignora, caro Corona-
do, yo conozco algo la urdimbre inte-
rior de su redacción ó lo qne sea, mo-
tivo por el cual no me extrañan ni me 
molestan los cargos que como antece-
dentes del pueril desahogo, me imputa 
usted con esa despreocupación peculiar 
en ese papel, que á veces se confunde 
con la maldad. 
Si pedí un palco para el íestival que 
con Empresa tan acreditada como us-
ted y su gente se prepara en Tacón 
mañana, débese á que su periódico pu-
blicó que podía el público solicitar las 
localidades. 
Yo también soy público mientras UF-
ted no disponga otra cosa. Solicité un 
paleo, caro Coronado, para una fami-
lia, tan respetable como la suya; y me 
ha sorprendido, dada su caballerosi-
dad, que aparente echar en olvido esa 
circunstancia. 
Pero 
¡Bah! Una miseria más de L a Dis-
cusión, ¿ea motivo racional de asombro? 
Si ahora mi pobre estilo parece algo 
libelístico, débese á la enseñanza reci-
bida en los meses en que trabajé en L a 
Discusión, bajo sus luminosas inspira-
ciones. Y dado como van las cosas, 
aquí los periodistas libelistas, como 
usted sabe muy bien, están llamados á 
formar la ¿ite de la clase. ¡Gracias, 
maestro, por haberme enseñado el ca-
mino bueno! 
¿Que yo ahora injurio á los españo-
les? ¡Tiene gracia! Me encantan unas 
cosas de España y desdeño otras, como 
á usted, le será fácil comprender. Lo 
mismo me ocurre con las cosas de mi 
tierra. 
Por lo demás, lléneme usted de inju-
rias y lance sobre mi humilde persona-
lidad algo del lodo que usted tan pri-
morosamente fabrica. Yo tomo las co-
sas según de dónde vengan. 
Conviene recoger la confesión de que 
los que simpatizamos con la Unión 
Ibero-Amerieana pasaríamos un mal 
rato oyendo los trinos de los sinsontes 
y los silbidos de las serpientes en la 
exhibición de mañana. 
T manifestándole que siento no sea 
verdad que el DIARIO me haya encar-
gado un artículo, porque en el DIARIO 
acostumbran pagar lo que encargan, 
tengo el gusto de despedirme de usted, 
caro Coronado, con afectuosas memo-
n s m N 0 V 1 D 
con bri l lantes , zafiros, perlas y 
esmeraldas, se h a recibido u n 
surtido s in precedente en casa 
de Borbol la , 
C O M P O S T E L A 5 6 
c-on 1_M 
D r . M a n u e l Delt in , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consulta» de 12 & 2.—Industria 120 A, esquina j 
San Miguel.—Teléf. 1226. O 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Mifiruel 64, de ocho & doce. 
ios E i m o s de m i m 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Eeta medioaoión produce excelentes 
reEultsidoi en el tratamlent-) de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigeationos, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más ol alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce afio3 de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas do la Isl» 
rias á la vieja consideración entre com-
pañeros, qne usted pregona, para echar-
la por la ventana en cuanto le arañan 
levemente su averiada piel de flamante 
yanquizante. „ , 
NAPOLEÓN GILVBZ. 
Mayo 19il904. 
D E P R O T I N C I 
S A N T A C L A R A 
EXPRESIÓN DE GRATITUD 
(Por telégrafo) 
Cienfuegot 18 de Mayo de 1 9 0 4 . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Rosamos hagra pública nuestra gra-
titud hacia el senador Frías, á cuya 
influencia y mediación entre obreros 
y comerciantes débese la solución de 
los graves conflictos ^atravesados en 
esta ciudad. 
Presidente de los gremios de B r a -
ceros y Estivadores, 
Audebet Mezquita, 
HUELOA DE TABAQUEROS 
Se han declarado en huelga los obre-
ros tabaqueros de Santa Clara, á conse-
cuencia de mínima diferencia habida 
en la tarifa de sus precios. 
L A Z A F R A 
E n la jurisdicción de Cien fuegos son 
varios ya los centrales que han termi-
nado definitivamente la xafra: Constan-
cia, San Lino, Manuelita, Dos Herma-
nas, Carolina y Soledad y no sabemos 
si algíin otro. ^ Todos han dejado mu-
cha caña por moler. 
Los que aun quieren luchar, encuen-
tran dificultades insuperables porque 
no cesa de llover. 
Movimiento habido hasta el día 15 
en la plaza de Cienfuegos: 
Llegados de la zafra 
actual 1.202,977 sacos. 
Embarcados 1.049,180 " 
Quedan 160,797 " 
E l vapor inglés "Fortuna" salió el 
sábado de Cienfuegos para Nueva 
York, llevando 18,298 sacos de azúcar. 
L O S I M P U E S T O S 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $4.157 
40 cts. 
V A R I O S . 
E L 20 DE MAYO 
Dr. Juan l i . O'Farril l y Chappotin, 
Alcalde Municipal de la Habana. 
A los habitantes del Término. 
Próximo el dia 20 de Mayo, fecha en 
que el pueblo de Cuba celebra el 29 
aniversario de la constitución de la 
Eepííblica, el Ayuntamiento, cum-
pliendo con un deber que el patriotis-
mo le impone, ha acordado festejar ese 
dia glorioso, en la medida que le per-
mite sus escasos recursos, y dado que, 
por la actual organización económica, 
no puede la Administración Municipal 
dedicar á esa obra, que todos los pue-
blos celebran con esplendidos, otra 
suma que la mezquina que figura en el 
presupuesto. 
Con los escasos recursos disponibles, 
celebrará el Ayuntamiento los festejos 
del 29 aniversario de la constitución 
de la República, y aquellos aunque 
modestos, serán la expresión patriótica 
de este organismo, que lleva la repre-
sentación del pueblo de la Habana. 
Conocidos como son de esta Alcaldía 
los sentimientos, que con relación á 
esa histórica fecha, animan á los habi-
tantes de la Habana, espera que cada 
uno en relación á sus fuerzas, contri-
buirá á dar mayor auge á los festejos, 
adornando é iluminando las fachadas 
de sus casas, y de este modo, el pueblo 
y el Ayuntamiento habrán cumplido 
con la patria y con la memoria de tan-
tos héroes que sucumbieron, por con-
quistar las libertades que todos disfru-
tamos. 
Habana, Mayo 17 de 1904.—El Al -
calde Municipal, Juan B. OFarrül. 
RECEPCIÓN 
A las doce del día 20, recibirá el se-
E L A N O N D E L P R A D O 
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E N T R E N E P T U N O T V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realltado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el prorreso moderno. 
Con tal motivo tienen el nonor de invitar al 
f)úblico de esta capital y especialmente al bo-lo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-nes, en los onafes encontrarán grata acogida 
v la ooortunldad de saborear los ricos HELA-
DOS, BREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NI8 de variadas clases, especialidades de la 
casa; ía riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
pa/s é Importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
Eeoialldad en SANDWIÜIIS suculentos y echos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, FCCOB y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por ^VSn'aSwfSf0SÍei?!* 
surtido de TAfeACOB Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta rasa no han sufrí 
do alteracum^ 
C-911) alt 1M 
IMAGENES D E L COBRE 
Gran surtido en todos tamaños á precios sin 
comnctencla. Urnas de todos tamaños. Velas 
de cor̂ . O-Kellly 91, casi esquina i Bernaza.-
Slaesio Soler, o80o 16tl7 \ 
fíor Presidente de la Eepública, al 
Cuerpo Diplomático acreditado en esta. 
EN GUANABÁCOA 
He aqní el programa de las fiestas 
que se celebrará en Guanabacoa el día 
20 del presente, en conmemoración del 
segundo aniversario de la constitución 
de la Eepública, 
A las dos do la tarde: Desafío de 
Base Ball entre los clubs "Azul", 
"Panzó" y "Carmelita", para dispu-
tarse el premio de la Copa instituido 
por el Aynutamiento. Este espectáculo 
será amenizado por ana banda de mú-
sica, siendo la entrada gratis. 
A las ocho de la noche: Retreta por 
la banda de la Beneficencia y fuegos 
artificiales en la Plaza de Recreo. 
Durante el día y la noche se permi-
tirán toda clase de diversiones lícitas. 
A dicha fiesta hemos sido atentamen-
te invitados por el Alcalde Municipal 
de la citada villa, señor don Diego S. 
Franchi. 
Muchas gracias. 
LAS PENALIDADES POR SUBSIDIO 
A virtud de consulta elevada por la 
Alcaldía Municipal de Guanajay, se le 
ha hecho presente por la Secretaría de 
Hacienda que las penalidades señala-
das por el artículo 122 del Reglamento 
de la contribución Industrial, no son 
aplicables á los que dentro de tercero 
dia acudan á matricularse en forma, 
puesto que no es de defraudación el ex-
pediente iniciado sino á partir del ven-
cimiento de dicho plazo, concedido ex-
presamente par^ que los industriales 
legalicen su inscripción en la man-ícula 
antes de ser calificados de defraudado-
res. 
PJSSAS Y MEDIDAS 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
hecho saber al Sr. Fernando Pons, de 
Guantánamo, que conforme al texto del 
artículo 24 del Reglamento para la eje-
cución de la ley de Pesas y Medidas de 
19 de Julio de 1849, todo el qne nece-
site hacer uso de pesas y medidas está 
obligado al pago de los derechos da 
contratación, por lo que no cabe esta-
blecer excepción alguna á favor de loa 
propietarios de fincas rústicas en las 
que existan instaladas básculas ó roma, 
ñas do cualquiera clase. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del barrio de Monserrate. 
De orden del señor presidente tengo 
el gusto de citar á todos los afiliados 
del barrio para que se sirvan concurrir á 
la una de la tarde del día 20 del corrien-
te al teatro de Albisu á fin de que con 
su asistencia cooperen á dar mayor 
realce al grandioso mitin que tendrá 
efecto en dicho coliseo para conmemo-
rar el 2? aniversario de la constitución 
de nuestra República. 
Habana, Mayo 18 de 1904. 
E l Secretario 
Comité del Vedado. 
Acordado por la Convención Muni-
cipal celebrar un gran meeting á la una 
de la tarde del 20 del actual en el tea-
tro Albisu, en conmemoración del 2o 
aniversario de nuestra República, da 
orden del señor Presidente se invita á 
todos los miembros de la Directiva, 
delegados á la Convención, y demás 
afiliados á este Comité, que como ua 
sólo hombre concurraa en dicho día al 
referido colise, osuplicándole encareci-
damente la puntual asistencia. 
Habana, Mayo 18 de 100 i. — B . Oli-
va, Secretario. 
F U E R Z A D E L O S N I Ñ O S 
L a medicina ideal de las madres, he 
aquí lo que es la Emulsión de Angier. 
Ayuda la digestión del alimento y nu-
tre al cuerpo además de actuar como 
un tónico suave y calmante, aquietando 
los nervios y fortaleciendo el estómago. 
A s í hace bien al niñito cuya fuerza de-
pende de la de su madre. También s( 
puede mezclar con leche en la mama 
dera. 
R A Q U I T I S M O C U R A D O . 
-*s>^ 
B e n e f i c i o s q u e h a n o b t e n i d o l o s n i ñ o s 
c o n l a a f a m a d a O z o s n i i í s i o n . 
SJR. D . JUAN M E S T R E . 
No hay enfermedad que desanime más á los padres que el raquitísmo 
en los niños. Este padecimiento proviene, en su mayor parte, de la inabi-
lidad del sistema para asimilar suficiente cal. E l sistema se debilita, el 
procedimiento de la digestión se distribuye, y resulta que los huesos no 
se desarrollan como deben, se ponen blandos y debido á esta condición 
nacen varias formas de curvatura en el espinazo, como también en las 
piernas y brazos. 
Se nos ha llamado la atención recientemente á un caso de raquitismo, 
y se cita en la siguiente carta: 
" CAIBARIEN, CUBA, Junio 10 de 1902. 
MUY ESTIMADOS SEÑORES: 
He tenido el gusto de dar la OZOMULSlOil á un niño que tengo de 
16 años de edad, cuya constitución era raquítica. Después de tomar este 
remedio so encontraba con más apetito y más animado. Para mi es el 
mejor reconstituyente hasta el día, pues he visto en mi hijo sus mara-
villosos resultados y les aseguro que la recomiendo á mis amigos como la 
mejor medicina. 
l Soy de Yds. con toda consideración, affmo. S. S., 
JUAN MESTRE.'' 
Nos es de gran placer manifestar al lector los interesantes detalles 
de como diferentes padecimientos humanos se curan con 0Z0MULSS0N. 
Las cartas que publicamos demuestran, muy claramente, el campo vasto 
que tiene este soberano remedio, y la razón «»r qué OZOMüLSiON produce 
resultados tan maravillosos, es por ser l a mejor combinación de los mejo-
res agentes medicinales que existen. OZOMULSIOM contiene el famoso 
aceite de hígado de bacalao Noruego, lo.̂  hipofosfitos, glicerina y guaya-
col, en la mejor proporción posible para el beneficio del sistema humano. 
0ZOMULSI0N es agradable al paladar y alimenta el sistema sin estorbar 
la digestión. 
L a ventaja singular que tiene la OZOMULSION en casos de raqui-
tismo, se comprendo fá-cilmente cuando se toma en consideración que el 
aceite de hígado de bacalao tiene el poder para restablecer la pérdida de 
vitalidad al enfermo y los hipofosfitos de Cal y Soda para ayudar en la 
formación y desarrollo de huesos sanos. No hay remedio más ideal para 
el raquitismo y debilidad general del sistema, tales cuales se presentan en 
casos de Consunción, Anemia y Marasmo. Ño hay otro remedio que dé 
beneficios tan ligeros y permanentes, por consiguiente, es do mucha 







O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
E s do vital importancia para toda peía 
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de 0Z0MULSI0Ñ 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando so haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por l a contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado, \ 
Todos loe Farmacéuticos vennen la 
OZOMULSION de dos tamaños, ú 50cent* 
y $1,00 oro americano. ^ J 
D I A R I O D E L A M A R I N A — I d i o i É n d a l a m a a a n s u — M a y o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
P e r e d a 
PeveUa es para el Sr. D . Enr ique 
José Varona "un gran escritor realis-
ta " y nuizá á ranchos no los haya ea-
tiBÍccho la descr ipc ión que del carácter 
jitcrftrio del novelista montaf iés , dejó 
trazada en el DIAEIO DE LA. MARÎ HÍ. 
el notable publicista cubano. 
L o qnc no ha dicho el Sr. Varona 
porque- «¡uizá no lo vea así, es, que Pe-
reda empana hoy el cetro de la novela 
esnaucla de nuestros días , y que á pe-
e-a- de sus afios y del f á n a g o de nove-
tístoi que surfen, y de la juventud ln-
tolocttial de nuestra patria, si briofta y 
descreída coa ansias de llegar pronto 
ni sitial ocupado por los viejos, no ha 
habido quien disponiendo de fuerza 
igual haya destronado al ilustre "soli-
tario" de Polanco, español rancio por 
ga quevedesco tipo, espaí lo l rancio por 
la prosa gallarda, si la g a l l a r d í a es tá 
en la pureza del estilo y en la forma 
castiza de los buenos tiempos del habla 
castellana. 
No negaré que el ambiente en que 
h i vivido el maestro m o n t a ñ é s toda gu 
vida ha facilitado el estudio de por-
Bonujos y costumbres que son excluil-
vamente de la montafla y de las costas 
montañesas , no asturianas como equi 
vocadainente afirma el Sr. Varona; pe 
ro si no poseyera como pocos el esplrl 
tu sagaz y observador y si su ingenio 
no le hubiera auxiliado en el mauejo y 
colocación de las figuras de sns cuadros 
monumentales, y su prosa robusta y 
maciza no retocara con la maj^or ex-
pres ión sus concepciones, Pereda ser ía 
tino de tantos noveladores como andan 
por ahí , m á s apegados a l abalorio de 
l a frase y á los fuegos fátuos del estilo 
con que entretener á la muchedumbre 
modernista, que de llegar á lo hoado de 
una raza y al estudio de caractóres que 
Tiven . 
H á s o discutido mucho la personali-
dad l iteraria del insigue a c a d é m i c o de 
l a E s p a ñ o l a . Y no falta entre loa j ó -
venes escritores de Cuba quien coloque 
al autor de Sotileza por debajo de otros 
novelistas de la época que han llegado 
á la popularidad m á s por sus atrevi-
mientos de ideas, s í m b o l o de su mane-
r a de pensar, nunca del pueblo para 
quien escriben, que por lo substancial 
y preciso de sus obras. No acepto tal 
o p i n i ó n ni m i l i t a r é nunca en esas filas, 
fei Pereda es para algunos solamente 
un novelista regional incapaz de exten-
der los vuelos á esferas distintas, su 
copiosa labor no dejará gran haella on 
las letras e spaño las . T a l manera de 
discurrir es peregrina. ¿Se es ó no no-
velistal S i lo primero, debo juzgarte 
. a l autor atendiendo á las facultades 
que posee, sin fijarse en el lugar que 
e s c o g i ó para el desarrollo de l a acción. 
Y si lo segundo, importa muy poco que 
pretenda abarcar el mundo entero en-
cerrándolo en las dimensiones de su 
obra. 
" L a vida, esto es, l a actividad, la 
fuerza, el movimiento, la frescura y 
e n e r g í a de la representación y de la 
e x p r e s i ó n ; he aquí donde reside el m é 
rito del a n i s t a , " s e g ú n h a dicho un 
excelente cr í t ico , e l mismo que dijo 
que "no es más artista el m á s correcto 
j i i el más minucioso, sino el que ahon-
da m á s en la realidad, el que sabe per-
c ib ir m á s elementos de ella, y por lo 
tanto la ve en mayor totalidad y por 
f e c c i ó u . " 
í Y por esto es Pereda, segdn expre-
s ión respetable del señor Varona, "un 
gran escritor realista." Nadie como 
aqué l ha recogido en pinceladas sobar 
bias la vida del antiguo Santander, del 
viejo, del que apenas queda vestigio 
porque la c iv i l i zac ión avanza tenaz 
m e n t ó y borra con nuevas l íneas los 
contornos indecisos de lo que fué; na-
die como él tampoco ha visto con ma-
yor perfección el a lma de su pueblo, 
n i la exter ior izó tan brillautemeute, ni 
con tan grande relieve, razones para 
calificar de insigne á Pereda, qne será 
siempre, en todas las edades, un nove* 
lista cuya fama pertenece por igoal á 
las letras de nuestra patria y á las del 
p a í s donde nació, y supo en su dilatada 
vida, nunca tanto como desear íamos , 
llenar de gloria con la l lamarada in-
mensa de su genio portentoso. 
E n literatura, opina Valera , no i -y 
modas de Par í s como en trajes y ador-
nos de señoras y tampoco hay progre-
so en literatura como en quimioa, oiru-
gia 6 mecán ica aplicada á la industria . 
Pereda no intentó nunca var iar el ver-
dadero sentido de la novela. Y atenido 
al realismo que fotografía la v ida , 
observó , e s tudió , fijó caracteres, tipos, 
usos y costumbres, y leyendo sus obras 
el lector curioso, se hal la frente á un 
c inematógra fo de escena de la m o n t a ñ a 
y ve moverse las figuras con tal senci-
llez que so forja la i lus ión de encon-
trarse frente á la realidad misma. 
V a r i a s generaciones de cr í t icos y el 
d e s d é n de las gentes han barrido lo 
insignifipanle y lo malo, como quien 
barro basura, dice el insigne autor de 
Pepita Jiménez. L a s novelas que hoy 
seducen á la juventud, serán t a m b i é n 
barridas en su mayor parte. Pero las 
de Pereda no pueden temer nunca las 
tempestades, n i las borrascas, ni la 
misma horr í sona galerna qne tan á la 
perfecc ión describe el maestro de Esce-
nas Montañesas. 
E n las letras patrias v i v i r á n siempre 
respetadas y como demostrac ión fiel de 
que el realismo triunfa en la novela si 
el autor sabe lo que es realismo y no lo 
confunde con los brochazos groseros de 
198 novelistas de las bibliotecas mal 
11 amadas modernas. 
1 L á s t i m a grande que el señor Varona 
fio se haya extendido un poco más ha 
blando de Pereda! 
Los que somos admiradores do éste 
y lectores devotos del ilustre pensador 
cubano, ¡con q u é placer no s e g u i r í a m o s 
a l s e ñ o r Varona si se decidiera á ha-
cer un estudio del novelista montañés 
y de su realismo, de ese realismo que 
tan mal interpretan otros autores sacri-
ficando lo obra art í s t ica en pró de inte 
reses siempre despreciables! 
MAMUEL MOSPHY. 
I I 
C I I N A T O W N " 
P O R C E L A N A S , 
jarrones , columnas, tarjeteros, j u -
gueteros 3̂  adornos para sa lón , s e 
h a recibido un surtido fenome-
n a l esta casa, que sat i s fará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el ob-
jeto h a s t a $160 . 
J . B o r o o l l a - Conreo 
c «10 
-.4 e l a 5 
1 1 
E l b a r r i o chinesco de N u e v a Y o r k . 
Contraste de l a colonia c h i n a con la 
japonesa . 
Muchos a ñ o s antes de que al Empe-
rador Guil lermo I I de Alemania se le 
ocurriera fantasear por modo gráfico 
eobve el "peligro amaril lo", los esta-
distas uorteamericanos h a b í a n colum-
brado las abiertas fauces del dragón 
m o n g ó l i c o y determinaron impedir que 
con su pestilente á l l to llegase á a v a -
har el ambiente de la gran R e p ú b l i c a . 
P a r a lograrlo hubieron de proceder 
é lo que vulgarmente se dice meterlo 
'el resuello adentro. 
L a i n m i g r a c i ó n de as iát icos en los 
Estados Uuidos iba adquiriendo pro-
porciones tan alarmantes, que amena-
zaba convertirse en una lenta y pacífi-
ca invas ión . A v e n í a n s e á trabajar por 
jornales tan exiguos, que las Empresas 
que daban ocupac ión á gran n ú m e r o 
de braceros hallaban provechosa la 
sus t i tuc ión de jornaleros del p a í s por 
inmigrantes chinos, y esa preferencia 
fué causa de no pocos disturbios y 
atropellos, de que fueron v í c t i m a s mu 
chos hijos del Celeste Imperio, á raa 
nos de airados obreros que h a b í a n 
quedado sin trabajo. 
E l gobierno de Washington, previen-
do las consecuencias que p o d í a aportar 
al p a í s el constante flujo de tan pern i -
ciosos inmigrantes, dec id ió aplicar al 
gran mal el gran remedio y, practican 
do una operac ión de c iruj ía po l í t i ca , 
cortó por lo sano, prohibiendo termi-
nantemente la inmigrac ión de los chi 
nos en los Estados Unidos. 
De nada valieron las protestas y re 
presentaciones del Gobierno imperial. 
E n convenios celebrados con este fin 
quedaron sentadas las bases de esa in 
quebrantable p r o h i b i c i ó n . Si los chi 
nos h a b í a n roto su muralla secular pa 
ra sal ir de su pa í s , los norteamericanos 
levantaron otra mural la para impedir-
les la entrada en e l suyo. 
Pero s i bien ese malecón contuvo el 
ingreso de la i n m i g r a c i ó n de ch inos ,nü 
i m p i d i ó que quedasen m u c h í s i m o s 
espircidos por toda la R e p ú b l i c a 
que se estableciesen principalmente ei 
las grandes ciudades. 
San Francisco de California y K u e v a 
Y o r k son las que albergan mayor con-
tingente, hasta el punto de haber en 
cada una de esas ciudades un barrio 
denso y exclusivamente habitado por 
la colonia as iát ica . Y ese barrio, que 
recibe el nombre de Chinatown ó sea 
"ciudad china", es en K u e v a Y o r k , lo 
mismo que en San Francisco, foco de 
inmoralidad, semillero de vicios y v i -
vero de costumbres e x ó t i c a s y peca 
miñosas . 
T a l vez por ese motivo—pnes la cu-
riosidad, como el paludar, se excita 
con los picantes—suele ser Chinatoirn 
punto de irresistible atracc ión para los 
forasteros que visitan Nueva Y o r k 6 
San Francisco de California. Y nodo 
los forasteros ú n i c a m e n t e , pues los 
mismos habitantes de esas dos ciuda-
des, sin excluir las damas m á s empin-
gorotadas y los más atildados genümien 
se proporcionan d ivers ión y solaz or-
ganizando excursiones nocturnas a l ba-
rrio chinesco. De tal modo ha cundi-
do la afición á ir á explorar los miste-
rios de aquel barrio, que una de las 
piezas c ó m i c a s que mayor é x i t o han 
alcanzado en Nueva Y o r k l leva por tí-
tulo A trip to Chinatown ( U n a excur-
s ión al barrio chino) y presenta los in-
cidentes y peripecias acaecidas á una 
partida de escuraiouistaa. 
Nueva Y o r k , que es una ciudad su-
mamente cosmopolita, tiene agrupadas 
en diversos barrios distintas y nume-
rosas colonias. Pero ni el barrio fran-
cés, que radica en Blceclter Street, ni el 
italiano qne rodea á Mulbcrry Street, 
ni la colonia armenia, que habita en 
Greenwich Street, ni los j u d í o s polacos, 
que pululan por Divis ión Street; n i nin-
guna de las colonias húngara , sueca, 
rusa y de otras nacionalidades, que 
forman feanios especiales, tienen una 
fisonomía tan t íp ica y caracter í s t ica 
ni ofrecen al carioso observador tanto 
atractivo é interés, por sus extrafías 
costumbres, como el barrio de los chi-
nos. 
Entrase en él por Pell Street, cal lejón 
situado t u el ananque del famoso JBO-
wery, ancha, bulliciosa y democrát ica 
avenida, orillada por numerosos cafe-
tines, figones y tabernas, y en el déda-
lo de callejuelas que constituyen China-
town necesita el explorador un gu ía 
que le conduzca á los recónditos luga-
res que mayor interés ofrecen, puesto 
que aquellas casas, que en punto á ar-
quitectura en nada se diferencian de 
las de otros barrios, a penas si presentan 
otras seña les exteriores de tas cos ía la-
bros mongó l i cas de sus moradores que 
las baratijas y comestibles importados 
de la China y hacinados en los sucios 
aparadores de algunos tenduchos y bo-
degones, aparte de la indumentaria y 
el repulsivo aspecto de los hombres 
que habitan ó frecuentan dicho barrio. 
Visten todos ellos invariablemente 
el t íp ico pyjama, traje compuesto de an-
cho calzón y un saco ó blusa de doble 
pechera, abrochada á un lado, de una 
tela oscura é impermeable. Completan 
el vestido un sombrerito de fieltro de 
ala plana y unas zapatillas de seda con 
una suela muy gruesa, pero sumamen-
te ligera, que les permite andar sin ha-
cer el menor ruido, n?ago c a r a c t e r í s -
tico de esa raza artera, ruin y sola-
pada. 
Eeve la su fisonomía la estoicidad 
más imperturbable, y en sus hundidas 
mejillas, su mirada vaga y su lividez 
cadavér i ca se notan los efectos de esa 
droga letal cuyo sahumerio envicia, es-
claviza y aniquila á sua aficionados. 
otros puntos que excitan la curiosidad 
del viajero, como son: el teatro, donde 
se representan dramas fantást icos y bé-
licos, cuya acción requiere varias no-
ches para desenvolverse, y en los cuales 
loa papeles de mujer son d e s e m p e ñ a d o s 
por hombres y los actores son á la vez 
cantantes, si puede llamarse canto á las 
dolientes me lod ías gatunas que consti-
tuyen la parte l íriea de esos infundios; 
el templo de Joss, qne es un edificio en 
cuyos pisos superiores hay salas deco-
radas coa adornos, colgaduras y linter-
nas chinescas de colores abigarrados, 
donde se reúnen los chinos para sus 
ejercicios religiosos, sus bodas y sns 
funerales, que celebran con un r i tual 
e s t rambót i co y en medio de incienso 
que. encendidos, despiden numerosos 
juncos aromáticos; y por ú l t i m o un 
gran restaurant, donde la falta de aseo 
y el olor á extraños guisotes m á s bien 
matan que avivan el apetito, sin que 
logren estimularlo la vista de los pla-
tos que al l í se sirven, ni deleitar el 
paladar europeo el desaborido condi-
mento del chopsuey y otros alimentos 
que saborean los chinos. L o que m á s 
llama la atención es ver la destreza y 
rapidez con que és tos manejan los pa-
lillos que les sirven para lanzar los 
granos de arroz del plato á la boca. 
- E S -
c r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a , 
i n i m i t a b l e e n s u a r o m a 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
L T R A - S U P E R I O R T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES L A MAS AFAMADA 
en l a I s l a de C u b a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
p l é f o n o , n t m . e i S T . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , H Ü E V A H I E L C X 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
I>E RRKA. CODEÍXA Y TOTAJ 
PREPARADO POíl EDUARDO PALU FARMACEUTICO D E PARIS 
Este jarabe es el mejor de loa pectoralos conocidos, pues catando compuesto 
do los balsílmicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E T -
N A , no expone al fnfenno A sufrir confrestiones d é l a cabeza como sucede 
con los otros calmante-i. Sirvo para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis míls intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
Kn las personas de avanzada edad ol J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará uu resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito prinepial: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Is la de 
Cuba. c 862 l m 
E n Chinatown hay numerosos fuma-
deros de opio en los que solo pueden 
penetrar los adeptos ó los que van con-
ducidos por algún guía . Son verdade-
ras zahúrdas humanas, en las que se 
ven, tendidos sobre tarimas, divididas 
en farma de nichos, á los que se entre-
gan á ese degradante vicio. Y lo que 
hace doblemente repugnante y execra-
ble el e spectáculo es ver entre esos des-
dichados á alguna que otra mnjer de la 
raza anglo-pajona, estupefacta por los 
humos de le funesta droga. ísTo es ra-
ra ocurrencia ver á muchachas de quin-
ce y veinte afios, atra ídas por las ten-
tadoras insinuaciones y descripciones 
de los chinos que andan á caza de al-
mas, penetrar en los fumaderos de opio 
de Chinatown, donde son fáci les v íc -
timas de las garras de ese odioso dra-
gón mongól ico , que j a m á s suelta su 
presa. 
Menos repulsivos y asquerosos qne 
esos antros hay en el btrr io chinesco 
E l n ú m e r o de japoneses que residen 
en íTueva Y o r k es muy inferior al de 
los chinos, pero la superioridad de una 
colonia sobre la otra es evidente bajo 
todos conceptos. Mientras los chinos 
se dedican casi exclusivamente al la-
vado y planchado de ropa, hasta el 
punto que apenas hay manzana en to-
da la ciudad donde no haya estableci-
do a l g ú n obrador servido por chinos, 
los japoneses so dedican con preferencia 
á l a importac ión do porcelanas, bron-
ces y objeto» de arte de su país . Mien 
tras los chinos usan invariablemente 
la e x t r a ñ a indumentaria descrita más 
arriba y llevan la cabeza afeitada, con 
e x c e p c i ó n de la coleta, que se treiuau 
al uso de su tierra, los japoneses visten 
enteramente á la europea y adoptan 
las costumbres neoyorquinas. Mien-
tras los chinos no muestran la menor 
inc l inac ión á estudiar á estudiar el in-
g lés ni á instruirse en otros ramos, an-
tes bien parecen gozarse en perdurar 
sumidos en la más crasa ignorancia, 
ios japonesos asisten á escuelas, cole-
gios, j Universidades, adquieren gra-
dos, alardean de cultos y bien educa-
dos, frecuentan los Círcu los de la so-
ciedad americana y llegan á dominar la 
lengua inglesa hasta pronunciar brin-
dis y discursos, como lo han hecho al-
gunos con aplauso en determinadas 
ocasiones. 
L a diferencia y contraste que presen-
tan ambas colonias se refleja exacta 
mente cu las dos naciones respectivas: 
la China, refractaria á toda i n n o v a c i ó n ; 
el J a p ó n , avanzando por la v í a del pro-
greso. Y es qne los chinos qne emi-
gran de su pa í s vuelven á él tan mon-
dos de ideas como salieron, sin aportar 
un adarme de enseñanza , al paso que 
los japoneses que salen por el mundo á 
estudiar los progresos de los pueblos 
cultos regresan á su patria con bien 
pertrechado equipaje de valiosos cono 
cimientos, qne difunden luego por su 
pa í s , y que les ayudan á establecer los 
cimientos do una nueva c iv i l i zac ión . 
¡Qué lecc ión objetiva tan interesante 
ofrece d los pueblos que aspiran á re-
generarse el contraste de esas dos na-
ciones! L a China, por seguir aferrada 
á sns tradicionales costumbres, queda 
estancada en los m i a s m á t i c o s pantanos 
del atraso y la indolencia; el J a p ó n , 
por haber roto los moldes viejos, da 
hoy al mundo gallardas muestras de 
un v i r i l y pujante renacimiento. 
ARTURO CUYÍS. 
Ante la es tac ión de Friedrichstrosse 
el punto m á s concurrido de Ber l ín , ba-
jo las l á m p a r a s e léctr icas , de d í a y de 
noche, los vendedores callejeros vocean 
los desastres de Rus ia . " ¡Compren la 
toma de la escuadra de Vladirostock! 
¡ D o s divisiones rusas detrozadas por 
los japoneses! ¡El asalto de Port A r -
tur!" 
Estos pobres chicos, saben por expe-
riencia que el púb l i co a l emán solo cona 
pra aquello que le halaga. Son loa mis-
mos vendedores que hace unos meses 
durante la agonía dolorosa de los boers, 
gritaban por la calle. ¡La captura de 
L o r d Roberts! ¡Qraa victoria del ge-
neral Dewet! ect., etc. 
Los rusos son detestados por el pue-
blo a lemán, mucho más que loa ingle-
ses. U n instinto profundo les hace pro-
pensos á la animosidad popular, oo-
mo futuros vencedores de Alemania. 
E s inút i l quo el gobierno, declarada-
mente rusóSlo, procure contener aque-
llas demostraciones ardientes que man-
tienen una ag i tac ión febril en toda la 
ciudad. Esas manifestaciones han esta-
llado y a en los mitins socialistas del pri-
mero de Mayo, y como se exasperen un 
poco, produc irán desórdenes en la 
calle. 
Los rusos que residen en Ber l ín se 
muestran prudentes sin meterse con na-
die. Y o so demasiado cuan penoso es 
osto de presenciar de continuo las m á s 
pesadas burlas y las series de injurias, 
mientras que los japoneses son objeto 
de ovaciones. 
L a Gaceta de Colonia ha fulminado 
ya, aunque sin é x i t o , su anatema contra 
los per iódicos con caricaturas, que pu-
blican unos mamarrachos bien groseros. 
L a po l i c ía debiera intervenir Á mi j u i -
cio, contra la publ icac ión de falsas no-
ticias. Porque, en ñ n , los cuatro centa-
vos que cuestan estas hojas sueltas y 
anónimas , sin t í tu lo , en las que se des-
truye diariamente el ejérci to ruso, vie-
nen á ser el dinero sacado al odio boba-
l icón de los filisteos, que as í llaman á 
la gente ignorante y bruta. 
la expediciones a l Tibet, que no sea el 
gusto de mortificar á Rusia? ¿Y q u é 
beneficio nos ha de reportar la alianza 
con el J a p ó n , cuando la Austral ia cie-
rra insolentemente sus puertas á nues-
tros aliados. Absolutamente ninguno. 
Por otra parte, Alemania es nuestra 
enemiga desde hace macho tiempo, con 
una poblac ión inteligente, pictórica, y 
llena de vida, deseosa de e x p a n s i ó n co-
mercial, ardiendo en ambic ión , y coa 
nn odio obstinado contra Iglaterra, 
que no hace caso de las amonestaciones 
del emperador; el imperio teutónico es 
una emboscada para asesinar a l impe-
rio Inglés . 
Amigos de Franc ia , los ingleses no 
rehusarán duramente un arreglo coa 
Rusia , que har ía m á s por oonservaar la 
paz del mundo (lo cual significa aisla-
mionto de Alemania ) , que cualquier 
otra serie de sucesos en pro de la diplo-
macia br i tánica . 
A d e m á s , es posible hacer ose arreglo 
sin que le cueste á l a Gran Bretaña 
n i n g ú n sacrificio en sus intereses or-
g.i nicas. 
para tos Anuncios Frenoesss son ios > 
SKMAYENCE FRVREJC3 i 
J 18, rué da /a Grange-Batelilro, FARIS J 
I N G L A T E R R A Y R U S I A 
H e aquí el final de un art ículo de la 
Fornightly Review publicado con el tí-
tulo de: "iPodenaos confiar en la R u -
sia? 
" L a Rus ia , dice, es demasiado prác-
tica para esperar y desear l a amistad 
de una potencia con la cual se está que-
rellando desde hace tres siglos. Pero 
nosotros los ingleses no somos práct icos 
con respecto á Rus ia . Nuestras cuestio-
nes con los eslavos son puramente sen-
timentales ¿Qué es lo que sacamos de 
E L A T I N E B O U I I 
REMEDIO SOBERANO 
contra las affecciones de laa 
0RGAK0S KESPWATCmiOi I 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Ueúllas en todas las EiposícioBQS. 
59 encuentra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
U E L U C H E 
m ( T o s F e r i n a ) 
x C u r m ó n r á p i d a y s e g u r a 
' IT J A R A B E M O N T E G N I E T 
1. rODRlS. 9. ranD» Polnonnlírt, PARIS 
S E D A L E . A DE O R O , P A R I S I C O ? 
£* Venta en lat pruicissaies Famacias» 
E L I X I R y P A S T A D E N T I F R I C O S E Y G I E K I C O S 
Rscomcndados por laa Sumidades médicas. 
á l B L 
E L O D I O A L i E M Á N X R U S I A 
E l Echo de Par í s ha recibido de su 
corresponsal en Ber l ín las siguientes 
notas sobre el sentimiento que abrigan 
'los alemanes con respecto á Rusia: 
uLo3 berlineses, dice, alardean de no 
mostrarse sentimentales, y de no profe-
sar cariño á los rusos. 
Desear íase , no obstante, qne sus satis-
facción harto expresiva, tomase un as-
pecto m á s moderado. L e s halaga mucho 
decir en todas partes, en el café, en la 
calle, en los t ranv ías etc., que los japo-
neses son m á s civilizados que los rnsos. 
A í i t i s e p í i a de l a boca. 
B l a n c u r a de los diontes s in 
a l terac ió í i de! esmalte. 
P u r e z a y í r e s c u r a del h á l i t o . 
EXIGIR EL SELLO AZUL na 
DEPOSITO GENERAL : O . P»3^XJN" 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de l a belleza 
y c o n s e r v a c i ó n do tus 
dientes. 
GARANTIA C A R M É 1 N E . 
110, ruó de Rivoll, PARIS. 
E n Li Habaaa • V1DDA d« JOSÉ SARRA é B1J0, y eu las principales Perfumerías T Farmacias. 
C U B I E R T O S C H R I 8 T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
en I P - A - R I S 
56, Rué de Bondy, 56 









7 «¡I HomLrB C H R I S T O F L E ^ r . 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Ecvio franco del CATALOGO 
R E P R E S E N T A N T E S TpN TODOS P A I S E S 
Premiarto con medalla de oro en la filtima ExpoBÍclón de París. 
C i m i l a debi l idad general , e s c r ó f u l a y raquit ismo do los nilios. 
ii mi i i i ••iniii r mii«T—î TT-»~TTtiri rn 111 i i n r «r iiiiniiiii mm !>• IB— i i 111 m — i 11 m i — — 
A C E I T E P A R A A M B E A B O B E F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E JLibro de e x p l o s i ó n f 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á * 
Deas. S in humo n i m a l 
olor. E l a b o r a d a en la 
fabrica establecida e a 
B E L O T , en el l i toral d a 
esta b a h í a . 
P a r a evi tar f a l s l ñ c a -
el enes, las lataa l leva-
r a n estampadas on las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y en' 
l a et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de fá», 
b r i c a . 
da T R O U E T T E - P E R R E T 
á I * J P A J P A 1 N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ES*FERfí!EDADES D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T O M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D : F I C H E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA. COPITA AL ACABAR DK COMKH BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venía por mayor en Par ia t JB. TMtOVJETTE, is, rué dea Immeubiet-Jniustriels. 
bijir el s«llo da U UnJon de loa Fabricantes wkra el Irtseo pira eriUr lu íilsificaciaM». 
X3ei>oaitcB ext. todaja l a » i>rixicii>aJ.e3 f a r m a c i a » . 
ÜN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusl* 
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con t o t í o e l rlfror fle la 
L e y á los felsl tica dores.: 
El Aceite Luz Brillante 
Íne ofrecemos a l p ú -lico y que no tiene r i -
val, es el producto da 
una f a b r i c a c i ó n espe-
c ia l y qne cresen ta el aspecto de agua c l a r a , produciendo n n a L U Z T A X i 
H E R M O S A . RÍn humo ni mal olor, que n a d a tiene que env id iar a l p s m á » 
p u r i t í c a d o . E s t e aceite p o s é e la gran ventaja de no inflamarse en el caso d a 
ronmersc la« l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable pr inc ipalmente I r A l l A , 
E L U S O I>E L A S F A M I L I A S . „ T . vrm^ » - w < 
A d v e r í c i i o i a á los < onsunmlores: L A LTJZ B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
{r A N T K , es igual, si no superior en eondieiones l u m í u i o a s , a l de m e j ó r e l a s © , 
mportado del extranjero , y se vende á precios m"yJ ,e¿ ' l c ido9 ' i . 
T a m b i é n t<nemos un completo surtido de B h N Z I I s A y O A S U L I J í A , oai 
d a s e super ior , para a lumbrado , ftierza motriz, y d e m á s usos ,* precios nMUM 
c id 
T b e W e s t l u d i a G i l R a t i u i n g C o . - - G l i c i n a : S A T A C L A R A N , 
'JEX «et 3 Q . . 
6 . 
U L T I M A C R E A C I O N 
P E R F U M E R Í A 
T E R F U M E M U Y C O N C E N T R A D O 
( E X T R A C T O n u t í P A Ñ U E L O , 
A O U A P m l l T O C A D O R , 
P O U V O , L O C I O N , E T C . ) 
, 1 1 , R u é Royale , P A R I S 
B R O N Q U I T I S * R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUfíACIQM ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
d í i D o o t o r F O U R U E R 
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padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O " - F O U R H I E ñ 
Exijir sobre la Caja 
i la Banda de Garantía 
firmada 
R E P R C O U 3 C ! 0 ^ ^ * ¡ = » ^ D £ LA CAJA 
ti<» preduoto «iguilmonU oreuntado sobra la forma de Vino oreostfoado y Aoilto creosotado. 
naci»a y Drojuert»* 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enformedades 
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E L V I A J E J D E L R E Y 
E n Almería.—Llegada inesperada.--
De arribada forzosa. 
Almer ía SG. 
Inesperadamente se ha presentado hoy 
tn este puerto el yate real Giralda. 
Lí Dirigíase hacia Meliila; pero el tempo-
. ̂ al reinante lo ha obligado á arribar for-
'̂iosamente á este puerto. 
, Los demás buques se han refugiado en 
Chafarlnas, 
jiT A las cuatro de la tarde desembarcó el 
» ¡ Todas las campanas de la población se 
han echado al vuelo, 
t A l desembarco es acogido el Monarca 
Con grandes aclamaciones. 
I . L a comitiva resulta lucidísima, íi pesar 
fle lo imprevisto de la llecrada. 
ÍTe-Deum. - -Inauguración. —Ovacio-
nes. 
. Almería 26. 
Una nube de flores impedía la marcha 
el Rey. 
E n el trayecto de la Catedral hufco 
tnuchos vítores y flores. 
E l Te-Deum fué entonado por el obis-
|>o y la Capilla de la Catedral. 
E l palio fué llevado por concejales. 
> Después visitó el Rey los estableci-
mientos de Beneficencia. 
Fué extraordinariamente ovacionado. 
? Las filtlmes visitas que ha heqjao el 
l^lonarca han sido á la fábrica de fundl-
• tión de plomo de Santo Tomás. 
¡ Habíanse levantado arcos y pirámides 
"̂ Don barras de ese metal. 
I Desde la fábrica marchó al dique de 
poniente, presenciando la colocación de 
la primera piedra del Morro. 
Regresó después al Oiraldq en la falúa 
real. 
> Todas las embarcaciones del puerto sa. 
fudaron con vítores al Monarca. 
(La recepción.—IVIensajes.--El Kcy al 
balcón. — Visitas. 
Almería 27. 
Se ha verificado la recepción oficial. 
Los alcaldes de la provincia vestían á 
la usansa del país. 
Durante el acto de la recepción, que ha 
íido brlllantisima, le had sido entréga-
nos al Rey infinidad de mensajes. 
Al terminar pidió el pueblo que el Mo-
narca se asomara al balcón. 
Hizolo acompañado del Alcalde y del 
Quque de Sotoraayor. 
L a ovación fué delirante. 
Terminada la recepción el Ley visitó 
â Escuela de Artes y Oficios y el gran-
dioso establecimiento de barrilería, pre-
senciando algunas laborea. Al marcharse 
©1 Rey de la fábrica fué despedido con 
ivas entusiastas. 
n los toros.--Más visitas.—Salve.— 
Banquete.—Galantería regia.—Al 
<?ím¿íf«.—Salida para Málaga. 
* Almer ía 97. 
y 
f E l Rey estuvo en la PlaEa de Toros, 
^oude había corrida, unos diez minutos, 
piendo ovacionado. Después visitó la 
Casa de Socorro de la Cruz Roja. 
Marchó después al embarcadero de la 
. Compañía Alquife, luego á la iglesia de 
panto Domingo, donde se cantó la Salve. 
^ Durante todo el trayecto fué el Rey 
adamadísimo. 
, E n el salón de actos del Instituto Pro-
vincial, que después visitó 8. M., fué ob. 
sequiado con un banquete ofrecido por la 
¡Diputación. 
Durante el banquete observó el Rey 
Que detrás de las palmeras y arbustos que 
ádornaban el salón contemplábanle va-
lias señoras y señoritas. 
E n el acto dispuso D. Alfonso que las 
. espectadoras se aproximaran á la mesa, 
! plasequiándolas galantemente con hela-
1 tíos, pastas y champagne, 
i Agradecidas las damas al rasgo del 
i Monarca, desprendiéronse de las flores 
qne lucían en sus cabezas y escotes, arro-
jándolas sobre el sitial regio. 
Terminado el banquete se dirigió la 
tomitiva al muelle. 
Las señoras agitaban los pañuelos des-
ale el muelle. 
A las doco y media ha zarpado para 
Málaga el Giralda. 
Málaga.-La llegada.-Ovaciones. 
M á l a g a 28. 
A las primeras horas de la mañana, 
entró en el puerto el Giralda. 
Los marineros subidos á los mástiles, 
liclamaban al Monarca, 
í E n el muelle Quardlaro esperaban á 
p. M. los senadores, diputados, autorida-
des y comisiones y representaciones de 
lodos los centros. 
•,. A l desembarcar el Rey fué estruendo-
eamente aclamado por más de 10,000 
personas. 
• 8. M. ocupó un landó tirado por seis 
caballos, y acompañado do los ministros 
dp la Guerra y Marina y del Alcalde, se 
dirigió á la Catedral por la calle de La-
flos, que estaba adornada con flores, ar-
fcfts y colgaduras. 
Recibió una ovación delirante, arro-
bándosele muchas palomea. Los coche? 
Reñían que andar al paso por la enorme 
afluencia de gentes. 
Te Denju . - E l Itey vitoreado en la 
iglesia.-Lluvia de flores. - Recep-
ción. 
» M á l a g a £9. 
E l cabildo catedral, presidido por ol 
, Obispo, recibió al Monarca en la puerta 
^de la Catedral. 
I También fué aclamado don Alfonso en 
'^a escalinata del atrio. Inmenso gentío 
ocupaba el interior de la Basílica. E l 
j ^ey so colocó en un trono levantado á la 
derecha dol altar mayor. 
í E l prelado entonó el te Deuyn. Hasta 
dentro de la iglesia fué vitoreado el Mo-
narca. 
E l Obispo, terminada la ceremonia, 
dirigió á don Alfonso un respetuoso sa-
I ludo. 
E l carruaje regio llegó á la Catedral 
lleno de flore». E l piso de las callea re-
cuitó también alfombrado. 
E n un templete en el muelle había un 
fTapo do señoritas con mantillas blan-
cas, que oflracíeron al Roy un ramo de 
flores. 
Después del Te Beurn se ha dirigido el 
Monarca á la Diputación provincial, en 
donde se celebra la recepción. 
Esperaban el paso del Monarca cente-
nares de señoras y señoritas que le ofre-
cieron ramos de flores. 
E l acto resultó brillantísimo. E l Rey 
se muestra muy satisfecho y dedica fra-
ses de elogio á Málaga, población que te-
nía muchos deseos de conocer. 
Desfilo.-Las obras del Parque -Dis-
cursos. - Inauguración. - MenRaje.-
L a Cruz Koja. 
Málaga 28. 
E l Rey ha presenciado el desfile de 
tropas. 
Después inauguró las obras de demo-
I lición de la muralla y edificios militares 
• cedidos á Málaga para ampliación del 
I Parque. 
E l Obispo dirigió á S. M. un discurso 
de levantadas ideas. 
E l Alcalde agradeció al Monarca y al 
Gobierno la cesión de terrenos y la visi-
ta hecha á Málaga, y terminó con un vi-
va al Rey, que fué contestado con en-
tusiasmo. 
E l general Linares, en nombre del 
Rey y del Gobierno, expresó que los an-
helos de éstos consisten en beneficiar al 
pueblo, y que considerando justos los 
deseos de los malagueños, no habían te-
nido inconveniente en acceder A ellos. 
E l Obispo bendijo las obras; el Rey, 
con una piqueta de plata que tenía una 
inscripción alusiva al acto, derribó la 
primera piedra, siendo vitoreado. 
M á l a g a 28. 
E l Presidente del Círculo Mercantil 
ha entregado un mensaje al Rey pidien-
do protección para la industria y el co-
mercio y el establecimiento de zonas 
neutrales. 
Una comisión de la Cruz Roja ha en-
tregado al Roy un diploma, que S. M. 
ha agradecido. 
D. Alfonso prometió que apadrinará 
la jura y bendición de la bandera de la 
Sociedad, representándole en el acto el 
general Polavieja. 
E n el polígono.-Ovaciones.-Concuros 
de tiro.-Visitas.-Iluminaciones. 
M á l a g a 28, 
A las tres de la tarde te dirigió el Rey 
al polígono del tiro nacional. 
Desde el muelle, so apifiaba inmenso 
gentió, lanzando incesantes y ruidosos 
vivas. 
8. M. entróen el popular barrio de la 
Trinidad,habitado por los elementos más 
radicales, sobre todo por las Federaciones 
de las Sociedades obreras. 
Todos los balcones ostentaban colgadu-
ras, que en su mayoría eran colchas de 
cama, y desde ellos caía sobre el coche 
del Rey una nube de cestlllos de fiores. 
E l coche atravesó las calles á paso muy 
lento, y en muchas ocasiones las gentes 
se ponían delante de los caballos, impi-
diéndole avanzar. 
A l pasar la comitiva por la fábrica de 
azúcar, situada en el sitio llamado Za-
marrilla, las ventanas estaban llenas de 
obreros, que aplaudieron y vitorearon al 
Monarca. 
E n el polígono se celebraron tres cer-
támenes, á 200 metros de distancia, y 
cinco disparos cada tirador. 
A las cuatro y media de la táíde el Rey 
emprendió el regreso, visitandó la fábri-
ca de azíicar de Larios, en donde los 
obreros vitorearon á S. M. 
E l Rey presenció diferentes operacio-
nes de la fabricación, desde la molienda 
de la caña hasta la preparación del azú-
car para reflnar. 
Seguidamente D. Alfonso visitó L a 
Industria Malagueña, donde trabajan 
3,000 mujeres y muchos más hombres. 
Frente á la puerta había una fila de 
operarlas muy bonitas, vestidas de blan-
co y llevando cada una sobre el pecho 
una letra formada con claveles unas 
amarillos y otras rojos, de modo que to-
das jungas formaban una inscripción que 
decía: ¡«'Viva el Rey!" 
D. Alfonso fué obsequiado por una 
lluvia de fiores y palomas. 
A l retirarse S. M. de la fábrica, todos 
los obreros salierou á los patios dando 
vivas al Rey y algunos á María Cris-
tina. 
También visitó D. Alfonso las destile-
rías de Cognac y los Altos Horno?. 
Ya casi anochecido, regresó el Monar-
ca á la ciudad, rodeando el coche inmen-
so gentío. 
A las ocho próximamente el Rey pasó 
á bordo del Giralda. 
Por la noche lucieron espléndidas ilu-
minaciones el paseo del Parque, la Adua-
na, la torre de la Catedral, los Círculos 
Malagueño y Mercantil, el Liceo, el 
Ayuntamiento, el palacio del Obispo y 
casi todas las casas particulares. 
Se abre la sesión correspondiente al 
dia de ayer, á las cinco de la tarde, 
bajo la presidencia del doctor Hoyos y 
con asistencia de los señores Casquero, 
Foyo, Camejo, Viondi, Rosa, Reyna, 
Ramos Merlo, Aguiar, Asbert, Campos 
Marquetti, Ariza, Cartafiá., Casado y 
Ayala. 
Se da lectura al acta de la anterior 
sesión, que fué aprobada. 
Después el señor Secretario dá lec-
tura á la siguiente enmienda, que al 
proyecto de presupuesto del próximo 
año económico, presentó el señor Rosa 
apoyada por el señor Camejo. Dic« 
así: 
" E l Consejero que suscribe presenta 
las siguientes enmiendas al proyecto de 
presupuesto del Consejo Provincial 
presentado por la comisión para el año 
económico próximo de 1904 á 1905 as-
dente dicho proyecto á la cantidad de 
$400.000 en oro, cantidad en su con-
cepto exhorvitante para las pocas y 
exhaustas fuentes de tributación con 
que cuenta el Consejo Provincial. 
19 Se tomará por base infranqueable 
para la formación del presupuesto el 
que ha venido rigiendo en el presente 
año económico ascendente sólo á la 
cantidad de $300.000. 
29 Como quiera que el Estado tiene 
en sus presupuestos consignadas can-
tidades para el sostenimiento de la Es-
cuela de Artes y Oficios se deducirán 
del nuestro anterior las partidas de 29 
y 30 mil pesos asignados en el mismo 
para dichas atenciones; lo que le deja-
rá reducido á la cantidad total de 252 
mil pesos, permitiendo reducir el re-
cargo de 30 p . § que pagan la indus-
tria y el comercio sobre la cuota muui-
pal. 
39 Teniendo en consideración que la 
propiedad urbana está sobradamente 
recargada con la cuota que satisface á 
los municipios en alguna de los cuales, 
como el de esta capital asciende dicha 
cuota á un 12 p. § que es el máximum 
autorizado por la ley y además agobia-
dos los propietarios con las frecuentes 
y costosas obras que por disposición del 
Departamento de Sanidad se ven obli-
gados á realizar se suprima el recargo 
de 10 p . ^ sobre la cuota municipal 
que con general alarma se ha visto 
consignado en el proyecto. 
49 Retirar del proyecto todo aumen-
to de personal tanto en la plantilla in-
terior del Consejo como en la de la 
Provincia y Gobierno Provincial. 
59 L a propiedad territorrial rústica 
por los grandes quebraatos sufridos en 
la guerra como por el estado de recons-
trucción en que se encuentra no tribu-
tará al Consejo Provincial en el próxi-
mo año económico: 
Habana 18 de Mayo de 1904. 
Alfredo Rosa. 
E l Sr. Reyna, pide que se declare no 
haber lugar á deliberar, sobre la en-
mienda Sel Sr. Rosa, pero el Consejo 
acnerda después de un deliberado de-
bate, en que tomaron parte los señores 
Cartañá, Reyna, Casado, Foyo, Ayala 
y el Sr. Rosa, á que se diera cuenta de 
la enmienda, según se fueran tra-
tando los particulares que en la misma 
se tratan. 
Acto continuo empezó la discusión 
del proyecto de presupiiestopresentado 
por la Comisión de Hacienda. 
Son aprobadas la consignación de 
gastos para las atenciones del personal 
v material del Gobierno Civil, con sola 
la alteración de aumentar al Secretario 
particular ó encargado del material, 
que disfruta de $2,000 en lugar de 
$1,800 que aparece en el presupuesto. 
También se aumentan $1,200 en lugar 
de $1,000, el sueldo de cada una de los 
tres oficiales de 2'} y $600, los $500 que 
figuran para los dos escribientes de 2? 
de la Sección de Gobernación. 
E n la plantilla del personal del Con-
sejo Provincial, se aumentan $400 al 
sueldo de $2,000 asignado al Jefe del 
Despacho. 
Después de este aumento el señor 
Camejo preguntó á la Presidencia si 
el Consejo continuaba en vez de reba-
jar aumentar la consignación del per-
sonal, de donde se iba á tomar la can-
tidad que aparecía aumentada en el 
presupuesto. 
Es-a pregunta del señor Camejo dió 
lugar á que ge armara la gran bulla en 
el Consejo, y á que el señor Catrafiá 
hamase la atención de la Junta, que 
sabía una enmienda en la mesa del 
señor Rosa, que trataba del particu-
lar, y por lo tanto procedía en esos 
momentos á discutirse. 
E l señor Cartañá dijo que estaba es-
candalizado por la proligidad del Con-
sejo de aumentar sueldo á los emplea-
dos, lo cual era una gran inmoralidad, y 
baldón para los señores Consejeros, se 
adhirió al señor Rosa, y defendió con 
ahinco la enmienda de éste, pidiendo 
además presentar otra enmienda en apo-
yo de aquella. 
E l Consejo acuerda un receso, para 
que el señor Cartañá redacte la en-
mienda. 
Reannda la sesión, no pudo darse 
cuenta de dicha enmienda, por que 
el Sr. Reyna, pidió, y á ello se accedió, 
un receso de dos horas para seguir dis-
cutiendo el capítulo de gastos, según 
acuerdo que se adoptó al dar la hora 
reglamentaria. * 
L a sesión se suspendió á las siete de 
la noche para reanudarla á las nueve. 
- O 
E L MORRO C A S T L E 
A las dos y media de la tarde de 
ayer entró en puerto, procedente de 
Nueva York, el vapor americano Mo-
rro Casile,con carga y pasajeros. 
A Z O T E A S I M P E R M E A B L E S 
: GARAllTIZADAS POR 2 0 a ñ o s SIN GOTERAS 0 FILTRACIONES 
e 
Las azoteas patentadas de "Cemento volcánico de madera Hacusler" son las 
únicab prácticas en las construcciones nuevas 6 antiguas: LIGEREZA, ECONOMIA 
E IMPERMEABILIDAD y en vista del resultado ventajoso que han presentado, 
el Departamento de Obras Públicas las ha adoptado, asi como varios otros ingenie-
ros y arquitectos de esta capital. 
Ningún propietario debe fabricar sin antes pedir informes al representante Mi-
guel Puohcu, Obispo 84, Teléfono 535, Habana. 
NOTA.—Trabajos para pisos, baños y todos los trabajos en general de imper-
meabilidad. 
Por no poder atender á los umuerosos pedidos del Interior, se 
desean Representantes con buenas referencias, en las principales 
poblaciones de la Isla. 
5868 15-19 My 
i E l J a f c ó n 
Para aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan losgjanos 
y erupciones de la piel; para el 
baño ; para lavar la cabeza ; para 
afeitarse. Es inmensamente 
superior á todo otro jabón para 
el cutis. « 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 874 1 m 
( J I R O S B E L E T R A S 
6 . L a i l o ñ d i f C o i a i í a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoa 
Nacionales de loa Estados Unidof. y dan eapo-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 716 7S-1 Ab 
N . C E L A T E Y C o m p . 
10¿f, A g u i a r , 108 , esquina 
á A m a r a u r a . 
Hacen pagos por ol cafe le. facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
sobre .Nueva York. Nueva Urleana, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rí», Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles. Milán. Qlnoya- Marsella, Havre, Li-
lia, Nantee, Saint Quintín, Dieppe, Touiotua, 
Veneoia, Florencia, Torin, Masino, etc. así oo« 
mo sobre todasl as capitales y provincias da 
España é Islas Canarias. 
C387 158-Fb 14 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cabla giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas ds crédito sobre New 
Vork, Filadelfla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
6i tales y ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Europa, BJSÍ como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación con los señorea H. B. Hollina 
A Ce., de Nuera York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea 6 acciones ootiaa-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
alones fe reciben por cable diariamente. 
c7J5 7&-1 Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Oirán letraa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Veneoia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cleníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nue ritas. 
o 714 78 Ab 1 
J . A . B á N C E S Y 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas lai ciudades y pae -
blos do España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia^ 
c 806 78-23 A 
J . • W U k M V U M J U U a WAULJkl 
(S. en LV 
A - ^ t C a - T J X l - ^ u 23 . 8-át 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paba é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cenólos. 
c 16 158-En 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
M édico- Cirn j ano- Dentis ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—987 I 26-15my 
G A R L O S DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 2, Teléfono Ü331. 
Marianao. 
Estmlio: Acosta 04. Teléfono 417, 
De 12 á 4. 
C 859 1 M 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r v l a n o del Hospi ta l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Clrujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á Uá.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
SAN M I G U E L XÜM. 78, (bajosf 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
t812 ind. 26-̂ 4 A 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. CS18 26-24Ab 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.--OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 849 1m 
A N A L I S I S ° > O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
íFUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C916 26-7m 
6RAN1I0S0 C E R T A M E N S E (UNGÜENTA B E L L E Z A S CUBANAS, 
E L G U A J I R O QUBMiO 
DELDEGC-^XJ-^SL &, l o s » f x i x x x e t c i o x ' O i e ; i O O o l o j o t o s , o l z x - 1 o s l a , O ^ . S ^ L 
a a - J L Q c2 . o l £ t o c i l i o c í o O r i s r t ó l o a J L , C o r i - o , Z O Z ^ T o c i x x a . 
O B S E Q U I A cou 50 objetos ú las señoritas cubanas que seau elegidas B e l l e z a s ; además les entregará un cuadro que 
couteudrá las fotografías de dichas señoritas, siempre que se dignen remitir los originales. 
j é 3 L c 3 . T 7 " 0 3 ? t 0 2 3 L O l a , - Oportuiiaiaonte se avisará al público el dia que se efectúa el escrutinio g-euoral 
Ímra que pueda presenciarlo el cousuuiidor que lo desee, siendo requisito indispensable para poder entrar en el ocal en que se lleve á efecto dicho acto, poseer algún sobre cou votos de ELi G U A J I R O ; eu estos sobres no esped-
ncarán los ftiniartofes los votos que contienen, y serán cutre^ados en el momento critico de empezar el escrutinio 
con lo cual queda demostrado que esta Fábrica no engaita al público, tuno que cuando ofrece le entrega. 
Con que á F U M A R de H U I G t - u s , « I l l ' O » para tener opción á una casa en el C erro, v que es el meior c¡«rj.. 
WO que se fuma. Pídanse anuncios Monte í i l S y ÍJiíO. " J ^ 
c 947 
S i n í o r i a n o G o u z ú U z , S. en C. 
alt 8 my 
LABORATORIO CLINICO 
MARTIBEZ PLASENCIA, 
6e hacen anilisis clínicos de sangre, esputos, 
al ó l e o , acuarelas y grabados 





A L B E R T O 8. D E B ü S f A M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica d* Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicin^ 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miercolesy Ylei-
nes en Sol 79. _ C M 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 56o. 
GEORGE 8 R A F S T R 0 M . 
MEDICO DE MASAGE SUECO para señora, 
niños, caballeros. Previo aviso, Empedrado 
núm. 75. Especialidad en la cara. 
4664 26-23 Ab 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la £SCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 & 2. Berna-
ta 32. c 1032 17 m 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETKA 
feeés María 33. De 12 á 3. 0 843 1 m 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
ríoeas y de la Piel, (incluso Venéreo y SÍUlioj.— 
Consultas de 12 é 2 y dias festivos de 12 á L— 
TKOCADERO 14.--Teléfono 459. C 847 1 m 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 23. iUmna. 
C 846 . 1 m 
Ramón J . Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C S53 1 ni 
D r . t e i s c f l F n p á e x T r e i s f l 
Cirogía y enícrmetlades de seaoras 
Consultas de" 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina b\ 
774 HABANA 104-20 En 
Laboratorio Bacteriológico do la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Euiuiada en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
O 873 1 m 
DR. IGNACIO PIABENCIA y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA, 
ESPECIALISTAS FN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á S. Empedrado 50. 
Teléfono 29ó. j;J>45 3-My 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Fensyl-
vania. Habana 63. Teléfono 884. 
5323 26-3 My 
Arturo Mañas y ürqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 31J. 
O 852 1 m 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Monte 51, frente al Parqoe de Colón.—Estable-
cido 38 años en la Habana. Horas: de 8 a 4. 
4674 26-Ab23 
D R . I f O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Malos de la sanara. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 853 1 m 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B e r n u x u 3 6 - I e l é / o i i o n, 3 0 1 2 
C 860 i rn 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Ciara 2o. 
English Spoken. C-963 26-10 my 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14. altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
9 m 
V a i d é s 9 7 / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . — U E S á 11. 
5224 26-1 my 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO ' 
De regreso de su viajo á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la callo del Prado S4V(, ddl 
á 4. c 220S 81Í-9 Db 
Df. J a c i i G. i s B i s í a i i f e 
ABOGADO 
Teléfono 839. 
5611 Santa Clara 25 26-13 My 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTE 
Ex-interno del HOpital International do 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. Bernaza32. De llj^ é 1>Í. 
6612 26-13 My 
D 8 . m i l H L L E l . 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de l i a 1 v de 3 a 5. 
55 11 A B A N A ¿ 5 
C—877 26-1 m y 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 £2. 
PARTICULARES DE 2 á 4 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción P 
Mcíooiue 731 entre 83,1 Ilftfael y:Can Jo9é-
• . . 26 17 m 
clSlírmeníe"68 del ^ w T l ' i ^ Qx. 
rJ?jSfnÓñtic0A?0* el an&li«l9 del contenido esto-
macar, procedimiento que emplea el pro W 
Hayem del Hospital de lian Antonio (£ p S 
apllcacaones para Sras. y Caballeros de M AS V 
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin nerou 
Bion (drap mpuillé) por nn personal fdlnoc 
bajo la dirección del £)r. Reyeo. laoneo 
Dr. H. Chouiat 
ñ ^ t ^ t l 9 1 x t o «"P601"*1 de Sífilis y flnfsrmedft-oee venéreas. Onm^M». «Í̂ M» Jn i™™" 
12 á í. Teléfon 
0851 
DR. FELIPE TTARCIA CAÑIZARES 
PIEL SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
suitas: Uines, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Iseptuno 125. Teléfono Í026. 
26-8 M 
1>K. A N G K L P . PIIÍDKA. 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en laa enfermedades del eató-
magoj hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de uinoa. Consultas de 1 4 3, ea su domicilio, 
Inquisidor 87. c Sltí 2AA 
acero, para salas, salones y ante! 
salas y de precios tan variados 
que hay cuadros desde $2 has* 
$80, son verdaderas uovedades v 
h a y paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 58. 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l ú e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nCimero 78, Teléfono 152. 
• 818 26-21 A 
D r . . Juan G a r c í a 
VIAS URINARIAS.-De reereso do su viai 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerno 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NU\I n 
c 854 i ni * ' *• 
ENFERMOS CRONICOS, 
DR. M. VIETA. 
Cura las enfermedades crónicas, por anti 
giias y rebeldes que sean, sin hacer mo d* 
operaciones, ni de medicinas y sin causar la 
más insignificante molejtia. Especialment0-
estómago, intestinos, orina y propias de 1M 
Señoras. 1 
Departamento de Baños ds Luz 
Obrapía 57 esquina á Compostela de 8 a 11 a m 
5321 _26Ab2tí 
S. Cando Bello y Araiigo 
U A B A Í Í A 55. 
1*3 ni 
A B O G A D O . 
ó¡r¿Z 
DR. ANTONIO M, RIVA, 
Medicina en general y ospeciahnonte Enfep-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 d 2, Lunes. Miércoles y Viernes ea 
Campanario 75. 5337 26-7 M 
T • • S L I S L C I O 
Cirugía en general.—Vla.3 Urinaria .̂—Enfer-
medades de Senorofl - Consultas de 11 a2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. _ C— ?il5 24 A -<{ 
¡nstihío de Terapéutica 
F í s i c a . 
Cuba i:ú?>i. ,12. 
Exámenes y tratamientos p?.1 jos rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad eníática, corrien-
tes de alta tención y gran írecuencia, nxyos 
Fhisen, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. ra. y de 12 á 4 
p. m. por loa Doctores 
C. M. Desvernhie. P. Martínez Mosa. 
E. Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 




79.—Habana.—De 11 á i 
26-2 i A 
D K . - J O S E A . P ^ E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías minarlas y alecciones ven¿reaa y sifllf. 
tica*,—Enfermedades de señoras.—Cocaaltasdo 
16 3. Lamparilla 78. c 811 21A 
Dr. Gabrisr Casuso, 
Catedrático cíe Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hosuital Msroedea. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VlíiTUDES 37. 
C 837 26 Ab 
D r . C , E , F i n l a v 
Especialista, en énferüiodaciea da los 
ojos y de los oído». 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Keina nfim. 123 
C 855 1 m 
R a m ó n A . C a t a f á . 
A B O G A D O 
DE 11 Al. CHACON i? C SÜO i tn 
Q. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor ti fu lar Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de n asocios. 
Sinceridad y reoerva en las operacion¿í. 
Amargura 70. Taléí'ono 877. 
C S03 22 A 
DR. GUSTAVO 8, DUfLESSIS 
CLKÜJ1A GENERAL, 
Consultan diarias de fi 3.—Teláfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C • 1 m 
D R . E . F O S T U i N 
Ginecólogo del Hosoiial níl. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
5030 Teléfono 17?7. 26-líMy 
A n t o n i o L . V a l v e r de 
Abobado y Notario.—Habana -iu entre Em-
pedrado y Tejadillo, Teléfono número 914. 
5069 26-1 My 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronen de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general 
COMLTAS lie 7 á í . i -SalMfé W m 65 
casi esquina á O-REILLY. 5'¿01 1 m 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Uaiversidaa 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Bentílca de El Centro Gallegro" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34. Teléfono 531, 
S617 78-31 Mz 
Dr. (ionzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de ía C. dclSenelicencia v Miiternidad 
Especialista en las enfermedades de loeniñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas d« 11 á L 
Aguiar lOSi;.-Teléfono 824. 
C 850 1 m 
C o c í i S i c í r S o i i í í 
CIEOJAMS DEL HOSPITAL H. L 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoraSi 
y cirugía general SanNícolás 76 A. (bajos). 
c 971 28:12m____ 
ANGEL F E R N A P E Z L A R R Í N A G i 
A B O G A D O 
Bufete; , . Estudio, 
Obispo u. 10. | Teléf. 9G9. I de 9 á 12 y de 3 á6 
5385 IS^lómy 
FRANCISCO ANTEQÜERA, 
Veterinario de lí clase. 
Consultas y operación es diarias en Canap*' 
nario 235. Telefono 6097. 
6515 26-10 
DR. GUSTAVO LOPE 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de IO3 NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 1051¿ próximo ó Rel' na, de 12 á ^ r» ORS R (i m 
DR. JÜAN JESÜS V A L B E S 
CIRUJANO-DENTISTA. . . 
Garantiza su» operaciones. (Jaliano 103 (a»' 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 1. C—993___28*i 
F E L A Y O G A R C Í A 
O K E S T E S F E K R A R A 





Yirgilio (le Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la w 
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Tclóí. 075 
c972 12m „ 
DOCTOR A L B E R T O CÓLOÑT 
Cirujano-Dentista. 
Ha trasladado su eabinete á f?an Pedro 
esquina á Santa Clara. Habana. Operacioney 
de 8 á 5 de la tardo. &513 15-11W 
B I A R I O D 1 S L . A M A R I N A — E d i e i ó n de la mañaaa.—Mayo 19 de 1904. 
SESION M p i C I P A L 
DU AYER 18. 
L a sesión municipal de ayer comenzó 
6 las cuatro y media de la tarde. 
ge leyó una comunicación del Presi-
dente de la Academia de Ciencias, in-
vitando al Ayuntamiento para la vela-
da que tendrá electo mañana en el lo-
cal que ocupa la misma, en conmemo-
ración del 259 aniversario de su funda 
ción. 
E l Cabildo acordó que todos los con-
cejales concurran á dicho acto. 
Se aprobó el programa de los festejos 
del 20 de Mayo7 redactado por la Co-
misión y que ya conocen nuestros lec-
tores por haberlo publicado en estas 
columnas. 
Se aprobaron 17 artículos del pro-
yecto de Ordénanos Municipales, re-
dactado por el seSor Yeiga. 
En las sesiones sucesivas se disenti-
rán y apiubarán los 150 artículos res-
tantes rie dicho proyecto. 
L a sesión terminó A las seis de la 
tarde. 
SIN LUGAR 
E i Supremo lia declarado no haber lu-
gar al rteureo de casación por infracción 
de iey futerpuesto por Fraucisoo Alemán 
v lienüimUv., contra la sentencia de la 
Audiencia de ia Habana que le condenó 
á la pena de catorce años, ocho meses y 
un día de reclusión teruporai. 
CON LUGAR 
E l mismo Tribunal ha declarado con 
lugar la impugnación fiscal Ala admisión 
del recurao de casación interpuesta por 
Marcos Roque, en cuu^a quo seguía con-
tra Jorge William Emanuel 
Biguientc mal admitido por 
da el citado recurso. 
y por cou-
la Aadica-
SE5ÍALAMIKNTOS PAKA HOY 
9f> TiMBUííAL. H u y & m m 
S a l a de lo Or irwína l . 
Quebrantamiento de forma. Santiago 
Romero Armonteros. E n causa por dis-
puro. Liccnciiui > Oiaiulio P. Piquero. 
Fiscal: señor Divisó. Poiienté: señor Ca-
b arroces. 
—Infracción de ley. Rafael Zarza en 
causa por disparo y lesioues. Licenciado 
E . Hernández Cartaya. Fiscal: seílor 
Travieíjo, Ponente: señor Morales. 
—Impugnación ñscal al recurso de ca-
sación por infracción de ley interpuesto 
por Vicente Enseñat y García en causa 
por disparo de arma de fuego. Licencia-
do V. Vidal. Fiacal: señor Dívifió. Po-~ 
cente: señor Gispert. 
Secretario: señor Castro. 
ADIÓS DE LA. TETRAZZÍKI.— Luisa 
Tetrazzini da su adiós esta noche, des-
de lá escena de Albisu, al público de 
la Habana. 
Zarzuela y ópera hay en el progra-
ma, del espectáculo. 
Primero. L a popular zarzuela Gi-
ganles y Cabezudos, encargándose de la 
parto de la Pilar, protagonista de la 
obra, la señorita Esperanza Pastor. 
Segundo. Polontsa do JPuritani, por 
la señora Tetrazzini. 
Tercero. Cavattina de E l Barbero de 
EeviUa y Gran Vals do Arditi 11 Vaccio, 
por la misma tiple. 
Cuarto. La zarzuela L a última co-
pla, por la Pastorcito, Carmen Sobeja-
no y las hermanas Pérez. 
Y quinto. lioudó de Sonámbiila, por 
la Tetrazzini. 
Un concierto en toda forma, y con 
los mayores alicientes, el que ofrece la 
Uva al despedirse de sus admiradores 
de la Habana. 
Función corrida. 
RIMA— 
E l rey Alfonso el sabio dijo un día 
en un rato de humor. 
*'Si Dioa tomado hubiera mis consejos 
este mundo qulzáfl fuera mejor. 
Habría comenzado por el hombre, 
rey do la creación, 
poniendo en armonía su cabeza 
con su enemigo eterno: el corazón." 
JE. Vázquez Guarda. 
(Chileno.) 
PARA LAS FIESTAS.—La casa de mo-
das, la eterna favorita de nuestras da-
mas, A u Peiit Tar i s , se ha visto en es-
tos últimos días constantemente visi-
tada. 
Tcd:j8 las parroquianas de Mad. 
Ablanedo parecían haberse dado cita 
para acudir á ver las novedades que ha 
traído de París, por los últimos vapo-
res para onecerlas al gusto de las da-
mas habaneras en las fiestas del 20 de 
Mayo, 
Es un mundo de primores! 
Hay escaparates y vitrinas en A u 
Petit Par í s que están materialmente 
colmadas de cintas, aplicaciones, enca-
jes, etc. 
Todo, en cualquiera de sus detalles, 
responde á las exigencias de una abso-
luta novedad. 
Pero lo que reina y predomina en A u 
Peiit Patis es el sombrero de verano, 
el sombrero á ía derniere, flexible, lige-
ro, de ancha ala, pequeña copa y mu-
chas ñores como adorno. 
Es el sombrero que so ha puesto de 
moda. 
Como que es también el primero que 
para la estación se ha recibido este 
año. 
Muy elegante y muy cfoc. 
SOCIEDAD DEL VEDADO,—Ya lo de-
cíamos ayer: la Sociedad del Vedado es-
tá de fiesta el sábado. 
Fiesta que ha de constar de dos 
partes. 
L a primera, el reparto de los pre-
mios que ofreció el ilustrado semanario 
A r u l y Rojo para el Certamen que aca-
ba de llevar á feliz término. 
La segunda parte, el baile. 
Ha sido contratada la primera or-
questa de Valenzuela, 
Tocará el popular profesor el rigo-
dón i oi adovffa, que estrenó el domingo, 
con grondéa aplausos, en el espléndido 
baile ile las flores del Centro Asturiano. 
Ett fíi Rta de socios la del sábado en 
m aovécUud del Vedado. 
Los PIANOS KALLMAN.—El esmero 
acabado de los pianos alemanes do Kall 
man y Goro—qne tienen por represen-
tante general en esta Isla á don José 
Giralt (O'Eeilly, 61), así d© los ver-
ticales como de los de cola, se eviden-
cia de modo inconstrastable en las altas 
recompensas con que esta respetable 
caía ha sido agraciada en diíertutes 
exposiciones universales, entre las caá 
les figuran la medalla obtenida en la 
Exposición industrial de Berlín, do 
1S0G, y do la que tan parco fué el go-
bierno alemán, coucediéndola á muy 
pocas casa». 
Asi se explica que el piano Xallman 
figure ya en primera línea, en todos los 
cent ros artísticos del mundo y lo posean 
en su casa las familias más distingui-
das, amantes de la música. 
Como que es, por sus vocos y por sas 
espléndidas cajas, el rey de los pianos. 
KECUEÍÍDOB DE ISABEL I I . — Las 
grandes de España qne fueron damas 
de la Beina Isabel, muy pocas ya, 
por cierto, han adoptado, en homenaje 
A la memoria de la augusta sefiora, el 
luto riguroso de lana, que llevarán du-
rante un afio. 
Muchos de los objetos artísticos del 
palacio de Castilla se llevarán á Ma-
drid al palacio de la Infanta Isabel. 
Las miniaturas y retratos de familia 
han sido legados especialmente al Rey 
D. Alfonso. 
L a joya destinada á S. M. la Eeina 
Regente es. una diadema de oio con 
castillos y leones alternados, y entre 
ellos grupos de tres perlas, que doña 
Isabel tenía en especial estima. 
Los papeles relacionados con los su-
cesos políticos del reinado de la augus-
ta señora fueron entregados en París á 
D, Antonio Cánovas del Castillo des-
pués de la abdicación, y el eminente 
hombre público los depositó en la Aca-
demia de la Hi,-í j i ia , donde se hallan 
en cajones especiales. 
L a correspondencia particular de 
dofia Isabel es muy numerosa, pues la 
Reina era muy aficionada Á escribir, 
empleando iin estilo especial suyo, en 
el que abundan los giros familiares del 
lenguaje y las frases ingeniosas. 
Conservaba con especial esmero los 
autógrafas de Pío-Xí y las cartas que 
desde el colegio Teresiano la escribía 
su hijoD. Alfonso, así como las de los 
soberanos más ancianos de Europa, co-
mo el Emperador Francisco José. 
L a abuela de Alfonso X I I í ha deja-
do muy buenos encajes y una preciosa 
colección de abanicos, entre los que 
abundan los de varillas ancha do ná-
car y los puisaj es estrechos, que He 
van las firmas de los más notables pin-
tores de su reinado. 
ETEEKA JÜVEKTTJD.— 
¿Quieres quitarte, Leonor, 
las arrugas del semblante! 
Pues usa desde este instante 
los polvos de JBouton d' Or. 
JUNTA TRANSFEEIDA.—A cansa de 
lo desapacible del tiempo no pudo ce-
lebrarse la reunión para que estaban 
ayer convocadas las distinguidas da-
mas que forman la Junta Piadosa de 
la Maternidad. 
Nos apresuramos á hacer público 
que dicha reunión ha sido transferida 
para el sábado á las dos de la tarde. 
Cúmplenos manifestar, por otra par-
te, que las damas de la expresada Jun-
ta que deseen localidades para la fun-
ción benéfica del J a i - A l a i pueden di-
rigirse, antes del sábado, á la morada 
de la presidenta, la señor Roldán de 
Domínguez, Prado K0 33. 
A los señores abonadas del Frontón 
se les reserva sus localidades. 
E l Circular está en Santa Clara. 
San Pedro Celestino, papa y sania Ci-
riaca virgen y mártir. 
L o que la Santísima Virgen tuvo que 
sufrir durante la pasión de Jesucristo. 
Por más dulce que fuese el consuelo y al 
gozo do la Santísima Virgen al ver las 
maravillas que obraba el Salvador en to-
da la Galilea y la Judea, sin embargo, el 
pensamiento de su pasión y la imagen de 
la muerte que había de padecer por la re-
dención del linaje humano, io que tenía 
continuamente presente, anegaban su co-
razón en un mar de amargura, como ha-
blan los santos padres cuando veía que su 
sabiduría era más admirada, y sus mila-
gros más publicados y aplaudidos, cuan-
to más sabía cuál era la reputación de su 
divino hijo en toda la Siria, tanto más «e 
afligía su corazón al pensar que este que-
rido hijo, que era las delicias del Padre 
Eterno y las suyas, debía 'verse un día 
harto de oprobios y morir afrentosamen-
te en una eruz, pues instruida en toda la 
economía del misterio de la redención, 
preveía en sn amarga dolor el tiempo 
destinado para este sangriento sacrificio, 
y como cada día so iba acercando el tér-
mino de él, su corazón padecía cada día 
un nuevo suplicio, teniendo noche y día 
presente en su espíritu hasta las menores 
circunstancias de su pasión. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral lado 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
TTN PROFESOR de Injlds qae tiene su certl-
^ fleado del colegrio de Yorkshlre, Inglaterra, 
y posee el Español, da ciases todos los dias en 
su casa y & domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casíwio, 
Reina 153. g g 25-My3 
Una sefiorita inglesarecidente como 
institutm en una casa particular de esta capi-
tal, desea d%r clases de inglés a domicilio en 
sus horas desocupadas. Informan Quinta de 
las Palmas, Cerro ilá. 5063 23-1 My 
C O R T E D E MARTA—Dia 18—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la Ca-
ridad ó Mieericordía en el Espíritu Santo. 
6 L E S I A D E B E L E N . 
El día 20 se tendrá el ejercicio del mes de 
María, 4 las 8 de la mafiana. 
A. M. D. Q. 
6857 Itl8-!ml9 
F r M i T a Eeal y MY íllrs. W i c o M a 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por srracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII, ha sido declarado 14 P^ivilegiado,, 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne pe anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
ÜSS9 M1 
LA NOTA F I N A L . — 
Un soldado, vestido de paisano, en-
contró al capitán de su compañía, y 
trató en vano de ocultarse detrás de un 
árbol. 
A l dia siguiente le dice el capitán: 
-—iCómo es que ayer le vi á usted 
vestido de pai'sano? 
—Mi capiián, porque el árbol no 
era bastante grueso. 
L I B R O S N U E V O S 
que acaba de llegar á Wilsoa Interna-
tional Book Store, Obispo núme-
ros 41 y 43: 
Paul Albert — Varietés Morales et 
Litterairea. 
L . Carrau.—Etudes sur la Thcorie de 
TEvolution aux points de Psychologi-
que, Eeligieox et Moral. 
Lacgevin—L' AUemagne et la Fran-
ce. 
Vidal Lablache. — Etats de l' Euro-
pe. 
CRONICA RELIGIOSA 
VEKEPiÁBLE 0. T. Ce SAN FRANCISCO. 
E l jueves, dia 10 de mayo, á las ocho 
de la mañana, se celebrará la misa men 
sual cantada y con comunión á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que se avisa á los devotos y demás 
fieles.—La Camarera, Inés Afarí. 
6742 lt-16 3m-17 
LA C O M P E T I B O R i GABÍTAHA 
j PAQCITE3 m&KA US TABACOS. CIGAESÜS 
D E P I C A D U K A 
DE LA 
V d a , d e J t í a n u e l C a m o c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA. 1,—HABANA 
Í9D8 23 di 44-14 My 
nPAQUIGEAFIA OR ALLANA con un sistema 
úe numeración taqnififráfica mas rápida que 
la arábiga. Glasea alternas diurnas y noctur-
nas. "La Lucha", Guba 39 de 4 a 5 p. m. ó en 
4: a Maripoea" Gallano 88. 5760 1.V17M 
icaria de Gómez, ue$nadora, tengo 
las últimas modas para las fiestas, lo mismo 
toda claee de peinados y teñidos, recibo órde-
nes San Nicolás entre Reina y Estrella n. 54, 
altos. Teléfono 1547. Precios sumamente ba-
ratos. 5873 4.19 
1 
Muéstreme su mano y diré á V.Jo qne ha si-
do, lo qne es y lo que puede ser. Consultas: de 
ft »5. REFUGIO N. 13. 5858 4tlS-2nmMyl9 
Catalina de J i m é n e z 
Peinadora, ftltimas modas, horas de 7 de la 
m. ft 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
5879 ' VrOSSj, 
L A G A K D E X I A 
Aguiar 71, entre Obispo y Obrapía. 
Modas.—Acabados de recibir de Paría por el 
último vapor ofrecemos á nneetras favorece-
florasyen general á las familias una colección 
variada y elegant ísima de sombreros & precios 
Bomamente moderados. Hay que verlas. Visi-
ten LA GARDENIA las Sraa. y se convence-
rán. . 5729 8-17 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero, criado de mano ó camarero; sabe 
cumplir con BU obligación y manejar carruaje; 
para limpieza de un escritorio ó cualquier co-
ta que se presente; tiene recomendaciones y 
quien responda por su conducta: no tieno in-
conveniente en salir fuera de la ciudad. In-
forman Concordia 162. 5862 4-19 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca 6 de color, que cocine al 
estilo del país, se abonará media onza. Ancba 
del Norte 340, bajos. ltlS-3ml9 
Una criandera peninsular desea colo-
carse, tiene buena leche reconocida por va-
rios médicos y tiene quien responda por ella; 
á todas horas en Teniente Rey 81. Tiene cua-
tro meses de parida. 5831 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano y nn j e e n 
peninsular de cochero, loe dos saban bien su 
oficie y tienen buenas recomendaciones de las 
casas en que han estado. Informan Genios 19, 
cuarto n" 23. 5830 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero, criado de manos ú otra cosa aná-
loga; tiene buenas referencias y no tiene in-
conveniente eu salir al campo 6 extranjero. 
Aguila M á todas horas. 5797 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para ayudar á 
los quehaceres de una casa. Inquisidor 17. 
5796 4-I8 
I N T E R E S A N T E A L PÜBLICO. 
R A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela ó temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachadas, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se «admiten 
ajustes al contado ó á, plazos, siendo los 
precios de situación. Se íeciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68, altos. 
9756 26-17 my 
S a m a r f t a n a . 
Be hacen & la medida estos elegantes y có-
modos oorsets, desde un centén en adelante. 
Trocadero 23. 5271 28My5 
M r . S a m u e l V í c k e r s . 
M . A. S. M . E. 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación general 6 reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de los 
Sres. J. Balcells & Co., Amargura 3i, ó á Tho 
Uabcock & Wilcox Co. calle de la Habana 116}̂  
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4628 26-20 Ab 
Desea colocarse una excelente crian-
dera peninsular joven á loche entera, tiene 
dos meses de parida y puede verse la cria. Re-
conoció la leche el Dr. Loredo; es muy cari-
ñosa con los niños; entiendo de costura y de 
bordar y tiene quien la garantice. 
5791 4-18 
l>esean colocarse una criada y nna 
criandera peninsulares. Informan Cuba 16. 
6847 4-18 
C R I A D A B L A N C A 
se solicita una en Neptuno número 83. 
6824 4-18 
Una joven peuinsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con loa niños y tiene quien la recomien-
de. Informan Cuba 2fi, altos, María Donar. 
5843 4-18 
Desea co'ocarse un buen cocinero 
que ha estado en buenas ca 113 en ota ciudad 
tanto ce comeició como de p^fuculares. In-
forman en el Mercado de Colón n. 20 y 21 por 
Zulueta, bodegü de Los Maragatos. Teléf; 984. 
5816 4-18 
Cocinera. Se necesita una en la calle 
de Aguacate n. 132; es indiferente que sea 
blanca ó de color, se quiere que sepa su obii-
gacióa. 5S42 4-18 
Para un puesto de i-ouriunza se soli-
cita un portero que tenga referencias de pri-
mera, y entieuda además del castellano algo 
de inglés. Informarán Prado 11 de las 11 a i . 
5814 4-18 
Se desea una criada blanca de 18 á 
20 años para la limpieza de ana habitación y 
cuidar un niño. Sueldo |7 y ropa limpia. Ma-
loja 37. 6823 4-18 
mi r mm 
clases extra y también corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo su-
pere, pase por esta casa que no 
perderá el tiempo. 
C-909 
COMPOSTELA KUM. 58 
1M 
Se solicita un sirviente blanco 
que sepa trabajar y presente referencias. Nep-
tuno 47, altos. 5782 4-17 
Desea colocarse un .ioven poniusnUir 
de 25 años de edad de criado de mano, tiene 
buenas referencias además de las casas donde 
ha estado tiene personas que garanticen au 
buena conducta. Corrales 207, bodega. 
5789 4-17 
Apreudiz. Se solicita uno 
ha de tener persona que garantice su conduc-
ta. Q-Reilly 33. sombrerería. 6745 4-17 
Se solicita una cocinera que sejm bien 
su obligación y que tenga buenas referencias; 
sueldo de diez á doce pesos plata, que se con-
forme en no ir á la plaza. Que se presente de 
ocho de la mañana á tres de la tardo. San Lá-
earo 122. 5783 4-17 
Una joven peninsular desea eolocarse 
de criada de mano 6 manejadora con una fa-
milia que vaya á España, pagándole el pasaje 
por sus servicios. Tiene quien la recomiende. 
Informan Consulado 114, altos. 6735 4-17 
Kn Marianao, calzada K c a l 188, se 
solicita un buen cocinero de la rasa de color, 
que traiga bncnae referencias y sea muy asea-
ao. Se le dará 17 pesos ero al mes, sm ropa 
limpia. 5725 4-17 
Una joven peninsular rte cuatro me-
ses de parida, desea colocarse á leche entera, 
la que tiene buena y abundante: tiene quien 
responda por ella. Informan Morro n. 8. 
5733 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada con referencias. Rayo 31, altos. 
6827 4-18 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, oonstruotoí 
éjustalador dejpara-rayos sistema moderno á 
edltíoios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques . garantizando era Instalación y matenalw?. 
Reparaciones de ios mismos, alendo reoonooi-
dos y probados coa el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostsla 7. 
1083 28-9 A 
English conversation por Mr, Greco, 
único sistema práctico para aprender á hablar, 
escribir y entender INGLES con perfección 
en corto tiempo, raientrrs con los otros méto-
dos se cansan, pierden tiempo y dinero. Agua-
cate 122. 5706 8-15 
Una señorita profesora de piano* se 
ofrece para dar clases de piano, teoría y sol-
feo, en su casa y a domicilio. Precios módicos. 
Empedrado n. 7, entresuelos. 5646 8-14 
Una señora inglesa que ha sido directora de un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha exudrienoia eo 
la enseñanza de Idiomas é Inducción general, 
se ofrece á dar lecciones 
morada. Refugio 4. 
á domicilio 
5687 
y en su 
2tKl4M 
Miss Isabella M. Cox, Profesora de 
inglés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desea dar lecciones á niños ó 
adultos, en casa 6 á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia, Teniente Rey 15- 5567 16-Myl2 
Un profesor de instrucción primaria 
elemental y superior, con más de 80 anos de 
práctica y con buenas referencias, se ofrece á 
los señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio 6 en su morada, 
Velazauez n. 12, letra D, en el Cerro. Precios 
módicos. c 973 26-̂ 2 my 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se oñ-ece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
de Amargura 37. Precios módicos. 
DIA 19 B E MAYO D E 1904. 
Este mea está consagrado á la Ma dre 
del Amor Hermoso. 
COLEGIO FRANGES. 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
LHrectora: MUe. Leonie Ollvier. 
Enseñanza Elemental_y Superior.-Reli?l6n, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labóremete. pRFpARACI0N 
PAKA LOS EXAMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternan. 
Se facilitan prospectos. 
6485 IS'Myll 
A domicilio: 
clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y s¡i perior, inglés, teneduría 
de libros, cAlculoa mercantiles etc. por F. He-
rrera. Obispo 80 y Gervasio 62. 5493 13M11 
P E R D I D A 
Eñ el día de ayer domingo, 15, se ha extra-
viado del-Vedado, calla Y entre 23 y 21 letra 
B, un perro grande negro Jaspeado de blanco, 
raza "neter"; el que lo entregue en Reina 74 
será g atlficado generosamente. 5767 4-17 
Farmacia.--Se desea comprar una en 
esta ciudad. Dirigir proposiciones por escrito 
á J . F- Apartado 623. Correos. 
5889 4-13 
Se compra una casa en buen punto, 
de planta baja y con lo menos cuatro cuartos 
y demí-s comodidades. Cristo 22 altos. 
san ir-is 
SE DESEA COMPRAR 
una caja buena para caudales. Se recibirán 
proposicloúes en San Ignacia 6, almacén. 
5315 1-18 
Se solicita nna sefiora de moralidad 
y mediana edad, ágil para acompañar, coci-
nar y ayudar á la limpieza de casa a otra Sra, 
une le ofrece buen trato y un sueldo módico. 
Informarán en Obrapía n. 92. 6384 4-19 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa para con los niños. Informarán Cuba 2**, la 
encargada dará razón á todas horas. 
5802 4-18 
Se soíicita una chiquita de color de 
12 á 14 años para avudar á los quehaceres de 
la casa se le da sneldo, dirigirse a San Nicolás 
núm. 33. 5800 4-18 
Se Solicita una criada de mano para 
limpiar habitaciones, es para una señora sola 
v no es para acompasar se da buen sueldo. 
Consulado 109. 5S34 5-13 
Una mucliacha recién llefjada de E s -
paña deaea colocarse de criada de manos ó de 
manejadora; sabe su obligación y tiene quien 
responda por ella. Razón Neptuno 205, acce-
soria. 5835 4-13 
Se solicita una cocinera y una criada 
de mano que sepan su obligación y que ten-
gan informes. Aguacate 60 altos, entre Mura-
lla y SoL 5338 4-18 
Desea colocarse de portero un penin-
sular de 40 años de edad, es formal y tiene 
quien responda por su conducta; darán rasón 
Salud 136. 5829 4-1S 
Una criandera peninsular de 5 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Moreno 59, Cerro. 
5813 4-18 
Regente. Se desea uno para una bo-
tica en el pueblo de Marianao. Darán raión en 
Real n. 170. Mtirian ao. 5773 6-17 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó osUibleclmien-
to, prefiriendo esto último. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Monserrate lá9. 575o 4-17 
Amargura 72. bajos. Para corta fa-
milia compuesta de matrimonio y ua niño, so 
solicita una criada blanca, puramente para la 
limpieza de la cusa y hacer los recados. H^da 
presentar refcrenc'taa. 5737 4-V7 
Se ofrece una criada de mano españo-
la ó de manejadora 6 camarera: tiene reco-
mendaciones. Informará el portero de Prado 
107 á todas horas 5755 4-17 
Cuatro jóvenes acabadas de llegar de 
la Península, con buenas referencias, desean 
colocarse de criadas ó manejadoras; van á to-
dos los pueblos fuera de la c-pltol. luforninn á 
todas herís Amistad 21. 6768 4-17 
Desea colocarse una criada de mano 
en casa de personae decentes, bien para el cam 
po 6 para fa Habana; es parda y tiene quien 
la garantice. Informarán Saino. 177. 
5788 4-17 
S E S O L I C I T A N 
aprendices do elbanistería que quieran apren-
der el oflelo, en Oficios 70. 5709 4-17 
Una cocinera desea colocarse en 
establecimiento ó casa de comercio sabe cum-
plir con su obligación, es limpia y aseada 
tiene quien la garantice, informan Habana 
nñm. 84. 5S22 4-13 
IT na cri lindera de color de tres meses 
de pari» dosea colocarse á media leche que 
tiene buena y abundante y con peraonaa que 
la garanticen. Informan Aguila núm. 135. 
5818 4-1S 
Desea colocarse de criandera una 
peninsular aclimatada en ei p. ís, con buena y 
abundante leche, tiene buena referencias, tía 
puede ver BU hijo: también se solicita una 
criandera que marche para España par a lle-
vaj un chiquillo. Informarán Monte lo7, altos, 
José Gómez. 5762 5-17 
Se solícita una criada de mano de co-
lor que duerma en el acomodo y teugú refe-
rencia, calle de Manrique 73, altos, de 12 á 4 
5733 4-17 
Un cocinero peninsular desea coio-
caree en ca»a de comercio ó particular. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Habana 149. 6788 4-17 
Desean colocarse dos poninsnlares, 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en cosa particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan O-Reilly 32. 
5781 4-17 
Se desea saber el paradero de F r a n -
cisco Salmerón Simarro, de Robledo (Alvace-
te), dirigirse á Pedro de la Fuente. Neptuno 
n. 5^ Habana. 57-Í9 M7 
Barbero. 
Se Eolicitaun operarlo bueno en Muralla 113, 
barbería. 58S5 4-19 
C R I A N D E R A S 
tres crianderas, magnificas, sin pretensiones y 
de diferente tiempo de paridas, con mucha la-
che. Ma^riqueTL 5883 10-19 
E n el taller de lavado E l Curro 
calzada del Cerro 548. Se solicitan especialei 
planchadoras para ropas da señoras. 
«1115877 4-19 
ü a joven peninsular desea colocar-
se de criado do mano 6 dependiente de café. 
Sabe cumplir con su obligación. Informan Eji-
do 65, carnicería 5870 4-19 
E L SEÑOR 
1 
Y dispuesto sn entierro para hoy, jueves 19, á las cuatro de la tar-
de, su esposa, hijas, hijo político, nieto, hermanos, deudos y amigos 
que suscriben, suplican á las personas de su amistad se sirvan con-
currir A la "Quinta del Rey", para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, por lo que quedarán eternamente agradecidos. 
Hábaiia, Mayo 19 de 1 W . 
Marina Riquelme de Vallf- Emilia Valls de González—María 
Dolores Valls—Ldo. Antonio Gonzólez Valdés—Marcos Antonio 
González y Valls—Tomáa Valls y Murphy—Dr. Antonio Gon-
zález Curquejo—Francieco G. de Urbizu—Manuel G. Peraza— 
Dr. Enrique Fortún—Dr. Francisco Fernández Travieso. 
No se reparten esqueíns. 
ld-19 la-19 
Criada de mano blanca 
se solicita nna para los quehaceres de una ca-
sa y acompañar a una señorita. Informan 
Aguacate 80. BS65 4-19 
Una sefiora francesa de mediana 
edad muy buena cocinera, desea encontrar una 
cesa de comercio 6 particular paja cocinar á 
la francesa, española y cnbana, sabe cumplir 
con en obligación, tiene muy buena referencia 
é informan Neptuno 42, botica, esquina Amis-
tad. 5863 4-19 
P a r a un matrimonio 
ge solicita en Aguacate 28 una cocinera que sea 
formal y sola, Eneldo 3̂. 5S61 4-19 
Dependiente de Farmacia 
Be Eolicit» uno con alguna práctica. Informa 
rd el ir'r. Amador. Droguería de SarrA. 
6?51 J5Myl6 
Desea colocarse una señora pemn-
sular, de criandera 6 leche entera, dos mesea 
de parida, tiene abundante y buena leche, in-
forman Espada núm. 19 6 todas horas. 
6820 4-18 
Desea colocarse una señora viada, 
para acompañar uu matrimonio ó una señora 
sola, entiende de costura. Informarán, Corra-
lea 59. 5S12 4-13 
Lavandera y planchadora peninsular 
desea colocarse encasa particular 6 de comer-
cio, prefiriendo en el Vedado. Tiene qnien 
responda, informes Teniente Rey y Villegas, 
bodeg^ 5806 4-18 
SE SOLICITA 
en Neptuno 42, tintorería, un operario sastre 
planchador que sepa planchar. 
5S08 Itl7-3ml8 
Se solicita un buen criado de mano 
fino, con buenas recomendaciones. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Mercaderse 2, altoa. 
ggjjj 4-17 
Desea colocarse una parda de media-
na edad pora manejadora ó criada de mano, 
acostumbrada á ambos servicios, tiene buenas 
referencias, lo mismo ae coloca en la capital 
que en el extranjero. Informan en Zulueta 3. 
5731 4-17 
Una buena cocinera peninsular desea 
colecarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Aguacate 136, entre 
Muralla y Sol. 5780 4-17 
Se solicita uu cocinero que sepa lo 
que se trae entro manos, máa claro que sepa 
cocinar y que traiga las mejores referencias 
de las casas donde haya estado, sino que no se 
presente, Obispo 123. 5747 4-17 
Vn cocinero español solicita coloca-
ción, prefiriendo Hotel, Restaurant 6 cata de 
Comercio. E« cocinero y repostero; sabe tra-
bajar á la española, italiana, francesa, alema-
na é ingiesa, tiene personas garanticen su hon-
radez, Virtudes 81, informan. 
5785 4-17 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial que sepa se obligación; 
Obispo 39. 5786 4-17 
Cocinero y repostero peninsular s in 
familia ee coloca en caaa de comercio 6 par-
ticular, es limpio y sabe desempeñar con per-
fección su oficio, informan Manzana de Gómez 
almacén de vivere» el Arca da Noé por Mon-
te rrato ó Bernaza 72 café y fes da, al cantinero 
6787 4-17 
Se solicita una criada peninsular 
para todo el servicio de ana corta familia com-
puesta de un matmonio sin hijos, tiene qne 
doriuir en la casa y traer referencias. Fignras 
núm. 81. 6854 4 - 1 8 _ 
Se solicita un criado de mano de 10 á 
20 afios que no sea recién llegado y que haya 
servido en casa particnlar, de »u á 10 de la 
mañana y de 2 a 4 de la tarde, Virtudes 130 
esq. a Gervacio. 5790 4-17 
Un joven peninsular desea colocar-
se de cafetero 6 dependiente de sala; sabe 
cumplir con en obligación habiendo estado en 
varias casas y tiene ouonRS recomendaciones. 
Informan Gahano y Nejtnno, vioriera del ca-
fé Teatro Cuba^ fe67 4-79 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criada de mano una y la otra de 
manejadora, tienen buenos referencias, infor-
man Inquisidor 29. 5S78 4-19 
S E SOLÍCITA 
una criada formal y da moralidad. Virtudes 70 
sltoa. 6SS4 ^9 
Una perfiona activa se ofrece para 
administrar caalquior dase de negocio, sobre 
tor!o para la administración de hotel por ha-
ber desempeñado muchos afios este cargo. 
Tiene personas que lo garanticen. Informan 
en el despacho de anmttios de este periódico. 
5872 
Un familitir desea saber el paradero 
do Joaquin del Valle y Fernandez, de profe-
sión mecánico. Para ioformes dirifrirec la 
fonda Las Cuatro Naciones, muelle de Luz, á 
José del Valle, «e suplica la reproducción A 
loa demás periódicos. 687̂  4-19 
He í oHcita una t ríada de nuuio 
eme sopa su obiigacicn, en Uuiisao aíuu. 38. 
K7I 4-18 
Se solicita una criada que sea fína 
para la limpieza de las habitaciones, qne sepa 
cortar y coser. Se desea tenga personas que 
la recomienden, Campanario 6. 
6779 4-17 
Dos crianderaíi peninsulares una de 
dos meses de parida y la otra de tres, desean 
colocarse á leche entera qne tienen buena y 
abundante, no tienen incoveniente en «aür do 
la Habana y tienen referencias. Informan 
CubalS. 5751 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada 6 manejadora, tiene quien la reco-
miende, sabe cumplir con su obligación. Infor-
man Monte 145. 5753 4-17 
Se solicita nn buen cocinero que ten-
ga recomendaciones y garantías, que sea prác-
tico en la distribución de la comida. Bueldo 
$50.00. Informan Colón 1. 6757 6-17 
Desean colocarse dos sefioras penin-
sulares de manejadoras ó criadas de mano y 
un joven para dependiente de café 6 criado de 
mano ó almacén ú otra cualquiera cosa que 
se», tienen recomendación. Informan en Rei-
na 1S. 5743 4-17 
U N A S E Ñ O R A 
desea colocarse para coser en un 
hotel ó casa particular 6 bien pa-
ra acompañar á viajar á familias, 
hace toda clase de costuras y tie-
ne referencias. Informan Amis-
tad 136 habitación 55. 5736 4-17 
Un peninsular de 30 años de edad 
desea colocarse de criado de mano, tiene mu-
chos años de práctica en el oñcio y ha servido 
eu las mejores casos de esta ciudad, teniendo 
muy buenas recomendadone«. I uforman Onra-
pía 81, esq. 1 Villegas. 6879 4-15 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñoaa 
con los niños y tiene quien responda por ella. 
Informarán Teniente Rey y Zulueta, vidriera 
de tabacos 5?22 4-15 
S E S O l i l C I T A 
nna criada de manos. San Lázaro 83, altos. 
5699 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criaua de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Morro 22. 5«91 4-15 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criados de mano, dependientes de 
café ó cualquier otrooáoio. saben cumplir con 
su deber y tienen referencias; informan Mon-
te 157, bodega. 6tíW 4-lQ 
Se solicita una criada do mano blan-
co, de mediana edad, en Jesús María 44. Snel-
do diez pesos plata y ropa limpia. &(374 4-15 
Cocinero y dulcero peninsular desea 
colocarse en caso particular ó «stablecimisa-
to. Informan Praao 115, 6878 4-13 
Criada de mano 
se Bolicita una en la calle de Santa Clara n. 41 
5652 4-18 
SE NECESITA 
una cocinera y una criada de mano blancft 
para el campo. Informarán Aguacate 77. 
5575 4-15 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano con una corta familia; tie-
ne buenas recemendaciones. Informan Somc-
ruelos n. 60. 5714 4-15 
E N f V S A R I A N A O 
CALZADA R E A L 138.-Se solicitan una ma-
nejadora, una criada de mano y un criado de 
roano; los tres de la raza blanca y han de traer 
buena? referencias y Fnber cumplir con su obli-
grción estando ya habituados á sus respecti-
vos oficios. A la manejadora se le darán tres 
luises ai mes, otros tres A la c rinda de mono y 
tres centenes al criado de mauo No se d i 
ropa limpia. 
5727 4-17 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero; sabe cumplir 
con au obligación y tiene recomendaciones d o 
laR casas deuda ha estado. Informan Villegas 
nám. 22. 5711 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano: tiene qnien 
responda por ella. Danraeón calle de Luz en-
tre Inguisidor y Oficios, «apatería. 
5707 4-15 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
ó cocinera una señora peninsular. Darán ra-
zón Picota 6. 5708 4-15 
Se necesita un mucliacho de I d ó SjO 
años pera dspendiente, que tenga quien lo 
garantice. Aguila ^7. 6716 4-15 
Un peninsular desea colocarse de 
criado de mano 6 portero. Sabe desempeña» 
bien su obligación v tiene quien lo garantice. 
Informan Prado :A , el portero. 
5715 4-15 
Un peninsular desea eolocarse para 
servir á hombre solo 6 en oficina 6 para ir A 
España acompañando ft nna familia. Es mny 
servicial y tiene qnien lo recomiende. Infor-
man Zulueta y Virtudes, altos de la peletería 
E i Paquete Barcelonés. 6712 4-15 
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(CONCLUYE) 
n i 
Carlos Macklin regresó á su país, se 
hizo perdonar sus extrar íos , entró co-
mo pasante en un colegio de Dublín, 
que abandonó bruscamente al poco 
tiempo, en busca de nuevas aventuras. 
Y esta vez. arrastrado por su vocación, 
ee entró en una compañía de cómicos 
de la legua. Venció pronto las prime-
ras diücultades, impuso su nombre y 
se presentó en Londres como triunfa-
dor. En Drury Lañe obtuvo grandes 
éxitos y llegó á ser el actor favorito 
del público. 
A l cabo de un afio, cierta vez pidió 
licencia por algunos días y part ió para 
el pueblo, donde Catalina esperaba con 
impaciencia su regreso. 
Hizo detener su carruaje á una milla 
de distancia de la población, se disfra-
zó de marinero y se dirigió á la posa-
da, donde encontró á su esposa traba-
jando junto á una ventana. 
—¡Eh, Catalina!—exclamó con toda 
la fuerza de sus pulmones y simulando 
una alegría que distaba mucho de ex-
perimentar. 
—¡Gracias, Dios mío, gracias!—dijo 
la posadera corriendo á echarse en bra-
zos de Carlos Macklin. 
—¿Qué tiene de particular que venga 
& ver á mi mujercita? 
Alegremente y esforzándose un poco, 
dijo á Catalina que estaba como mari-
nero al servicio de su majestad y que 
había desembarcado hacía pocos días, 
procedente de lejanos países, debiendo 
partir en breve para emprender nuevos 
y largos viajes. 
Tra ía su paga íntegra y bacía sonar 
su dinero en un saco de cuero. 
Desempeñó concienzudamente su pa-
pel de marido, fingió emborracharse 
y encantó á los parroquianos con el in-
teresante relato de sus expediciones 
mar í t imas . 
Hizo con su dinero importantes re 
formas en la posada haciendo compren-
der á Catalina que no había esperado 
en vano su regreso. 
Macklin la dejó maravillada. La prue-
ba había sido muy dura para su refina-
miento presente. ¡Pero cuánta felicidad 
había esparcido en torno suyo! 
Y todos los años, en plena gloria, 
desaparecía misteriosamente de Lon-
dres, se iba á la aldea de Catalina, de-
sempeñaba su papel de marinero y de 
marido, hacía renacer la alegría y la 
esperanza en la humilde casa, narraba 
con entusiasmo sus fingidas expedicio-
nes, t ra ía para su esposa presentes de 
las Indias ó de China y se dejaba arran-
car formales promesas de regresar a l 
país tan pronto como se lo permitieran 
las circunstancias. 
TV 
Esto modificaba profundamente sus 
costumbres y sus aventuras galantes 
de actor adulado y tan frenéticamente 
aplaudido; pero el gran artista recor-
daba que allá lejos palpitaba por él el 
corazón de una mujer que le adoraba y 
que no sospechaba el engaño de que era 
obojeto. 
Y cuando regresaba á Londres, Car-
los Macklin se perfumaba para borrar 
las huellas de los besos de su vulgar y 
rústica esposa, y volvía á ser uno de 
los hombres más seductores de aquella 
época. 
Eso sí, solía decir para sus adentros 
que la caridad del amor es sin duda la 
más noble y hermosa de las acciones 
humanas. 
PAUL GINISTY. 
Kecomenclados con preferencia por los principales profesores. 
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c 879 alt 13-1 m 
Una coí'inera peninsular desea colo-
carse en establecimiento 6 casa particular. 
Sabe cumplir COÜ SU ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan Monserrate 123. 
5677 4-15 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse & leche 
entera, tiene quien la garantice. Informan 
BÍMI L'izaro271. 5681 4-15 
A QliJNCIA L A 1> de A G U I A R , Aguiar 85, T a -
•"-léfono 450. Eata casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
mést ico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio do todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los paises. J . Alonso 
Villaverde. 5063 ae-Myl-i 
Reina 14. Se alquilan los l íennosos 
entresuelos con vista á la calle, suelo de mo-
saico, ducha, inodoro, muy frescos en precio 
módico , así como dos cuartos; interiores muy 
hermosos con piso de mosiiico. Informarán 
en los altos á todas horas. 5801 8-18 
Virtudes 2 A entre Parque y Prado, 
un elegante piso por diez centenes. Informa 
el portero. 574B 8-17 
T A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
_ Faci l i ta con recomendac ión crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocina-
ros, cocheros, caballerlceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléf.'4S6.—Roque Gallegro. 4817 26A27 
C E alquila la parte baja de la casa calle de 
VJ San Ignacio 92, propia para cualquier esta-
blecimiento, por ser de esquina y tener un lo-
cal muy baato. E n los altos informarán. Su 
dueño San Lázaro 202. 5882 4-19 
Se alquila ia cómoda casa calle 16 n. 
5. Vedado, propia para una regular familia. 
L a llave en el número 7 é informan Teniente 
Rey 41, altos. 5859 8-19 
Habana 85, altos de la talabartería 
E l Hipódromo. E n esta hermosa y céntr ica 
casa se alquilan habitaciones y departamen-
tos con ó sin muebles. 5881 3-19 
Se alquilan unos amplios y ventilados 
altos propios para familia, con todas las co-
modidades necesarias^ en la casa Tejadillo n. 
1. E n los altos de la misma informarán. 
5853 4-19 
8c alquilan la hermosa sala 
y el gabinete de la casa Empedrado n ó m . 42, 
propios para bufetes, escritorios de Empresas 
o particulares? Ambas habitaciones son muy 
limpian y ventiladas y tienen tres ventanas 
con persianas y pisos de marmol Para infor-
mes, dirigirse al portero de la propia casa ó á 
Marcelino González y Ci , Baratillo ni 1, plaza 
de Armas. 5855 &-19 
Se desea alquilar en el Vedado 
una casa en buen punto, que tenga comedida' 
des para coche y caballeriza. Dirigirse á J . 
Morell, Reina 90. 5860 4-18 
Se alquila la casa San Ignacio n. 10, 
propia para uua numerosa familia, así como 
Eara escritorios y bufetes. L a llave en la car-onería del lado, donde informan. 
5852 4-19 
'C'n los altos de Galiano 131, acabados decons-
•l-J truir frente & la Plaza, se alquilan hermo-
sas habitaciones con muebles o sin ellos. Se 
sirven comidas y servicio domés t i co al que lo 
desee. Bntrada á todas horas. E n l a misma se 
vende un buró barato. 5849 8-18 
Vedado.--Kn el sitio más fresco y sa-
ludable, se alquila una casa amueblada duran-
te los meses de verano. Comunique R. P. Apar-
tado en Correos 145. • 5843 5-18 
K n dos centenes dos habitaciones en 
la azotea á personas de moralidad y sin niños. 
Be dá comida si la desean. Reina 63, altos. 
6845 448 
C E A L Q U I L A N habitaciones en San Nicolás 
*- n. 103, ó se alquila toda la casa. Informes en 
la misma ó en San Miguel 53 de l i l i a l . 
6841 4-18 
. A personas de moralidad se alquilan habita-
clones en Aguila 72; t a m b i é n se alquila to-
da la casa para h u é s p e d e s ó familia. Informes 
en la misma 6 en San Miguel n. 53, de 11M' a 1 
fr. m. 6840 4-18 
Se alquilan dos hermosas habitado-
res altas 6 independientes, á matrimonio sin 
niños ó caballero sólo. Informan Amargura 
n. 33. 5832 4-18 
<x>. gaga 4-10 
ÍSn S a n Miguel 61 altos se alquilan 
«les habitaciones independientes, se dan y 
toman referencia, pueden verse de 7 á 12 
del día y de 4 á 6 de la tarde. 5817 4-18 
S e alquila la casa calle de Ora^ones 
núm. 102 espaciosa y cómoda para dos fami-
lias, tiene 9 posesiones bajas y altas, buenos 
pisos, baño, caballeriza para dos animales, 
hermosa cocina, dos ventanas zaguán y de-
más servicios. Informa su dueño Aguila nú-
mero 102. 5807 g-is 
Se alquila el piso alto de la casa 'Sep-
tana 95, compuesto de sala, 3 habitaciones y 
paleta, con los servicios independientes, todo 
muy fresco y ventilado, Informaran Prado 44. 
o82» 8-13 
SE A L Q U I L A N 
los altos de Trocadero 31, propios par a un ma-
trimonio ó corta familia, en la misma Infor-
maran. 5799 4.^ 
S e alquila.-Virtudes 84, entre Man-
rique y Campanario, sala, saleta, 4 cuartos ba-
ios, 2 altos, baño é inodoro, pisos de mosaico 
la llave en la bodega de enfrento. Informan 
Amistad 78. 5S4S 4-18 
Kn nueve centenes cada mes se alqui-
la la bonita y c ó m o d a casa Gervasio 37, casi 
esquina á Concordia; tiene dos cuartos bajos y 
dos altos, pisos de mosaico é insta lac ión sani-
taria moderna. Informan San Miguel 130 B. 
5726 4-17 
Animas lOo. Se alquilan estos espa-
ciosos altos acabados de, reconstruir s egún las 
úl t imas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6772 8-17 
A nimas 162, se alquilan los espaciosos 
-^de la casa Animas 102, acabados de re 
altos 
cons-
truir según las últ imas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 5771 8-17 
Se alquila un lote de terreno como de 
una cabal ler ía de tierra con agua de Vento y 
casi toda de regadío . E s propia para vaquer ía , 
crías y toda clase de siembras. Alejandro R a -
mírez 17. 5778 4-17 
C e alquila la casa Angeles 29; es el local m á s 
^moderno de la calle, acabado de reedificar, 
para cualquier clase de establecimiento. In-
íormarftn en l a misma calle n. 17, relojería. 
5775 S-17 
S I E S - A - X a C ^ X J Z X a A 
la hermosa casa de alto y bajo Angeles 16, ttn 
fresca como si estuviera en San Lázaro, con 
ventanas á todos los vientos, los altos con to-
das las comodidades para una numerqga fami-
lia, agua, suelos de mármol y mosaico, venta-
nas á todos lados y todo construido á la mo-
derna; y los bajos propios para a lmacén de 
tabaco ó cualquiera otra industria. Informan 
Salud 30. 5741 8-17 
Carlos I I I núm. 223. 
Los altos independientes, muy frescos y 
Ventilados, capaces para una dilatada familia. 
En los bajos informan. 5780 4-17 
Se alquilan dos h a b i t a e i o n e s á s eño-
ras solas ó matrimonios sin niños, tienen co( i-
na y todo servicio, en casa do familia respe-
table. Paseo 30, Vedado. 5777 4-17 
Se alquilan en casa particular, calle 
de San Juan de Dios n. 21, dos habitaciones 
altas con una buena azotea, á matrimonio sin 
niños. Precio 8 luises. 5776 4-17 
T o m a del Vedado.—Calle 17 entre F . y G„ en 
la nueva Jínea eléctrica. Abajo sala, come-
dor, cooin», inodoro y baño; en el alto 4 cuar-
tos é inodoro. Agua de Vento, 7 centenes. L l a -
ves é informes F . n. 30 y Te lé fono 9005 y 1012. 
5748 8-17 
y EDADO.—Se alquila el chalet Baños 33, cer-
ca la calle 17 tiene sala, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, Inodoro, colgadizo por tres c as-
tados y un gran jardín, para mas pormenores 
impoudrán callo 17 n ú m . 24. 5728 8-17 
V E D A D O 
P. 5 á una cuadra de los Baños , se alquilan 
dos hermosas casas acabadas de hacer, com 
puestas cada una de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, baño, dos Inodoros y curto para 
criados tiene también portal y jardin: los p i -
sos todos do mosaicos, con entrada indepen-
diente para criados. Su precio 10 centenes to-
mándola por UH año, por temporada precio 
convencional, pueden verse á todas horas, de 
su precio calle 5 n° 32. Te l é fono 9170. 
5784 8-17 
Se alquila en 4 centenes una casa en 
Espada 49, á dos cuadras de los Ómnibus y 
Eléctricos para todas direcciones; compuesta 
de sala, 2 cuartos, comedor, patio, cocina, a-
zotea y pisos de mosaico, con toda higiene 
moderna por ser de fabricación reciente. A l 
ledo informarán. 5770 8-18 
Se alquilan los frescos y ventilados 
bajos de Rayo 31 propios para corta familia, 
para verlos de 8 á 10 de la mañana . D e m á s 
informes en Virtudes 41 bajos. 
5673 15-15 
SE alquila en 8 centenes.—La casa de moder-na construcción, Oquendo n. 6 entre Concor-
dia y Neptuno, compuesta de sala, antesala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de baño é ino-
doro. 5701 4-15 
la casa esquina propia 
Salud esquina á Paseo. 
Vedado 5S83 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento, 
-MI d u e ñ o calle 5? n. 42, 
4-15 
S E A L Q U I L A N 
ocho casas acabadas de fabricar, altas y bajas, 
completamente independientes, sala, come-
dor con lavabo, 3 cuartos con lucetas girato-
rias, Inodoro, baño, bañadera de hierro esmal-
tada, cocina, todos los piso son de mosaico, en g8-82, $30-74 y |36-04 en Concordia 153 A y 153 L a llave en la bodega de M. González , su 
dueño en Reina 91 de 12 á 1 ó de 7 á 8 noche. 
5687 4-15 
Se alquilan ION bajos de Salud 26 
de dos ventanas, sala, antesala, saleta, seis 
cuartos, baño, so dan en proporción, en los 
mismos informarán. 5709 4-15 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente-Rey núm. 15-
—lx>s eléctricos para todas partes oasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios M U Y MODICOS 
para los transeúntes y MAS A U N para perso-
nas estables.—Servicio de primer ord«n . - -No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 5683 8-15 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a casa 
acabada de reedificar calla de Consulado nú-
Báero 51, de alto y bajo, juntos ó separados. 
Tienen entrada independiente á loa altos, con 
escalera de marmol, sala, ante-sala y cinco 
hermosos cuartos corridos, igualmente en los 
altos que en los bajos. Ademas sobre el alto 
tiene otros dos hermosos cuartos. L a lla^e en 
la bodega de la esquina. De su precio y condi-
ciones informan Mercaderes 27. 
66SS 8-15 
Se alquilan un departamento de dos 
habitaciones con balóón á la calle en $12.75 y 
otro de dos habitaciones también $7.50 en 
Compostela 113, entre Sol y Muralla, por am-
bas esquinas le pasan los tranvías e léctricos . 
5724 4-15 
Se alquilas, Sol y Agruacate, altos del 
café, habitaciones con balcones á la calle á 
personas de moralidad y un zaguán con su ha-
bitación: hay ducha y Uavin. Informan en el 
café A todas'horas. 56S4 * 8-15 
Se alquila la planta baja de la casa 
calle de Luz 84, tiene tres cuartos, sala, come-
dor, cocina, inodoro y agua, la llave está en 
Muralla 97, donde se informará. 
8702 8-15 
Se alquilan los altos completamente 
independientes de Acular 21, acabados de pin-
tar y con inmejorables condiciones sani tarias. 
También se alquilan los bajos de dicha casa. 
L a llave é informes en Aguiar 23, de 8 á 10 de 
la mañana. 6639 4-15 
Bonita habitación alta con balcón íí 
la calle, con ó sin muebles y á dos cuadras del 
paseo del Prado. Industria 72 A. 
5717 4-15 
Se alquilan los altos de la casa esqui-
na Carlos I I I n. 219, propios para una numero-
sa familia y con toda clase de comodidades* 
Informan en los mismos altos. 5641 8-14 
Vedado, calle 10 n. 3. Se alquila esta 
hermosa casa acabada de reedificar, compues-
ta de sala, saleta y 7 cuartos corridos, cocina, 
baño y demás comodidades. Informan de su 
precio y condiciones, Galiano 78, a lmacén de 
víveres . 5642 8-14 
EN $42-40 CTS. Oro Español , se a l q u í l a l a hermosa casa A n -
geles 61. con gran sala, saleta y cinco grandes 
cuartos, toda de azotea, agua de vento, inodo-
ros, baño, gran patio y a una cuadra de la Cal-
zada del Monte, la llave en la bodega. Infor-
marán en L a Central, ferretería, Aramburu nú-
meros 8 y 10. 5647 8-̂ 4 
Se alquilan en Galiano casi esquina 
a San Rafael, los altos de E l Progreso del País, 
sala, comedor, 4 habitaciones, cocina y cuarto 
de baño. Precio 10 centenes. Entrada por el 
estableciniieato. 5643 8-14 
l 'spléndido local ,--Sn arrienda, cede 
ó traspasa un local excelente y muy amplio 
para cualquier comercio é industria en punto 
céntrico que cada d ía adquiere más impor-
tancia. Informan San Juan de Dios n. 8. 
5502 8-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Miguel n. 119, 
Informarán en Cuba n. 76 y 78. C. Carbom 11. 
5621 tí-13 
Se alquila la espaciosa casa callo de 
Indio n. 22, propia para una numerosa fami-
lia, tiene safa espaciosa, saleta, 4 cuartos ba-
jos y uno alto, con todo su servicio sanitario; 
su precio nueve centenes. Informan en Esco-
bar 17. 5624" 6-13 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa 13 D. de la calle Castillo, 
acabada de construir, que consta de sala, cua-
tro cuartos, comedor, un magnífico cuarto de 
baño, cocina y doble servicio de inodoros. Tie-
ne también un buen patio. Informarán en la 
fábrica ds jabón de Sabatés y Bóada Univer-
sidad n. 20. 5533 8-12 
Al comercio. Se alquila barato un 
buen a lmacén en la plauta baja de la pisa T e -
niente Key 4, cerca de la Aduanai* i n f o r m a r á 
A. del Valle, Cuba 91. L a llave en la relojería 
del frente. 5648 16-12 my 
Prado 117.—Habitaciones, Rooms 
to let. Casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visita á esta casa y os convencereis. 
55?9 26-12 My 
Terminada la construcc ión de esta espacio-
sa casa, con amplios salones propios para una 
gran industria o sociedad, S E A L Q U I L A . 
San Ignacio n. 84, informarán. 
Pedro Murías. 
c 974 15-12 my 
Se alquila la casa Lesltad n. 129 es-
quina á Dragones, propia para a lmacén 6 fá-
brica de tabacos. L a llave é Informes en Riela 
72 y 74. 5580 8-12 
Villa Hermosa, Baños 15, Vedado. 
Para la temporada de verano se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos con 
V sin muebles; buena asistencia, luz e léctrica, 
baño y demás comodides. Casa decente y pre-
cios moderados. 5535 8-12 
ü o r años ó temi>orada.—En lo más hermoso 
1 del Vedado se alquila la grande y c ó m o d a 
casa situada en la calle de los Baños TÍ?. 2, fron-
te á los baños modernos de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidades sean ape-
tecibles. Teniente-Rey 25. 5311 26Myll 
E n 10 centenes se alquila casa Nep^ 
tuno 71 con sala, comedor, 3 cuartos bajos y 3 
altos, con piso de marmol, inodoro y espacio-
so cuarto de baño , la llave en L a Zarzuela, ou 
dueño Cuba 69, Manuel Díaz. 5527 8-11 
San Migruel 117 A. Esta bermosa casa 
Eropia para una familia numerosa, se alquila, a llave en la misma. Informan en Prado 96 A 
todas horas. 5498 8-11 
Próx ima á terminarse de pintar, se 
alquila la fresca y hermosa casa Neptuno 93, 
compuesta de sala, saleta y comedor de mar-
mol, 4 cuartos bajos y 1 alto, baño, ¿ inodoros , 
hermosa cocina, patio y traspatio: la llave en 
el 96. Informes Inqulsiaor 46 de 12 á 5, 
5486 Iñ-U My 
Altos céntricos . - -Se alquilan los de 
Compostela número 99, entre Teniente Eey y 
Muralla. Informan en la botica de Sarrá. 
5501 8-11 
SE ALQUILAN 
dos casas juntas ó separadas en Puentres Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina y agua, acabada de 
construir, todas do mamposter ía . Laa llaves 
están en la calle Real 138 y darán razón Cuba 
55, Restaurant L a Unión . 5380 15-8 
V E D A D O 
Se alquilan loe frescos y ventilados altos de 
la casa Línea 49, informan en la misma; 
5382 16My8 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a A n c h a de l N o r t e 2 3 1 . 
A l t o s y bajos , e n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n . 5 3 5 5 1 3 - M j 7 
Ĉ fe alquila la hermosa casa Reina número 63j 
^de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
patie, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
dos, cochera con entrada por San Nicolás. I n -
forman en Manrique 40. 
5202 30-4 Myo 
E g i d o 1 6 , altos. 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
Monas de moralidad. Teléfono 1<)Í51). 
4966 26-29 Ab 
ALQÜIIO CASAS 
en el Vedado á 15.90 oro al mes. C A R N E A D O 
4902 26Ab28 
Dinero ó Hipotecas. 
Dinero lo doy con hipoteca de casas 
y censos y sobre haberen del Ejército. Com-
pro casas, censos, haDores del Ejército y deu-
da del Ayuntamiento de la Habana. Alberto 
. Pulgarón Empedrado 4'5. Remitan sellos los 
í que escriban 67bü 4-17 
T k F S D E 500 y hasta 50.00C5 desea colocar con 
••^hipoteca de finca de campo en la provincia 
de la Habana y en ia Habana en casas y en to-
dos los barrios y en compras de casas, oan José 
18 y Salud 4 Platería L a Dal ia . 
6718 4~10 
C E trsspasan dos grandes negocios, dojando 
3 lo menos 12 pesos diarios, también se desean 
imponer en hipoteca en finca urbana en esta 
capital de 1000 a 2000$; para más in íormes los 
darán en Neptuno n. 58, donde se UggUa una 
espléndida sala toda de marmol. 5WÍ 
$15,000 en hipoteca de casas en una 
6 dos cantidades, se dá dei 7 al 8 p o * W a S » . 
lón H café, manzana de Gómez de 10 a 12 y de 
5 a 7. Teléfono 850. ^j639 S'X4 
Dinero barato en hipotecas.—Al7 j 8 
p.g en sitios céntr icos y por el tiempo que se 
quiera. E n barrios. Vedado y campo, COUyen-
cional, HaV partidas de 4C0y W » . J - ^«PfJ0. 
Aguiar 75 letra C, relojería. B»» 
M a ^ f e a s y e s í a i c i i B i s 
Vedado. E n una de las mejores cua-
dras de la linea y cerca del Paseo, vendo una 
casa fabríbada en dos solares y con muchas y 
buenas habitaciones. Ultimo precio 59000 y un 
censo de mil. Vale 3000 más. Espejo. Aguiar 
76, letra C , relojería. 
Dos ca^as de manipostería y teja en 
el barrio de Colón. L a una gana onza y media 
y 4 centenos ¡a otra. Tienen sala, comedor, 2 
cuartos, patio, cocina, baño é inodoro, su elos 
de mosaico. Ultimo precio |4100. Aguiar 75, 
letra C , relojería. 5876 4-19 
Yendo una casa en Concordia en 
$5.590 y un censo de $316, otra en Belas' ioaín 
en £5000, otra en Neptuno en §7000, otra en 
San José e 
un censo 
n IñóOO, otra en Habana en §2500 y 
de $500, Tacón 2 J . M. V. de 12 á £ 
8-18 
Se vende una finca de esquina con es la ' í l e -
cimiento, renta 76 pesos mensuales. T a m b i é n 
se vende el establecimiento junto ó separado 
y se garantiza una venta de cantina de 15 a 20 
pesos, es sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo con su dueño. Informan en la 
vidriera del cafó Angeles y Monte. 
5559 15tl2-15 M12 
"VfANZANA 63.—Se venden solares de esta 
iyj-manzaua del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Es tá situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. T í tu lo perlecto. Libre de gravámenes .— 
Amargura 23. Habana. 5704 26t-16My 
Vedado.—A peso y medio ($1.50 cts.) 
el metro, se vende un terreno de dos mil tree-
cientos metros en la calle D. esnuina á 19, ace-
ra de la sombra. Amistad 92, altos, informan. 
6837 4-18 
Calle Nueva del Cr i s to .~En $4,300 
se vende una casa calle Nueva del Cristo, con 
sala, comedor, 3 cuartos de teja, gana de al-
quiler siete centenes, reconoce $250. San José 
n". 80. 5838 4-18 
S E V E N D E 
la casa San Lázaro 256 informa su dueño en 
el hotel Roma. 5819 16-18 
Buen negocio. E n $530 se vende 
una bodega en buen sitio, de existencias ca-
si las tiene. Informan Mercado de Colón 34 y 
35 frente al depósi to de hielo, bodega. 
6S21 8-18 
Se vende en $5,500 en oro español 
una casa cómoda, a mplia y de mucho fondo, 
Eatio y traspátlo y sin gravámenes . Est i a la risa en lo mejorde la calle de Luz. Gómez 
Alfau, Habana nóm. 37 5823 4-18 
Vedado. Se venden 4 solares en el 
mejor punto de la calzada, entre J . é I , frente 
á la fábrica de muebles, donde informarán. 
Precio $2000 reconociendo tan solo §3000 de 
conso. 5774 ; 8-17 
Tínen negocio.—En 6̂,600 vendo una casa de 
alto y bajo, sala, 2 ventanas, comedor, c i n -
co cuartos seguidos, un sa lón al fondo, agua y 
cloaca: en la parte alta lo mismo con ba lcón á 
la calle: alquiler $81 oro. José Figarola, San 
Ignacio 24 de 2 a 5. 57S3 4-17 
Tfn fS,500.—Vendo una gran casa con sala, co-
medor, 2 ventanas, zaguán, 5 cuartos segui-
dos, saleta, patio y traspatio. 2 cuartos altos, 
agua y cloaca. Toda de azotea, loza por tabla. 
Barrio muy bueno. José Figarola, San Ignacio 
n. 24, de 2 á 5. 5764 4-17 
p A R R I O D E COLON.—Cerca del Prado ven-
a d o una casa. Má.1 detalles José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 a 5. 5765 4-17 
V E D A D O 
Se venden tres solares, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espalda del paseo y 
próx imo á los baños , será en breve lo más 
céntrico: razón Neptuno 255 A. 
5700 26-15 My 
Se vende la espaciosa y cómoda casa 
de alto y bajo. Amargura 19 (plazoleta de San 
Agust ín . ) Informan Galiano 63 de 10 de la 
m a ñ a n a en adelante. 5710 4-15 
S E V E N D E 
un gran local en la calle de Omoa n. 2, donde 
se encuentra instalado un gran establo de c a -
rruajes, compuesto de 900 metros cuadrados 
de terrenos con sus paredes propias y demás 
anexidades.-Precio $3.500 oro español , libre 
f iara el vendedor. No se trata con corredores, nformea Monserrate 129 (altos) de 8 a 10y de 
6 a 7. 5719 15Myl5 
B O D E G A 
Se vende una situada en calzada de mucho 
transito, es muy cantinera, casi no paga a l -
quiler y las existencias todas selladas. L e 
conviene á cualquier que sepa y quiera traba-
jar porque no so repara en precio á causa de 
tener que ausentarse su dueño . Informan en 
Gervasio 70 y 92 bodegas. 
5705 8-15 
A T A N Z A N A 63.—Se venden so lare í de esta 
^ m a n z a n a del Carmelo á mil ossos cada so-
lar. Está situada eptre las calleé 13, 15, 22 y 24. 
TIoae una vista preciosa a l Almendares y a l 
mar. T í tu lo perfecto. Libre de gravámenes . 
Amargura 23. Habana. 5704 26Myl5 
Carnicerías.—Se venden dos buenas 
y baratas, en barrios comerciales y ricos, no 
tienen cothpetencia, con buena y acreditada 
marchanter ía . Informa Vicente García, T e -
niente Rey 49, barbería. 
Se vende en Consulado f3000: San Lázaro 8500; Campanario 5500; Bernaza 12000; Velárquez 
1300; esquina nueva con establecimiento 24003; 
más informes Salón H café, de 10 a 12 y de 5 a 7 
Teléfono 850 y en el Vedado calle J . se vende 
una nueva de bloque que renta el 1K Por 100-
6637 8-14 
Propios para ceba, se venden Í5 ing-e-
nios demolidos; por el punto, aguadas, pastos 
y v ías de comunicac ión y comodidad del pago 
son un buen negocio: hacen 150 cabal ler ías .— 
Salón H café manzana Gómez, de 10 a 12 y de 
5 a 7. Te lé fono 850. 5538 8-14 
Solar en el Vedado.--Vendo barato 
el núm. 3 manzana 6 Vedado.—Calle 1? entre 
A y B. Informes Habana 107. 
5661 8-14 
V E D A D O 
se vende un solar de esquina, informes Ga-
liano 64, L a Elegante. 5584 8-12 
F a r m a c i a . - - S e v e n d e ó a r r i e n d a e n 
un pueblo de campo cerca de la Habana; la 
persona que se haga cargo de ella ha de tener 
el t í tulo de Ldo. en esta facultad. D a r á n razón 
en San J o s é n. 8, A lmacén de Pianos. 
5365 16My7 
de u m m 
C A R R U A J E S 
E N VENTA.—Completo surtido en 
Familiares, de vuelta entera, medía 
vucita y 1(4 de vuelta. Duquesas, 
Milords, Cabrioléis, Coupés, Vis -a-
v í s . Faetones, Jardineras, Principe 
Alberto, Tí lbui is de Babcock de 
vuelta entera y de cuarto de vuelta, 
una Carretela de doble suspensión, 
un Coupé forrado de raso y un tronco 
de arreos con hevillaje dorado. 
Estos carruajes son unos nuevos y 
otros usados y se admiten cambios. 
Salud 17. rtSíiC» 8-1$) 
Por no necesitarla su dueño se rendo 
una duquesa jardinera nueva, francesa, coa 
zunchos de eouia, propia para un médico ü 
otra persona de gusto, con arreos nuevos y ca-
ballo. Se venden juntos 6 separados. N a p l n -
QO 207 inturmarán. 6325 4-ld 
A U T O M O V I L 
se vende el más elegante de f U capital, de la 
afamada marca White en tt¿« oro español. 
Puede verse en Sol 95. 6793 fcM 
Se vende una duquesa y un caballo de 
siete cuartas, una yegpa oscura de *icte 
dia, todo en ¿etenta centenes. Inlorma Morro 
28, el zapatero. 
Se venden un vis-a-vis, un milord, un 
faetón, un familiar, un coupé , un bogul, un 
tí lbury, un tronco de arreos y una limonera, 
pueden verse á todas horas en la calle ae 
Cuarteles n. 9. 5696 15-15 my 
Ojo.—Se vende un carro de cuatro 
ruedas casi nuevo, propio para expreso 6 tras-
porte de cargas; se puede ver Belascoain 48 4 
todas horas. K,n la misma informa Antonio 
Rey 6626 15-14 
Se vende un íaetón hoggy con zun-
chos de goma y dos caballos de lujo, «e puede 
ver de 6 ae la m a ñ a n a á 2 de la tarde en ban 
Rafael frente al parque de Tri l lo , tren de co-
ches, cerca de tabla. 5671 8-14 
E n 3 0 centenes se vende un bonito 
familiar vestido y pintado de nuevo y se cam-
-•lede 
8-14 
bia por un tübury, boggy ó caballo; puede 
versií á todas horas San José 93. 5662 
S E V E N D E 
en 18 center.«« un Boggy de zunchos de goma. 
Calle 13 n. Ví esquina a 10, Vedado. 
5607 &-13 
T R O N C O Y L I M O N E R A — s e realizan para 
dar cabida A grandes remesas que se esperan 
E l Gran Hipódromo, Habana esquina a L a m -
parilla, Talabartería . 55; 4 8-12 
Se venden un milord francés, nuevo, 
con sunchos de goma y un vis-a-vis en blanco 
con un fuelle. Se dan muy baratos por tener 
que ausentarse su dueño . Informarán en ü -
Reilly 22. 5541 8-12 
Se vende un milord francés, unevo, 
dos familiares de uso, dos cabríolets , un carro 
grande y uno chico, una guagua mediana, un 
brek, una carretelita de un uso y un milord de 
uso. Monte 268 esquina á Matadero, taller de 
carruajes, frente a Estanillo. 5516 8-11  
E n diez y seis centenes se vende un 
bonito caballo de monta con su silla Mexica-
na. Rayo 53. 5693 8-15 
• c i a m s de m m . 
Se desea tomar en un Potrero nombrado CA-
R A M B O L A , situado en Candelaria, de buen 
pasto de Yerba de Guinea y del Para l , el cual 
está situado á una legua de la calzada y del 
Ferrocarril con buen camino, de 250 á 300 ro-
ses á piso ó en negocio, se cuenta en la finca 
con persona inteligente para el cuidado y tie-
ne abundante agua de manantial y el Rio 
Hondo que le cruza. Pueden tomar Informes 
en la Habana, Gervasio 137, su dueño Grego-
rio Ruiz, y en el Potrero D. Melchor. También 
se vende ó se arrienda. 5510 7-13 
S E V E X D E N 
dos magníf icos caballos de lujo para coche, del 
Canadá, trabajan s ólos y ea pareja y se ven-
den sólos ó en pareja. Informan Industria 129 
5481 8-11 
be m u s i m m k i 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará do llevar 
lo que desee por cuest ión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é inünidad de 
objetos, lodo baratísimo. 
i ^ D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se C O M P R A N á lo 
precios más altos, 
G A S P A R V I L L A R I N O Y COMP.' 
13-19Mv 
P I A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G X E , RON1SCH, 
G A V E A U , R A C H A L S , 
EINDEMAJV, T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su fínico ! mportador 
A N S E L M O LOPEZ.—Obrapia 2.,5 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
P R E C I O S MODICOS 
c SOS alt 13-1 M 
E L CHAMPION CUBANO 
en muebles baratos. Salas, San Rafael 14. 
5793 8-18 
E L CHAMPION CUBANO 
en máquinas de coser baratas. Sala>. San R a -
fael 14, 5794 S-18 
E L CHAMPION CUBANO 
en Burós baratos. Salas, San Rafael 14. 
5792 8-18 
E L CHAMPION CUBANO 
en mimbres baratos. Salas. San Rafael 14. 
5795 8-13 
El CHAMPION CUBANO 
E N J U G U E T E S B A R A T O S . Salas, S A N R A -
F A E L 14. 6S11 8-18 
EL CHAMPION CUBANO 
E N P E R F U M E R I A B A R A T A . Salas, S A N 
R A F A E L 14. 5810 8-1S 
EL CHAMPION CUBANO 
E N C A M A S D E H I E R R O . Salas, S A N R A -
F A E L 14. 6S09 8-18 
EL CHAMPION CUBANO 
Lámparas baratas. Salas, San Itafael 
n. 14. 5808 8-18 Se venden un jiiego de cuarto com-
pleto nuevo de Nogal y Cedro con lunas vlce-
ladas y otros muebles. Informan Factor ía 9 
altos, de 9 a 5. 5759 4-17 
Por ausentarse de esta ciudad 
la señora Zaccarini, pone á la venta todos sus 
muebles. Calle 5; n. 44>i, «Itoa, Vedado. 
6751 4_i7 
Se venden un inasrnilico piano de 
concierto de doble lira, de tres pedales, mar-
ca Everctt . Precio $350 oro. Y un aparador de 
nogal cen lunas biseladas, de muy poco uso 
Informan Animas 157. 5744 447 
S E V E N D E 
un magnífico piano de cola E r a r d á pairar un 
centón al mes. San Rafael 14. 5721 8-15 
EL CHAMPION CUBANO 
E N PIANOS D E A L Q U I L E R B A R A T O S . S a n 
Rafael 14. 5692 8-15 
EL CHAMPION CUBANO 
Se vende un escaparate francés de 
palisandro con una hermosa luna, se dd en 
proporción, Salud 26. 6708 4-15 
E L CHAMPION CUBANO 
en música barata, 
nüm. 14. 
S A L A S . 
5395 
S A N R A F A E L 
8-15 
S E V E N D E 
un piano en diez centenes, Rayo nüm 58 
- 5b97 8-115' 
. r N O V I O S A C A S A R S E 
V COMPRAR LOS ÍUKBLES M LA MISMA FABRICA 
V I R T U D E S 93, aqui encontrará el públ ico to-
do lo que desee hay listo de todo y para todos 
los gustos y juegos de cuarto y de comedor ó 
piezas sueltas todo de cedro y nogal de Roblo 
U n s y Maia^ua, hay listo de todo para entre-
garlo en el dia, lo mismo se fabrica por encar-
go á modelo todo lo que se pida, sin ninirún 
compromiso ni garantía de ninguna clase, los 
muebles se entresfan y so arman en la casa, 
gratis, todo se fa'orica á la vista del marchan 
!je, una viaita á esta casa, Virtudea 93. 
EL CHAMPION CUBANO 
en oianos nuevos, baratos, S A L A S —Snn n 
fael número 14. 6893 &-15 
S E V E N D E 2 tornos mecánicos modernos y un volante 
dan baratos para desocupar el local. O'RPÍII9 
n. 90, joyer ía . 56G3 ^ S-lJ 
E B A N I S T A S . - E n la íábrica delíTuíT 
bles de Virtudes número 93, se necesitan dn 
operarios buenos y de formalidad. 
5G70 14-14 
B L U S A S B O U D A D A S 
á medio hacer, 
á Nuevo Louvre. S. Rafael 
B816 ^ S - I S * 
A L F O M B R A S P A R A CAi>ÍX | 
Tapicería inglesa, á |2. 
N U E V O L O U V R E . S A N R A F A E L 22 
5615 8-13 
A L A S SEÑORAS. 
Muy elegante sombrero M A R Q U E S I T O fi «2 
N U E V O L O U V R E . -S. R A F A E L 22 
5617 8-13 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly.* 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fél ix 
Prendes^ C 922 28-2 my 
T R A J E S D E S E D A P A R A NIÑAS 
á $í>.30. 
N U E V O L O U V R E . — S . R A F E L 22. 
5619 8-13 
C O R T I N A S D E P U N T O 
para sala, 7K metros, bordadas, á ?4-24 oro. 
N U E V O L O U V R E . S A N R A F A E L 22. 
5618 8-13 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de sudase) empleán-
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
apl icac ión írrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio do Serafinas y Pianos, Con-
cordia 33, esq. á San Nicoáls . T E L E F O N O 1431. 
Habana. 4680 13-Myl2 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
5463 26 MIO 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. V iudaé 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 F b 
CUBIERTOS 
PLATA BORBOLLA. 1» P METAL BLANCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a ñ i m e -
s a . . . 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . 
C u c h a r a s p o s t r e , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . 
I d e m p o s t r e , d o c e n a 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . 
O s t i o n e s , d o c e n a 
Trincbantes, eubiertos para 














Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P . 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y doble 
armonía y un surtido general ce mandolinas, 
guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde $4 en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Apacate 53, Teléf. 891, _5129 26-My3 
E L P I A N I S T A J 1 E s el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo I! 
Unicos lluprosentantes en la Isla de Cuba 
C U S T I X & Co., H A B A N A « 4 
A l m a c é n de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-S Ab 
ÍS, 
U n a s e y a d o r a ^írfWf/mv- Jiiickeye n, 8 
cuesta ?Ü0-00 oro en el depósito do maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 00. 
C 896 alt 1 M 
1 
P U L P A Legí t ima de tamarindo, la vende Luis Ar-
menteros. Beoibe órdenes en Amistad 9. 
C-9G8 26-11 My 
m m í 1 p e m i e i a 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callos, berru^asy oja» 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
4881 26-Ab37 
Yómilos de los uifios 
v señoras en cinta 
de G a n d u l . 
c 905 alt 28-1M 
M I S C E L A M A 
VELAS DE C E R T r I Z A D a T 
para la primera comunión, colosal surtido de 
todos t a m a ñ o s y precios; lazos para lo mismo, 
libros, rosarios, etc. Imágenes de madera cort 
ricos vestidos bordados, propias para regalo} 
San Lázaro de todos tam&flos. Niños de Praga, 
velas para piano de todos coloros, inmenso 
surtido. Se retocan y componen imágenes da-
jándolas nuevas. Se hacen vellidos bordados. 
Sinesio Soler, O-Roilly 91, fijarse bien. 
5804 I5t-17 
PLANTAS BE JARDIN: 
15 Begonias $1.75; 8 rosales $2; 11 violetas |1.67 
seis crisantemos f 1.25; 14 geranios $3.60; 7 c la-
veles |1.75¡ 16 dalias f3.60. Todo do primera y 
variados se remiten por correo al recibo de 
su importe oro americano. Carrillo & Batlle, 
Mercaderes 11, Habana. 667 2 
Tues llefrarse íi I N D I O 44, donde 
encoutraró de todo lo que desea cu 
maderas, pueitas, veutanas, tejas, 
etc.; todo procedente de desbarates 
de casas, 5B28 1 » - M y l 3 
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